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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la» 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Algunas 
l luvias , vientos del Oeste y mar. Resto de E s p a ñ a : Cielo 
nuboso y tiempo inseguro. Temperatura : m á x i m a de 
ayer, 27 grados en Sevilla y C ó r d o b a ; m í n i m a , dos ©n 
Falencia y Valladolid. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 23 
grados; minima, 7. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteorológico.) E B A T 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.798 Jueves 80 de abril de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D M 2,50 p e s e t a » a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. trimeatrs 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
466—Red . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E l a s u n t o m á s g r a v e y u r g e n t e 
E l m l c í s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , don M i g u e l M a u r a , h izo aye r m a ñ a n a las 
mani fes tac iones que s iguen: 
"Hay u n asunto muy importante del que quiero ocuparme, y es e l pro-
blema catalán. Mucha gente se pregunta cómo es que l a Generalidad de 
Cataluña h a designado ministros de la misma Generalidad. Me importa 
mucho que sepa todo e l mundo que cualesquiera que sean l o s nombres 
con que se decoren las autoridades de Cataluña, las atribuciones del P o -
der Central n i se delegan ni se renuncian, n i se entregan. E l pacto de San 
Sebastián se cumplirá a l pie de l a letra, y hasta tanto que no hayan pro-
cedido los Ayuntamientos catalanes a redactar su correspondiente Esta-
tuto, que éste sea aprobado en plebiscito regional y sancionado por las 
Cortes Constituyentes, no se hará cesión por e l Poder Central de ninguna 
de las atribuciones que l e competen." 
S e g ú n nos t e l é g r a f i a n de Barce lona , a l conocer el s e ñ o r M a c i á las pa labras 
del s e ñ o r M a u r a , p o r las referencias publ icadas en los p e r i ó d i c o s barceloneses 
de l a noche, l l a m ó a l s e ñ o r Companys y a i s e ñ o r A y g u a d é , que se reun ie ron 
con é l en el Pa lac io de l a Genera l idad . Y a l a s a l i da de l a r e u n i ó n , b i en en-
t r a d a l a noche, e l s e ñ o r M a c i á f a c i l i t ó a l a P rensa l a n o t a que v a a con t i -
n u a c i ó n : 
"Sorprendido ante las declaraciones atribuidas a l ministro de la Go-
bernación, don Miguel Maura, y ante l a s diversas versiones que de ello 
dan los distintos diarios, me inclino a suponer que n o son verídicas. M e 
inclino a creerlo de esta suerte porque desvirtuarían lo acordado entre 
los ministros Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y Nicolau d'Olwer 
y nosotros; además, dado su tono, empañarían estos momentos de c o n -
cordia que tanta esperanza daban a unos y otros y que tan llena estaría 
de eficacia, agravando el problema catalán, cosa que n o puedo creer que 
esté, ni de lejos, en el ánimo del Gobierno provisional de la República es-
pañola. Después de la efusión con que se recibió en Cataluña a l presiden-
te de la República española, don Niceto Alcalá Zamora; después de las 
palabras que él dirigió al pueblo, después del abrazo de los dos presiden-
tes, que todos creyeron y aclamaron como símbolo, n o se puede creer lo 
q u e representarían, si fueran auténticas, las manifestaciones de don Mi-
guel Maura."—Hay un sello que dice: "Generalitat de Catalunya." 
T a habrá advertido el lector que, desde loa p r i m e r o s m o m e n t o s de l nuevo 
estado de cosas, nos preocupa sobremanera el p r o b l e m a c a t a l á n . A l á preocupa-
c i ó n n a t u r a l po r el fondo del asunto se a ñ a d e n l a I n q u i e t u d y l a a l a r m a ante el 
desa r ro l lo de a n ó m a l o s sucesos en los cuales no se puede v e r con c la r idad . G r a n 
p a r t e de ello se debe, como hemos d icho e n d í a s anter iores , a l si lencio del Go-
bie rno de M a d r i d . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , po r l o que a él toca , h a hecho diversas decla-
rac iones que aplaudimos, sobre todas ellas l a que i n c l u i m o s m á s a r r iba , que nos 
parece pues ta del t odo en su p u n t o y d i g n a de comple t a alabanza. A estas de-
claraciones ha Ido rep l icando el s e ñ o r M a c i á en f o r m a que reve la su concepto 
de C a t a l u ñ a como u n Es tado soberano. U n d í a se refiere a que no p o d r í a decla-
r a r se l a g u e r r a en e l Es tado e s p a ñ o l s i n e l asen t imien to de C a t a l u ñ a ; an teayer 
hab l aba de que "no se puede hacer s o l i d a r i o de l o que acuerden las Cor tes Cons-
t i t u y e n t e s " . A y e r d i ó l a n o t a antes t r a n s c r i t a en l a cual , p o r cier to, p a r a m a n -
t ene r s u a c t i t u d , se apoya e n l o "acordado con los m i n i s t r o s Fernando de los 
R í o s , M a r c e l i n o D o m i n g o y N i c o l a u d ' O l w e r " . 
Rep i t amos que todo esto exige de m a n e r a pe ren to r i a una a c l a r a c i ó n t e r m i -
nan te . N o puede el Gobierno de M a d r i d , s i quiere g u a r d a r su puesto con decoro, 
de ja r pasa r el d í a de h o y s i n d a r la. adecuada r é p l i c a al verdadero " u l t i m á t u m " 
que acaba de d i r i g i r l e el s e ñ o r M a c i á . U n a d i l a c i ó n n i c o n v e n d r í a a l p res t ig io 
de l a au to r idad , n i p o d r í a n t o l e r a r l a el resto de los e s p a ñ o l e s . M a d r i d , Va lenc ia , 
Sevi l la , Zaragoza, V a l l a d o l i d , C o r u ñ a , t o d a E s p a ñ a de uno a o t r o c o n f í n , t iene 
derecho a saber l o que h a y en l a c u e s t i ó n ca ta lana y c u á l e s son los c o m p r o m i -
sos que se h a n c o n t r a í d o . E s t a m o s seguros de i n t e r p r e t a r el sen t i r de l a n a c i ó n 
en te ra al hacer estas dos af i rmaciones : p r imeva , que los e s p a ñ o l e s estamos en 
la idea de que E s p a ñ a s igue siendo " u n a " y el Gobierno de M a d r i d l a sola ex-
p r e s i ó n de l a s o b e r a n í a nac iona l ; segunda, que si el Gobierno necesi ta p a r a m a n -
tener esa p o s i c i ó n , l a ú n i c a que l e cabe decorosamente, el concurso de todos 
los e s p a ñ o l e s , nadie—nosotros , desde luego, no—se l o h a de negar . 
P a r a r e d u c i r a los rebeldes po r los proced imien tos que sea, y creemos que 
p a r a e l lo no se r la necesaria l a fuerza p ú b l i c a , el Gobierno t iene d e t r á s a todo 
el p a í s . L o Inaplazable es a c l a r a r s i n p é r d i d a de m o m e n t o t a n I m p o r t a n t e cues-
t i ó n . Esperamos que los m i n i s t r o s se r e u n i r á n h o y p a r a d a r a l p a í s las expl ica-
ciones a que t iene derecho y p a r a decirnos a todos c u á l es, a horas de ahora , 
la c o n s t i t u c i ó n r e a l de E s p a ñ a . 
L O D E L D I A 
No admitía demora 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada po r la 
J u n t a Consu l t i va del C r é d i t o A g r í c o l a ! 
h izo cons ta r el nuevo d i r e c t o r genera l 
de A g r i c u l t u r a , que a s i s t í a po r p r i m e -
r a vez a l a r e u n i ó n , que se p r o p o n í a 
p r i v a r de r e p r e s e n t a c i ó n en aquel o rga -
n ismo a l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l Ca-
t ó l i c o - A g r a r i a , "porque e ra una en t idad 
confesional , y l a r e v o l u c i ó n h a b í a venido 
a hacer ob ra l a i ca" . 
E s de celebrar que e l d i r ec to r de 
A g r i c u l t u r a h a y a expuesto t a n p ron to , 
y con t a l c la r idad , los proyectos del 
Gobierno en l a m a t e r i a . N o invoca p re -
tex tos m á s o menos h á b i l e s , no pone 
en duda l a t rascendencia de l a obra s in -
d i c a l a g r a r i a . E s una o b r a confesional , 
es una en t idad c a t ó l i c a , y con eso bas-
t a p a r a p r i v a r l e de u n a r e p r e s e n t a c i ó n , 
reconocida y regu lada en el r eg l amen-
t o de l serv ic io . 
Como desahogo de p a s i ó n sectar ia y a 
es bas tan te ; pero como p r o g r a m a de u n 
d i r ec to r de A g r i c u l t u r a en m a t e r i a t an j 
i m p o r t a n t e como el c r é d i t o a g r í c o l a , no 
puede ser menos y m á s t r i s t e . Es tos 
a ñ o s de exper iencia del servicio n a c i ó - ' 
n a l , c u y a a c t i v i d a d ha sido intensa, b r i n -
d a n e n s e ñ a n z a s del m á s a l t o i n t e r é s a! 
todo e l que se preocupe u n poco po r los i 
p roblemas de l a p o l í t i c a s ó c i a l - a g r a r i a : j 
aumento de disponibi l idades pa ra el c r é -
d i to , e f icac ia de l a g a r a n t í a so l idar ia , j 
causas de los p r é s t a m o s fa l l idos , ven t a -
j a s e inconvenientes de las operaciones 
ind iv idua les , etc., etc. 
N a d a de esto, a l parecer, i m p o r t a p o r j 
ahora , a l d i r ec to r de A g r i c u l t u r a . IÍO| 
urgen te , l o inaplazable, es p r i v a r de una i 
r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m a a una en t idad 
nacional , y u e t an tos beneficios h a he-
cho a l a clase a g r i c u l t o r a . Y é s t o , en 
n o m b r e del p r o g r a m a la ico , que quiere 
r e a l i z a r en E s p a ñ a l a R e p ú b l i c a . 
Contra la l i b e r t a d 
El templo de San Ginés se llenó 
totalmente 
Hoy, funerales en San Marcos 
A las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
ayer , en l a p a r r o q u i a de San Gdnés , 
u n a m i s a en su f r ag io de l a i n f a n t a I sa -
bel . A l piadoso ac to , o rganizado po r l a 
J u n t a de damas de l P i l a r , a s i s t i ó n u m e -
r o s í s i m o p ú b l i c o h a s t a e l p u n t o de que 
se l l e n a r o n comple tamente las t res na -
ves del t e m p l o y p a r t e de l p resb i te r io . 
L a rn i sa se c e l e b r ó en el a l t a r m a y o r , 
en el c u a l se co locó p a r a este ac to una 
i m a g e n de l a V i r g e n del P i l a r . Of ic ió! 
el p á r r o c o , don Boni fac io S e d e ñ o , r e -
zando a l final u n Pad re Nues t ro , que 
f u é u n á n i m e y fervorosamente contesta-
do p o r los fieles. 
E l acto t e r m i n ó a las once y media . 
Misa en el Buen Suceso 
A y e r , & las once y media , se d i j e r o n 
d i ferentes misas p o r el a l m a de l a i n -
f a n t a I sabe l en l a ig l e s i a de l B u e n Su-
ceso. A s i s t i ó u n a e x t r a o r d i n a r i a concu-
r r enc i a . 
Hoy, funerales en San Marcos 
H o y , a las once, se c e l e b r a r á n so lem-
nes funerales en l a ig les ia p a r r o q u i a l de 
San Marcos , presididos po r el m a r q u é s 
de San ta Cruz. 
En la capilla de! Ave María 
El ministro no puede conceder agre-
gaciones al Extranjero 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado f a c i l i t a r o n 
ayer l a s iguiente n o t a : 
"Cons tan temente . e s t á rec ib iendo el 
m i n i s t o de Es tado sol ic i tudes de a m i -
gos y cor re l ig ionar ios que le p iden n o m -
b ramien to s de consejeros o agregados 
comerciales en el ex t r an je ro y agregados 
m i l t i a r e s en las Emba jadas o Misiones 
que dependen de su Depa r t amen to , s in 
a d v e r t i r que dichos n o m b r a m i e n t o s son 
de l a incumbencia , respect ivamente , de 
los min i s t e r i o s de E c o n o m í a y Guer ra . 
Es Inexacto , p o r l o t a n t o , que el m i -
n i s t r o de Es tado h a y a hecho n i n g ú n 
n o m b r a m i e n t o de consejero n i agregado 
comerc i a l como algunos p e r i ó d i c o s afir-
m a n . " 
A C C I O N N A C I 
Se constituye en Madrid una organización electoral para 
agrupar a los elementos de orden 
Se ha constituido en Madrid un organismo electoral para agru-
par a los elementos de orden. L a entidad recién formada se deno-
mina ACCION NACIONAL. Ayer mismo instaló sus oficinas y que-
dó constituida legalmente. Una vez cumplido este requisito, se 
anunciarán en la Prensa los nombres de las personas encarga-
das de ir concretando las valiosísimas ofertas que en estos días 
se nos han formulado. Muy pronto se publicará un manifiesto con 
las firmas de los iniciadores del nuevo organismo y se dará a luz 
el programa que defenderán en las próximas elecciones los candi-
datos apoyados por ACCION NACIONAL. No es ésta un nuevo 
partido político. E s sencillamente una organización que, en contac-
to con otras similares que van apareciendo y aparecerán en pro-
vincias, tiende a unificar la actuación de cuantos estén conformes 
en los principios fundamentales ya enunciados en estas columnas 
y en la urgente necesidad de acudir a su defensa. Lema de AC-
CION NACIONAL es, por lo tanto, el que resumen las palabras 
RELIGION, PATRIA, ORDEN, FAMILIA, TRABAJO, PROPIEDAD. 
E l domicilio de ACCION NACIONAL se ha establecido en Plaza 
de las Cortes, 3, 1.°, y las horas de oficina son de diez de la ma-
ñana a dos de la tarde y de tres de la tarde a diez de la noche. 
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MUID SE m m m 
E l C o n s e j o t r a t ó a n o c h e 
s r a o j U n e s t u d i a n t e m u e r t o y 
E s t i m a m o s una med ida pe l ig rosa l a 
de l l e v a r a l a escuela p ú b l i c a los Idea-
les p o l i t i ' rs de p a r t i d o . 
N o o t r a cosa s ign i f i ca esa e x p l i c a c i ó n 
que se impone a los maes t ros sobre l a 
s i g n i f i c a c i ó n de l a f ies ta de l P r i m e r o de 
M a y o , que p o r su o r igen , po r su c a r á c -
t e r y po r todo su sentido t iene u n co-
l o r soc ia l i s ta innegable . 
I n c u l c a r a los n i ñ o s que se educan en 
UN ARTICULO DEL ORGANO 
SOVÍETICO "LA PRAVDA" 
A d v i é r t e s e a l leer estos d í a s l a P ren -
sa rusa, u n c ie r to i n t e r é s y e m o c i ó n por 
Se rompió una barandilla de la Fa-
cultad cuando huían de 
la fuerza pública 
los sucesos e s p a ñ o l e s . E n sus c o l u m n a s ^ , G o b ¡ e m o |a rendición sin 
condiciones de los rebel-
des de Madera 
las escuelas del Es tado los ideales de!entre pro le ta r ios y m i l i t a r e s . S e g ú n 
j u s t i c i a , de paz y de a m o r a l t r a b a j o i ellos, las bayonetas de los soldados es-
es cosa i m p o r t a n t í s i m a en toda labor g r i m i d a s con t r a los obreros h a n sido la 
educa t iva consciente de sus f ines; pero n o t a c a r a c t e r í s t i c a de l a r e v o l u c i ó n vs-
aparecen frecuentes a r t í c u l o s dedicados! 
a E s p a ñ a , y los dos p e r i ó d i c o s m á s "m-
por tantes de M o s c ú escriben sobre es-
tos sucesos revolucionar ios con u n p.la- i 
cer í n t i m o . Reg i s t r an , a l descubrir los, \ O P O R T O , 29 .—A consecuencia de nue-
con p a r t i c u l a r sa t i s f acc ión^ los clioque^ vas manifestaciones organizadas por los 
estudiantes en el I n s t i t u t o Super ior de 
v i n c u l a r ta les ideales a l a ob ra del pa r -
t i d o socia l i s ta y h a c é r s e l o ve r a s í a los 
n i ñ o s , es u n abuso in to lerable , que des-
Comerc io y en el I n s t i t u t o Comerc ia l e 
I n d u s t r i a l de Opor to , el gobernador c i -
v i l ha publ icado una no ta en l a que se 
p a ñ o l a . E n cambio, cuando hablan de;da:n detal ies sobre los SUCeS03. 
los socialistas, no d i s imu lan su deseen | E1 documento dice especialmente que 
t e n t ó c o n t r a estos falsos revoluciona-1 po r orden SUper¡or han quedado p r o h i -
c a l i f i c a a las fuerzas p o l í t i c a s que lo l r ios . que han vendido los ideales del bicjas t o ^ g ias reuniones de estudiantes 
p a r t i d o m a r x i s t a a los burgueses. Y .os eil jog establecimientos de e n s e ñ a n z a , 
l l a m a n burgueses disfrazados, que no : A pesar de e]Io ai^unos estudiantes 
han penetrado las ideas de l comunismo, i n t e n t a r o n celebrar una r e u n i ó n en l a 
E n u n a r t í c u l o de fondo los comu- u n i v e r s i d a d , pero el r ec to r se n e g ó a ello 
n i s tas se d i r i g e n a los revoluc ionar ios ¡ y orC}enó qUe se ce r r a r a este Centro do-
e s p a ñ o l e s y les n i e g a n que evi ten loSjceil tei Como el grUp0 de estudiantes per-
K o r e n s k y . Ke reusk j t f e r a tói r e v o m c i o n a - ^ . - , ^ .g i l l emi:)arg0 en sus -p ropós i to s , 
r i o r o j o que en 1917 h a b í a fo rmado un,; el d ¡ r e c t o r de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
gobie rno b u r g u é s . Desde entonces^ Ke-; le3 p r o h i b í t a m b i é n que se r eun ie ran en 
En Valdetorres del Jarama se en-
trega el Municipio a los socialistas 
¡Dos de ellos eran concejales y no 
protestaron al constituirse el 
Ayuntamiento legítimo 
U n a C o m i s i ó n de cinco de los seis con-
cejales m o n á r q u i c o s de Va lde to r res del 
Ja rama , elegidos p o r suf rag io popu la r 
en las ú l t i m a s elecciones y des t i tu idos 
a r b i t r a r i a m e n t e , v i s i t a r o n ayer a l go-
|bernador c i v i l de M a d r i d , p a r a hacerle 
saber su p ro t e s t a c o n t r a el a t rope l lo de 
que h a n sido v í c t i m a s , p ro te s t a en l a 
que p a r t i c i p a n todas las fuerzas v ivas 
de dicho pueblo y l a casi t o t a l i d a d de 
su vec indar io . 
E n dicho A y u n t a m i e n t o h a n vo tado 
219 de los 251 electores que f i g u r a n en 
e l censo. P r e s e n t á b a n s e dos cand ida tu -
ras, una m o n á r q u i c a , de seis candidatos , 
que s a l i ó í n t e g r a m e n t e t r i u n f a n t e , y una 
social is ta , de cinco, que sólo o b t u v o dos 
puestos. De esta f o r m a , el A y u n t a m i e n -
to q u e d ó cons t i t u ido po r seis conceja-
les m o n á r q u i c o - i y dos republ icanos. 
E l r e su l t ado n u m é r i c o de votos , por 
candidato, que el escru t in io a r r o j ó fué 
el s igu ien te : 
C a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a : Sotero del 
Va l l e , 143; G e r m á n Mate l l ano , 142; M i -
guel G a r c í a , 138; Serapio M a r t í n , 137; 
Jac in to M a r t í n , 136; Francisco del V a -
lle , 134. 
C a n d i d a t u r a soc ia l i s ta : V í c t o r Calvo, 
78; San t iago Sanz, 77. 
Todos los concejales rec ib ie ron de o f i -
cio una c e r t i f i c a c i ó n f i r m a d a p o r el pre-
sidente y el secre tar io de l a J u n t a m u -
n i c i p a l , donde se especifica el n ú m e r o 
de votos obtenido y donde cons ta tex-
t u a l m e n t e : " E n l a m i s m a ac ta aparece 
que no h a habido p ro t e s t a n i r ec l ama-
c i ó n a lguna sobre l a l ega l idad de las vo -
taciones en los colegios o secciones, n i 
sobre el recuento de los votos hechos por 
esta Jun ta . " 
E s t a c e r t i f i c a c i ó n f u é expedida e l d í a 
16, es decir, dos d í a s d e s p u é s de i m p l a n -
t a d a l a R e p ú b l i c a o f ic ia lmente . 
E l adven imien to del cambio de r é g i -
m e n no lo c e l e b r ó con fe s t iv idad a l g u -
na el vec indar io , que es casi exc lus iva -
men te m o n á r q u i c o . Los af i l iados a l par -
t i d o socia l is ta , que son unos 60, no t i e -
nen domic i l i o n i cen t ro social . E l pue-
Un proyecto sobre el número de 
diputados de las Constituyentes 
S E SUSPENDEN LOS JUICIOS DE 
DESAHUCIOS AGRARIOS 
Facilidades a los extranjeros que 
quieran nacionalizarse en España 
Nueva organización de la Junta de 
gobierno de la C. Universitaria 
El día 2 otro Consejo 
A las cinco de l a t a rde l l e g ó a l a P re -
sidencia e l s e ñ o r A l c a l á Zamora . Se l i -
m i t ó a decir que por l a i m ñ a n a h a b í a 
rec ib ido la v i s i t a del N u n c i o de Su San-
t idad . 
A l m i n i s t r o de Estado se le p r e g u n t ó 
si q u e d a r í a resuel to e l n o m b r a m i e n t o 
de embajadores, y el s e ñ o r L e r r o u x 
c o n t e s t ó que po r lo menos se h a b l a r í a 
de ello en el Consejo. 
—Despejada l a i n c ó g n i t a de P a r í s , 
a ñ a d i ó , por l a nega t iva del s e ñ o r M a -
r a ñ ó n , y a estoy en f r a n q u í a y podremos 
ocuparnos l ib remente de este asunto en 
el Consejo. 
U n per iod i s ta le d i jo que se hab lan p u -
bl icado los nombres de los s e ñ o r e s Eche-
v a r r i e t a y U r g o i t i como probables e m -
bajadores, y el m i n i s t r o n i i n i f e s t ó : 
^—No he pensado en esos hombres. Y a 
saben ustedes que t a m b i é n se d íó aquel la 
o t r a l i s t a en que se i n c l u í a al s e ñ o r Gar-
c í a Sanchiz y que fué m o t i v o p a r a que 
se enfadara t an to . 
— ¿ Y el reconocimiento de Rus ia?—le 
p r e g u n t ó o t r o per iodis ta . 
—Se t r a t a r á t a m b i é n de eso. V a m o s a 
nombra r a a lgu ien que nos ponga en re-
l a c i ó n con a q u é l p a í s . 
E l m i n i s t r o de l a Gue r r a d i j o : 
— N o se han fijado ustedes en la d i -
s o l u c i ó n del C o m i t é de e d u c a c i ó n f í s i ca , 
que representa un ahor ro de $nás .de un 
m i l l ó n de pesetas. 
A l m i n i s t r o de Hac ienda se le p re -
g u n t ó s i h a b í a a lgo sobre el escri to que 
ha d i r i g ido el Banco de E s p a ñ a a l m i -
n i s t e r i o de Hac ienda sol ic i tando el 
aumento de c i r c u l a c i ó n fiduciaria en una 
can t idad de doscientos o trescientos m i -
llones de pesetas. 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó que por su pa r t e 
no h a b í a au tor izado nada. A g r e g ó que 
rea l izan , p a r a que puedan seguir ha-
blando de l i b e r t a d . 
E l t e r r eno de l a escuela debe ser sa-
g r a d o y respetable p a r a todas las ban-
d e r í a s p o l í t i c a s . A u n l a e n s e ñ a n z a del 
Catecismo, con hal larse declarado en l a 
C o n s t i t u c i ó n qde l a R.e l ig ión C a t ó l i c a 
es l a del Estado, no se impone a los 
h i jos de aquellos padres que expresa-
m e n t e los exc luyen de l a e n s e ñ a n z a r e -
l ig iosa . ¿ C o n q u é derecho se somete a ¡ d e l a r e v o l u c i ó n . 
r ensky es el p r o t o t i p o de los t ra idores 
todos los n i ñ o s a una "clase de socia- " L a P r a v d a " . el^ ó r g a n o ^ comunis ta , 
l i s m o " ? 
E n esta o c a s i ó n , como en tan tas otras, 
las izquierdas demues t ran una f a l t a de 
respeto a l a l i be r t ad , que hace m u y po-
co honor a sus convicciones. Y a , a r a í z 
de los sucesos de Jaca, hubo u n conato 
de c o n v e r t i r l a escuela p ú b l i c a en c a m - ̂  ^ e n0 s011 t a n fuerteg como s e r í a 
po de b a t a l l a p o n t e o , med ian te u n a or- ^ ^ L r ^ r n í m e sus fuerzas b i en d i -
den del presidente de l a A s o c i a c i ó n del 
dice que h a y en E s p a ñ a el p e l i g r o de 
que los K e r e n s k y alcancen e l Poder y 
f o r m e n u n Gobierno completamente b u r -
g u é s , que p o n d r í a t é r m i n o a l a r evo lu -
c ión . " L a P r a v d a " describe l a fuerza ¿ a b l a ^ c o n v o c a d o y a u t ó r i r 
l a Escuela de Medic ina . 
F ina lmen te , los estudiantes consiguie-
r o n reuni rse en d i c h a Escuela, p romo-
viendo g r a n a lboro to y provocando a l a 
au to r idad con g r i t o s subversivos. 
E n v i s t a de ello, l a P o l i c í a p e n e t r ó en 
el loca l y su jefe p r e g u n t ó a los estu-
a u t é n t i c a de l comunismo e s p a ñ o l y enu 
m e r a los elementos comunistas , a f i rman-
I de desear, pero que sus fuerzas 
M a g i s t e r i o de M a d r i d , p a r a que cada 
maes t ro , a l comenzar las clases, e x p l i -
c a r a a los n i ñ o s de terminados aspectos 
de l a cons igna r evo luc iona r i a . H o y se 
r e p i t e l a faena desde el m i s m o m i n i s -
t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l d i r ec to r 
genera l de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , que ha-
ce pocas semanas p r o c l a m a b a en e l A t e -
neo l a f ó r m u l a s o v i é t i c a de " H a y que 
apoderarse del a l m a de l n i ñ o " , ob ra ló -
Ig icamente a l hal larse d u e ñ o de l a s i tua-
c i ó n . Pero nosotros p ro tes tamos en n o m -
bre precisamente de l a l i be r t ad , que 
s iempre f u é c r i s t i ana , y desde a l g ú n 
t i e m p o a esta pa r t e , es todo menos co-
m u n i s t a . 
Vuelta atrás 
IIBIIIIIHIIIinilK! iiniiini; 
L a C o n g r e g a c i ó n del A v e M a r í a cele-
b r a r á solemnes honras f ú n e b r e s e n su 
cap i l l a , calle del D o c t o r Cortezo, n ú m e r o 
4, a las diez de l a m a ñ a n a , el d í a 2 de, 
m a y o p r ó x i m o . 
En las Calatravas 
E l p r ó x i m o lunes, dia 4, a las once de1 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a ig les ia de 
las Ca l a t r avas u n solemne fune ra l cos-
teado p o r l a A r c h i c o f r a d í a de s e ñ o r a s 
de las Cuaren ta Horas . 
Fracasa en Sao Paulo una 
intentona militar 
R I O J A N E I R O , 29 .—Comunican , de 
Sao Pau lo que h a i n t e n t a d o sublevarse! 
u n des tacamento m i l i t a r . L a s autor ida-1 
des h a n log rado sofocar e l m o v i m i e n t o | 
r á p i d a m e n t e . L a s ú l t i m a s no t i c i a s dicen i 
que l a t r a n q u i l i d a d es comple ta .—Asso-
c i a t e d Press. 
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Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
Los caminos de l a fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , po r E m m a n u e l 
Soy 
L a v i d a en M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
R e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , po r 
" A r m a n d o G u e r r a " 
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M A D R I D . — H o y r e u n i ó n en e l A y u n -
t amien to pa ra estudiar el aprovecha-
^ mien to de las basuras urbanas.—Con-
i i n ú a e l Congreso H i s p a n o p o r t u g u é s 
de T o c o l o g í a . — V e l a d a en la Casa de 
; A r a g ó n en memor i a de P a r a í s o (pá^ 
g i n a 5 ) . 
! P R O V I N C I A S . — Q u i n i e n t a s m i l pese-
tas pa ra remediar el paro forzoso en 
; Sevilla. — Una p r o c e s i ó n t r ad ic iona l , 
j suspendida en Las Palmas.—Empic- i 
zan a const i tuirse los Ayun tamien tos I 
; de C a t a l u ñ a . E l Gobierno de la Ge- I 
j ne ra l idad ha cursado la orden a los 
pueblos.—Se abren al p ú b l i c o los j a r -
d i ñ e s de l Parque de M o n t j u i c h (pá- | 
ginas 3 y 8). 
E X T R A N J E R O . — E l infante don J u a n 
i n g r e s a r á en la Escuela N a v a l de 
D a r m o u t h . — U n estudiante m u e r t o y 
20 heridos en Oporto . — Fracasa en 
Sao Pau lo una in ten tona m i l i t a r . — 
Mejora la s i t u a c i ó n po l í t i ca en A l e -
mania ( p á g i n a s 1 y 8 ) . 
L a a b o l i c i ó n del examen u n i v e r s i t a r i o 
es u n desdiebado retroceso de nues t ro 
s i s tema docente. Vo lvemos a los e x á m e -
nes p o r as ignaturas , a gus to del p r o g r a -
m a , del t e x t o y de l a id ios incras ia de 
cada examinador . L a en t r ada de l a U n i -
ve r s idad vuelve a es tar indefensa, pa ra 
que puedan f r anquea r l a aquellos bachi-
l leres de a n t a ñ o , que h i c i e r o n impos ib le 
absolu tamente t oda labor seriamente fa -
c u l t a t i v a . 
¿ Q u é razones h a n m o v i d o a l m i n i s -
t r o p a r a cometer semejante e r ro r? Las 
que se invocan en el p r e á m b u l o de la 
d i s p o s i c i ó n son p o r comple to i n a d m i s i -
bles. N o hablemos de los e s c r ú p u l o s que 
don M a r c e l i n o D o m i n g o man i f i e s t a res-
pec to de l a i n f r a c c i ó n de la ley de en-
s e ñ a n z a de M o y a n o ; cuando t a n fác i l -
m e n t e prescinde el Gobierno de l a mi s -
m a C o n s t i t u c i ó n del 76, r e su l t a r i s ib le 
v e r a u n m i n i s t r o v o l v e r con t a n t o celo 
p o r los fueros de l a l ey de 1857. Y en 
cuan to a l a i n v a s i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
en l a s funciones de los I n s t i t u t o s , t a m -
poco es exacto el concepto del s e ñ o r D o -
m i n g o . L a U n i v e r s i d a d no se me te p a r a 
n a d a en los I n s t i t u t o s , n i en sus m é t o -
dos, n i en sus planes, n i en sus resul-
zado l a r e u n i ó n , contestando los esco-
lares que no t e n í a n necesidad de auto-
rización a lguna . 
L a P o l i c í a o r d e n ó que se evacuara el 
r í g i d a s pueden mucho p o r ser idea- Iocal l o h i c i e ron los estudiantes t u -
loo r.nrminic!l ni? ffl.vnra.nles a l a si tuacioo __ !. •««• ». n ^ , 
mul tuosamente . Muchos de ellos aban-
donaron el edificio por los andamiajes 
que ex is ten ac tua lmente en l a fachada. 
Var ios de ellos a l apoyarse en l a ba ran -
d i l l a de u n andamio, r o m p i e r o n é s t a y 
cayeron a l suelo, resultando algunos he-
es comu is tas avorables s i t u a c i ó 
a c t u a l de los obreros de E s p a ñ a . 
Espec ia lmente en A n d a l u c í a las con-
diciones en que se desar ro l la l a v i d a 
campesina, favorece l a e x p a n s i ó n del co-
m u n i s m o e s p a ñ o l . L a d o c t r i n a comunis-
t a s e - ú n ellos, e s t á ejerciendo a l l í una í ^ " ' « ~ " ^ ^ 
l a , s e 0 u u c u u s , j t ^ m n n ndos, t res de ellos gravemente , 
a c c i ó n m u y fecunda, que en poco t iempo, » 
p o d r á vencer todos los o b s t á c u l o s . E l re-i * • * 
fe r ido p e r i ó d i c o ruso da t a m b i é n conse-| 0 p 0 R T 0 29 _ E 1 n ú m e r o de es tud ian . 
jos a los revolucionar ios e s p a ñ o l e s y en |tes her.dog asciende a 20 U n o de ^ 
especial a los comunistas . i .es moica ios ha fal lecido 
a consecuencia de sus h e r i -
m é t o d o s m á s excelentes p a r a poder 
ejercer su propaganda , los i n s t i g a a for -
m a r c é l u l a s d e n t r o de las empresas, que 
sean una g a r a n t í a de su e x p a n s i ó n . Les 
dice, en fin, que deben proceder resuel-
t a m e n t e y ganar a todos los obreros de 
u n modo f r anco y decidido. Porque los 
burgueses son cobardes y si a d v i e r t e n la 
v o l u n t a d firme de los obreros, no ten-
d r á n v a l o r p a r a resis t i r les . Se anuncia 
y a que en var ias empresas se h a n for-
m a d o consejos de obreros. 
P o r o t r a pa r t e los diar ios rusos p ro -
pa l an que los m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s h a n co-
met ido t r o p e l í a s y excesos con los obre-
ros. H a b l a n de miles de mue r to s en B a r -
celona y o t ras ciudades. Se fus i la a los 
obreros, dicen en los t í t u l o s de sus ar-, 
t í c u l o s , y e x c i t a n las pasiones de los es-
p a ñ o l e s , a f i rmando que s ó l o l a fuerza 
les puede l i b r a r de l a d o m i n a c i ó n b ru -
t a l de los capi ta l i s tas . Y d e s p u é s de la 
v i c t o r i a comple ta sobre é s t o s , les prome-
t e n u n a v i d a p a c í f i c a en l a cua l p o d r á n 
d i s f r u t a r de los f r u t o s de su t r aba jo . 
E l cuadro que se ofrece en l^s p á g i -
nas de los p e r i ó d i c o s comunis tas de M o s -
cú es enteramente d i s t i n t o de l a r e a l i -
dad . Porque p i n t a n una E s p a ñ a como 
ellos qu is ie ran verla, como l a desean de 
todo c o r a z ó n . T r o t z k i d e s c u b r i ó u n d í a 
que E s p a ñ a s e r í a ap ta p a r a el bolche-
vismo. Y los rusos se figuran que pue-
den dar per fec tamente u n paseo po r los 
campos e s p a ñ o l e s y emplear a l l í sus nue-
vos m é t o d o s de cu l tu ra , sus ideas acer-
:s p r i n c i p a l m e n t e a g r W a y l a p ro - "evaba a l Consejo unos decretos s in i m -
por tanc ia y u n esbozo de ideas. 
E l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n di jo que 
piedad, salvo una f i n c a que ocupa me-
nos de l a d é c i m a p a r t e del t é r m i n o m u -
nic ipa l , y que pertenece a u n t í t u l o no-
b i l i a r i o , e s t á r e p a r t i d a ent re p e q u e ñ o s 
p rop ie ta r ios . 
E l A y u n t a m i e n t o elegido po r e l e c c i ó n 
popu la r t o m ó p o s e s i ó n , en med io del 
asen t imien to u n á n i m e , e l d ia 2 1 , y ha 
celebrado en l a f o r m a acos tumbrada 
o t r a s e s i ó n e l pasado domingo. 
A s í es taban las cosas, cuando, ante-
aye r se p r e s e n t ó en Va lde to r r e s e l se-
ñ o r Rojo , de i a Casa del Pueblo, con el 
l levaba el decreto reorganizando el Pa-
t r o n a t o de las Hurdes , y el de Jus t i c i a 
var ios decretos de los y a anunciados, en-
t r e ellos el de desahucios agra r ios que, 
s e g ú n di jo, no pudo es tar i n fo rmado has-
t a anteayer, p a r a lo cua l se h a b í a pues to 
en contacto con el alcalde y el goberna-
dor de Valenc ia . A ñ a d i ó que l levaba o t r o 
decreto sobre l a capacidad de la m u j e r 
pa ra el d e s e m p e ñ o de n o t a r í a s y reg i s -
t ros y que d a r í a cuenta de algunos p r o -
yectos de los que no p o d í a decir nada 
c a r á c t e r de delegado del gobernador , pa- has ta e s tuv ie ran aprobados, 
r a c o n s t i t u i r nuevo A y u n t a m i e n t o , ba-
sando el hecho en u n d e n u r c i a de su- II ^ i j r j o 
puestas a rb i t r a r i edades electorales, he- | " xa 
cha po r los elementos social is tas del 
das. 
L a situación en Madera 
L I S B O A , 29 .—Un comunicado o f i c i a l , 
f ac i l i t ado esta noche a l a Prensa, r e l a -
t i v o a los acontecimientos de las is las 
Made i ra , dice que el m i n i s t r o de M a r i -
na i n f o r m ó ayer po r t e l e g r a f í a s in h i los 
al Gobierno de haber venido a bo rdo del 
" C a r v a l h o A r a u j o " el Obispo de F u n -
chal, qu ien , p rev io acuerdo con los su-
blevados, se o f r e c i ó como med iador pa-
ra l a l i q u i d a c i ó n del conf l ic to . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a le c o n t e s t ó que 
só lo a c e p t a r á la r e n d i c i ó n p u r a y s i m -
ple, s i n condiciones. 
L o s h idroaviones de las fuerzas expe-
dic ionar ias gubernamenta les que v o l a -
r o n sobre l a is la de M a d e r a h a n lanza-
do proclamas , en las que se I n v i t a espe-
c ia lmente a l a p o b l a c i ó n a abandonar los 
lugares for t i f icados y abstenerse de co-
labora r con los insur rec tos . 
* * » 
P A R I S , 29 .—El " E c h o de P a r í s " r e -
produce u n despacho de L i sboa a l " D a i -
l y Te leg raph" , diciendo que el " u l t i m á -
t u m " a los sublevados de F u n c h a l ex-
p i r ó a las cinco de l a tarde de ayer . U n 
centenar de hombres , del con t ingen te 
enviado con t r a ellos por el Gobierno de 
Lisboa , d e s e m b a r c ó en Sao Lourengo , 
protegidos po r va r ios hidroaviones . F u é 
rec ib ido po r los sublevados con n u t r i d o 
fuego de amet ra l l adoras , y e l c o n t i n g e n -
pueblo. E n medio de l a genera l sorpre-
sa ha l evan tado a c t a dando p o s e s i ó n a l 
nuevo A y u n t a m i e n t o po r él elegido, 
compuesto p o r los dos concejales socia-
l i s tas t r i un fan t e s , p o r los t res que se 
p resen ta ron y f u e r o n derrotados , y por 
o t ros t res vecinos del pueblo, jo rna le ros , 
y social is tas t a m b i é n , escogidos ent re 
l a m i n o r í a loca l de este p a r t i d o . 
E l vec indar io no sale de su asombro , 
y cree encontrarse an te una d i c t a d u r a 
r ad i ca l . 
E l gobernador ha aconsejado a los co-
misionados que f o r m u l e n su p r o t e s t a po r 
escr i to , y que él se e n t e r a r á de s i h a 
habido o no coacciones. E n t r e t a n t o , 
c o n t i n u a r á a l f r en te de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n del pueblo l a J u n t a social is ta , cons-
t i t u i d a en Concejo. 
V a l d e t o r r e s d i s ta unos 39 k i l ó m e t r o s 
de M a d r i d . 
Coacciones a concejales 
monárquicos 
E l Consejo estuvo reun ido desde las 
seis has ta las diez de l a noche. 
A las nueve y m e d i a s a l i ó el m i n i s -
t r o de Estado, quien d i jo que con t inua-
ba el Consejo. E l s a l í a u n poco antes 
p a r a as is t i r a una ve lada en honor del 
s e ñ o r P a r a í s o , en l a Casa de A r a g ó n . 
Se le p r e g u n t ó s i h a b í a a lgo de embaja-
dores y el m i n i s t r o c o n t e s t ó : 
— N o hemos l legado a t r a t a r de eso 
porque todos los m i n i s t r o s h a n hab la -
do y a m í m e ha tocado el ú l t i m o t u r -
no , por lo c u a l solamente he podido 
dar cuenta de u n t r a t a d o de defensa 
de l a v i d a h u m a n a en el m a r ; h a que-
dado en suspenso p a r a l a r a t i f i c a c i ó n 
s i no h a y reclamaciones . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó si p o d í a 
a n t i c i p a r el n o m b r e de l a persona que 
v a a ser n o m b r a d a embajador de Es-
p a ñ a en P a r í s , y el m i n i s t r o repuso: 
— N o me es posible darles nombres, 
porque tengo t res y s i les doy a lguno 
se e n f a d a r í a n los o t ros . Só lo les puedo 
a n t i c i p a r el nombre de A m é r i c o Cas t ro 
p a r a embajador de B e r l í n . Y a e l Go-
bierno a l e m á n ha dado el "placet" . 
D e s p u é s de las diez empezaron a sa-
l i r los d e m á s m i n i s t r o s . 
A l de l a G u e r r a se l e p r e g u n t ó c u á n -
do i b a a celebrarse l a f ies ta de Cara-
L E O N , 29.—Parece que, ante la coac-
c ión de que son objeto por parte de los 
elementos izquierdis tas l o s concejales 
m o n á r q u i c o s d e j a r á n de acudir a l A y u n -
tamiento desde la p r ó x i m a s e s ión . S i t ú a - ^ 
dos entre el púb l i co , no se les p e r m i t í a I T " , ^ v - i V - " i a - 1 0 & í"-
la defensa de sus opiniones como protes-^anche1 ' a l o ^ c o n t e s t ó el s e ñ o r A z a -
ta con t ra el cambio de nombres de l a s ¡ n a que aun t a r d a r á quince o ve in t e d í a s , 
calles, cambio que el pueblo no ha acog í - porque p r i m e r o hay que confeccionar las 
do bien p o r los trastornos que ello su-
pone. 
tados, m i e n t r a s los bachi l leres n o inva -
den el t e r reno u n i v e r s i t a r i o s o l i c i t a n d o l ' ¡ ^ f ^ ^ ^ ^ 
el mgreso en una F a c u l t a d . Entonces, la j ^ e n t u d . E n verdad s e r í a pa ra ellos ' te de desembarco se v ió obl igado a r e -
sí , l a U n i v e r s i d a d t iene derecho a exa- U11 t r ¡ u n f o conve r t i r al p a í s c a t ó l i c o v i e m b a r c a r . Parece que no hubo n i n g u n a 
^ L A J ^ ^ l ^ J l ^ ^ J ^ J ^ r o m a n o po r excelencia, en ba luar te pre- baja. 
fer ido del bolchevismo. Pero t o d a v í a son 
p rema tu ra s todas las quejas y suposi-
si pueden o no pueden t r a b a j a r confor-
me a u n g r a d o super ior de e n s e ñ a n z a . 
L l a m a r a esto i n t r o m i s i ó n de la U n i v e r -
s idad, es mani f ies to abuso del léx ico , 
porque en F ranc i a , s i n i r m á s lejos, los 
bachi l leres se examinan en l a U n i v e r s i -
dad, p a r a tener ingreso a los estudios 
f a c u l t a t i v o s . N a d a i m p i d e que los Ins -
t i t u t o s den u n t i t u l o o cert i f icado de 
Bach i l l e r , a n á l o g o a l d i p l o m a p r i v a d o 
que expiden las Escuelas p ú b l i c a s de I n -
g l a t e r r a ; pe ro esto n o debe e x c l u i r el 
examen de ingreso en las Univers idades 
como exis te en l a m i s m a I n g l a t e r r a . 
¿ Que esto es hacer e x c e p c i ó n de los Ins -
Los cruceros ingleses 
dones. Esperamos que l a J S s p a ñ a c a t ó - | LONDPwES, 29.—En e l A l m i r a n t a z g o 
se anunc ia que los cruceros " L o n d o n " 
y "Cur lev /" p e r m a n e c e r á n en aguas de 
l i c a r e s i s t i r á a l bo lchevismo. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 23 de a b r i l , 1931. 
banderas, d e s p u é s en t regar las y espe-
r a r a que los reclutas que v a n a Incor-
AyUntamíentOS Sin C0nStÍtU¡r|Porarse el d í a 1 hayan aprendido l a ins-
t r u c c i ó n . A g r e g ó que a ú n no se h a b í a 
A L G E M E S I , 29.—El A y u n t a m i e n t o s i - ¡ a c o r d a d o nada del h i m n o nacional , 
gue s in const i tu i rse , pues t o d a v í a e s t á E1 m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n i f e s t ó 
S S S ^ ^ * 2, 
bros del pa r t i do l ibe ra l m o n á r q u i c o , que ^ sera u n Consejo con pocos consejeros, 
fueron proclamados concejales por dicho Por(lue efe d í a e s t a r á n en Bi lbao los se-
a r t í c u l o , h a n acordado declararse de la ñ o r e s P r i e to y D o m i n g o , y él piensa pa-
derecha l i b e r a l republ icana. sar en e l campo el viernes y el s á b a d o , y 
* * * e l domingo . e s t a r á en Barce lona . 
S E G O R B E , 29.—No se h a cons t i tu ido i Se r e f i r i ó a l decreto de t a r i f a s apro-
todav ia e l A y u n t a m i e n t o , cuya adminis- bado en el Consejo, y d i j o que h a b í a ha-
s ^ i S r d e l comite ^ " " " « t T r ~ i 6 n a , r m p r e s a 3 r 
. . . . . . . r a e levar las t a r i f a s m a r í t i m a s , que, ele-
AnulaCIOn de elecciones vadas y a e l a ñ o 17 con m o t i v o de la 
C A S T E L L O N , 2 9 . - E n el pueblo de V i - 1 ^ ^ euroPea. ^ b í a n venido descen-
l l a r r ea l , los republicanos han solicitado^161*30; ^ a J o r a - s m causa ju s t i f i cada , 
que se anu len las elecciones del pr imero , se t r a t a b a de elevarlas, 
segundo y tercer d i s t r i t o . N o se ha pre-^ Pregun tado s i se h a b í a n ocupado del 
sentado n i n g u n a protesta en el cuarto asunto de C a t a l u ñ a , e l m i n i s t r o respon-
d i s t n t o . * * » j d i ó q116 no- A g r e g ó que no t e n í a l a i m -
L A S P A L M A S , 2 9 . - E 1 gobernador ha!poríanoia que Se le daba' pues> por 0tra 
publicado u n bando anulando en e s t á ca-:rjarte' lo !3ue se b a c í a estaba dent ro de 
p i t a l y en muchos pueblos de l a isla las l o convenido en el pacto de San Sebas-
mera e n s e ñ a n z a , y, sin embargo, esos 
a lumnos e s t á n obligados a s u f r i r un exa-
m e n de ingreso en los I n s t i t u t o s . 
N o ; razones no las h a y p a r a j u s t i ñ -
car esta improcedente medida . L o que 
h a y es un m a l entendido e s p í r i t u de c la-
F u n c h a l t a n t o t i e m p o como sea necesa-
rio, dadas las c i rcuns tanc ias que a t r a -
v iesan los hab i t an tes de l a s is las M a -
deira . 
EL PRESENTE W ü i l U , ENFERMO 
se po r parte de los c a t e d r á t i c o s de I n s - ¡ 
t i t u t o s , y a que todos los d e m á s centros : U t u t o , y t a l vez algo m á s que no es] B U E N O S A I R E S , 29 .—El pres idente 
oficiales o t o r g a n va l idez a sus e n s e ñ a n - e s p í r i t u , y una c l a u d i c a c i ó n del Gobierno de la R e p ú b l i c a , genera l U r i b u r u , se en-
zas? Perdone el s e ñ o r min i s t ro , ( pero | ante ese sector de op in ión , m u y e x p l i - i c u e n t r a l i ge ramen te indispuesto. Con es-
t ampoco esto es exacto. Las Escuelas ¡ cable en v í s p e r a s de elecciones. L a Pe-i t e m o t i v o se h a n suspendido todas , las 
nacionales ' dan sus cert i f icados a los d a g o g í a h a s ido der ro tada po r los in te - !en t rev is tas y vis i tas "Señaladas pa ra hoy 
a lumnos que t e r m i n a n en ellas l a Pr i - l r e ses p o l í t i c o s . Es to es t o d o . (Associated Press. 
elecciones munic ipa les del d í a 12, que-
dando los Munic ip ios const i tuidos por Co-
misiones gestoras republicanas. 
t i á n . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
acerca del asunto de las oposiciones de 
E l gobernador ha vis i tado algunos puc- los maestroSi sobre el ue h a b l ó ha . 
blos de l a p r o v i n c i a y en breve marcha-
r á a Fue r t even tu ra y Lanzarote . 
« * * 
ce unos d í a s , di jo que, en v i s t a de las 
pet iciones y reclamaciones que se han 
fo rmulado , no se d e c i d i r á este asunto 
Rogamos a cuantas personas nos en- has ta que se cons t i t uya el Consejo de 
v í a n no t i c i a s sobre a t ropel los en la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , habiendo ordenado 
c o n s t i t u c i ó n de las entidades m u n i c i p a - que, una vez cons t i tu ido , sea esto lo p r i -
les que expresen los datos con toda c í a - ' m e r o que estudie y , de acuerdo con lo 
n d a d y c o n c i s i ó n . A I m i s m o t i e m p o les que de te rmine el Consejo de I n s t r u c c i ó n 
rogamos disculpen la demora que p u c - é l r e s o l v e r á . T e r m i n ó diciendo que por 
da s u f r i r l a p u b l i c a c i ó n , ocasionada por l o avanzado de la hora , n i é l ni el m i -
l a abundanc ia de o r i g i n a l y f a l t a de es- jn is t ro de E c o n o m í a a s i s t i r í a n a l banque-
Pac10- t e organizado por l a colonia catalana. 
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De lo t r a t a d o en el Consejo se f a c i l i -
t ó Is. s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Se a c o r d ó que el Gobierno e s t é re-
presentado en los actos que p a r a con-
m e m o r a r el l evan tamien to del s i t io su-1 
f r i d o por B i l b a o en l a ú l t i m a g u e r r a c i -
v i l se c e l e b r a r á n en aquella i n v i c t a v i l l a 
el d i a 2 de m a y o . R e p r e s e n t a r á n a l G o - | N O T A D E FOMENTO SOBRE E L PROBLEMA FERROVIARIO 
bie rno los min i s t ro s de I n s t r u c c i ó n pu- j « 
b l i c a y Hac ienda y en delegración de! 
m i n i s t r o de l a Guer ra i r á el c a p i t á n ge- E| Nuncio vis¡ta a| pres'dente 1 ^ J ^ ; ^ 36 pr0-
n e r o l de M a d r i d . Pa ra cooperar a la . — |duzcan destrozos en_ei monte. 
E l jefe del Gobierno r ec ib ió ayer ma- D i j o d e s p u é s el s e ñ o r P r i e to que h a b í a 
Las Maestranzas quedarán sujetas a la Ley de Asociaciones. 
El ministro de Hacienda anuncia decretos importantes. 
m a v o r b r i l l an t ez de esta fiesta conme-
m o r a t i v a se t r a s l a d a r á a B i l b a o el aco-
razado " E s p a ñ a " y Varias escudrinas de 
A v i a c i ó n m i l i t a r . Q u e d ó acordado l a con-
c e s i ó n del t í t u l o de ciudad e jemplar a 
l a v i l l a de E i b a r y a l a c iudad de Jaca. 
A E i b a r por haber sido l a p r i m e r a po-
b l a c i ó n e s p a ñ o l a que p r o c l a m ó la R e p ú -
b l i c a y a Jaca po r haber iniciado el 
L A AMERICANIZACION DE EUROPA 
ñ a ñ a las visi tas del Nunc io y de los m i -
nis t ros de Santo D o m i n g o y Checoeslo-
vaquia y a l c a p i t á n Sedilcs. 
disueiías 
recibido l a v i s i t a de un grupo de accio-
nistas de ferrocarr i les . E n nombre de los 
vis i tantes hizo uso de la pa labra don 
Blas Vives , quien expuso al m i n i s t r o la 
LaS OrdPnSS PlÜítarSS. s i t u a c i ó n en que se encuentra la indus-
. 'I t r i a f e r rov ia r i a , r e f i r i éndose t a m b i é n a 
las fluctuaciones que tiene en l a Bolsa! 
la c o t i z a c i ó n de los valores fe r roviar ios . 
: E ¡ s e ñ o r P r i e to c o n t e s t ó a sus visi tantes! 
E l m in i s t ro de l a Guerra d i jo ayer áj gin dudai la causa de e6ta8 os.cila.i 
m o v i m i e n t o revoluc ionar ]o de d ic i embre | los periodistas que a l Consejo de l a tarde q 
ú l t i m o . L a r e p r e s e n t a c i ó n del G o b i e r n o : ¡ l e v a b a varios decretos. Uno de ellos er 
„ o i i v , ™ «i 9 m a ™ h a r á Pn-d iso lv iendo las ordenes mi l i t a res y e que v a a B i l b a o el 2 de m a y o h a r á en 
t r e g a a l A y u n t a m i e n t o de E i b a r del co-
rrespondiente decreto. 
Hac ienda .—A propues ta del m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n se acorc-ó des t inar al 
t r i b u n a l especial que a ellas afecta. Las 
maestranzas pasan a la c o n s i d e r a c i ó n de 
entidades par t iculares sujetas por lo tan-
to a l a ley de asociaciones. 
T a m b i é n l l e v a r í a variua decretos de 
_ocorro de los obreros parados en Se-1 personal, entre ellos los siguientes: 
v i l l a , donde l a cr is is de t r a b a j o es agu- l Reintegrando a l a rma de I n f a n t e r í a y 
d í s i m a 500.000 pesetas de la a s i g n a c i ó n ¡ a s c e n d i é n d o l e a general de brigada, a l 
que en el mes de a b r i l hub i e r a c o r r e s - ; c 0 í 0 n e l Garucia G?me5'- S j W " 
^ , . , . •rv^vov.+a lo no ro V n o m b r á n d o l e gobernador m i l i t a r de 
pondido a xa f a m i l i a real . D u r a n t e l a ce-
l e b r a c i ó n del Consejo se d ió c u m p l i m i e n -
t o a este acuerdo, te legraf iando el m i -
n i s t r o de Hac ienda a l delegado en Se-
v i l l a p a r a que m a ñ a n a jueves entregue 
el medio m i l l ó n de pesetas a l goberna-
M á l a g a en cuyo cometido cesa el general 
Ba.tlle.—Cese en el gobierno m i l i t a r de 
Al ican te del general don E n r i q u e Cano 
Ortega, s u s t i t u y é n d o l e el de igua l empleo 
don Pablo R o d r í g u e z G a r c í a . — N o m b r a n -
do a l general Baimes para el mando de 
dor c i v l de aquel la p rov inc i a , quien p r o - ¡ !a br igada de I n f a n t e r í a de Mallorca.— 
c e d e r á inmedia ta •nenie a su repar to , de Cese del general de br igada don Enr ique 
acuerdo con las autoridades locales. 
A p r o b ó s e un decreto accediendo a l a so-
l i c i t u d de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d p a r a 
Ovi lo en el gobierno m i l i t a r de Oviedo 
—Nombrando al general don Procopio 
P igna t e l l i para el mando de la brigada 
de C a b a l l e r í a de Valencia .—Varios decre-
s u p r i m i r c ier tas t rabas a d m i n i s t r a t i v a s , ifcos de mandos de coroneles de A r t i l l e r í a 
a f i n de proceder con toda rapidez a la i —Un decreto dando el cese al delegado 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales que |gubernat ivo con j u r i s d i c c i ó n especial en 
s i r v a de a l iv io a l a crisis de t r aba jo , jel gobierno m i l i t a r de Campo de Gibra l -
Se convino que los min i s t ro s de l a j t a r 
Gue r r a , M a r i n a y F o m e n t o se r e ú n a n i M a n i f e s t ó t a m b i é n el m i n i s t r o que na-
cen el de Hac ienda a fin de estudiar las 
supresiones y reducciones que deban ha-
cerse en los presupuestos de gastos de 
aquellos depar tamentos . 
Just icia .—Suspendiendo los plazos que 
las leyes conceden p a r a que el m i n i s t e -
r i o fiscal de lo Contencioso a d m i n i s t r a -
t i v o conteste a las demandas f o r m u l a - ||as 
*'WM-*^" , • i * -A r w o „ , 3 , J f i s c a l el segundo de la causa que se in&-
das con t r a l a a d m i m s t r a c i ó n . . Creando t ruye por 4regul.AYÍd&des y coacciones en 
el j u i c i o s u m a r í s i m o por los sucesos de 
ciones se debe a que las acciones do-
los f e r r o c a r i ü e s se han conver t ido en 
valores de e s p e c u l a c i ó n . T a m b i é n ind icó 
la posibi l idad de que la Bolsa haya reco-
gido en estos d í a s rumores sin fundamen-
to basados en los incidentes ocurr idos a 
ios dos o tres d í a s de verificarse el cam-
bio de r é g i m e n . Por lo que a l p rograma 
fe r rov ia r io del Gobierno se refiere el se-
ñ o r P r i e to r e p i t i ó el pensamiento de res-
petar todos los acuerdos anteriores y que 
toda r e f o r m a que se pensase in t roduc i r 
en jos planes acerca de nuevos ferroca-
r r i l es c o m p e t í a al min i s t ro de Fomento. 
A c o n t i n u a c i ó n l eyó una car ta del sub-
d i rec tor de Carabineros, en la que este 
s e ñ o r comunica a l m i n i s t r o la buena im-
p r e s i ó n producida en el Cuerpo por las 
muestras de a t e n c i ó n de que son objeto 
los carabineros, de quienes antes se pres-
c i n d í a a ú n en actos de su pecul iar co-
metido. D i j o el s e ñ o r Pr ie to que él efec-
t ivamente procuraba realzar la func ión | 
del Cuerpo de Carabineros y que en l a | 
solemne entrega de la Casa de Campo a l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d f o r m a r á unaj 
r e p r e s e n t a c i ó n del Cuerpo. 
E l m i n i s t r o ha delegado en el s e ñ o r 
Flores de Lemus pa ra todo lo que se re-
fiera a! Monopol io de P e t r ó l e o s y por ello 
a l s e ñ o r inores de Lemus c o m p e t e r á in-
cluso el derecho de veto. Recogiendo una 
A y e r por l a m a ñ a n a , a las doce, s e ' c i ó n , y, en ese caso, se e n c a r g a r í a de 
verif icó el acto de tomar p o s e s i ó n de sus | a q u é l l a el s e ñ o r Alvarez Guerra , ex cü-
cargos los nuevos consejeros de Estado, rector del I n s t i t u t o G-eográflco. 
P r e s i d i ó el presidente del Gobierno, a l 
quien a c o m p a ñ a b a n en el estrado los' 
min is t ros de Hacienda, Just ic ia , Fomen-
to Trabajo , Guerra , Estado e Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a y el nuevo presidente del 
Consejo de Estado, don Manue l Pedregal. 
D e s n u é s de l e í d a el acta de la ses ión 
Declaran e! marqués de Hoyos 
v el teniente coronel Sr. Flores 
Ayer tarde pres taron d e c l a r a c i ó n , an-
ante r io r y los decretos de modi f i cac ión ¡ta el juez competente, s e ñ o r B e l l ó n , en 
del Consejo y nombramien to de los nue-jel sumar io que se inst ruye cou motivo 
¡vos consejeros el s e ñ o r A l c a l á Zamora i de los sucesos frente a la Facu l t ad de 
j t o m ó la promesa a cada uno de los con i Medicina , el m a r q u é s de Hoyos y el te-
se jeros con arreglo a la siguiente fórmu- j n i ente coronel de Seguridad, s e ñ o r F io-
la : ¿ P r o m e t e se rv i r leal y fielmente a la,re¡z> ^ ¡.ls di l igencias as i s t ió el f isca¡J .se-
R e p ú b l i c a , consultando como dicte su |^or Cuenca. 
conciencia por ei bien de ¡a n a c i ó n ? | C o m p a r e c i ó pr imeramente el s e ñ o r F lo-
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora pronuncio d e s - | r „ z g l , d e c l a r a c i ó n d u r ó m á s de una 
pués un discurso en el que c o m e n z ó evo-;j lora 
cando sus oposiciones al Cuerpo de Le-i L a rpserva Con que se lleva el suma-
trados del Consejo de Estado, y ai jp TÍo; hace imposible la v e r s i ó n exanta de 
a c o n t i n u a c i ó n que el Gobierno h a b í a ;gus njanjfestaciones. S'n embargo, no se-
Regido l ibremente a loa nuevos conse-; . aventljr;?do asegurar -me m a n i f e s t ó 
i joros, s in atender a las c a t e g o r í a s of i - | no t6ttienao él iur iSd 'cc ' .ón a l ^ n a 
c ía l e s establecidas. E l Gobierno ha dos-1 
central izado el organismo fundado sobre| 
la base c lás ica n a p o l e ó n i c a , y ha buscado 
cobre la Guard ia c i v i l , m a l pi 'do ordenar 
me hic:ese fuego. De ot ra parte, parece 
^ u:-i«e B , ^ » u ^ u . c u u ^ » , * wu^a-au, a f i r m a r i a que es salido de ot ro pun-
E ' í n í l o g i o a ' c á d a . uno d e l o T n u e v o " S ¡ ^ ^ o o h a , los s i e s o s b a l . ^ pasado ya 
. - , - y se estaba, en un periodo de calma, por 
tanto, no nudo tampoco dar ó r d e n e s a 
SUR subordinado? al producirse aquéllo'*. 
consejeros y al Cuerpo de Letrados. La 
mis ión a c u m p l i r por el Consejo de Es 
t a d o — t e r m l n ó — t i e n r f un dobie c a r á c t e r -
Ha de dedicar su act ividad a. la rev is ión 
de los abusos cometidos por la Dictadu-
f i y a. fiscalizar los acuerdos del nuevo 
Gobierno, i n s p i r á n d o s e en ambas acti-
vldades en ia mayor just ic ia . 
E ! -señor Pedregal h a b l ó . a c o n t i n u a c i ó n e x p r e s ó : - m a s por dedu^con v conocida 
ara agradecer ál s e ñ o r A lca l á Zamora | 'a ac t i tud del general Mola al dac 'r que 
se T m i t ó a c u r m l i r r-rderes de la supe-
r ior idad , cabe suooner que el interroga-
tor io j u d i c i a l se d i r i g i r á a saber si par-
t ió del declarante la orden de actuar la 
Guardia c i v i l , y de que se hic ieran los 
í)é*j>ués prefijó d e c l a r a c i ó n el m a r q u é s 
de Hoyos, m ' n l s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
ftfniel entoncp1-. 
Kada se «nh^ en concreto, por ia cau-
•?a expuesta. ún Io3 t é r f t r nóg en nue se 
•par: 
l í as frases de elogio que le h a b í a dedica 
ido y a ñ a d i ó que desaparecida la parte 
•soiemne y f o r m u l a r i a del Consejo de Es-
tedn ¿ s t e puede rendir mejores frutos. 
consejeros de Estado que ayer lo -
É L L I O D E L O S A R A N C E L E S 
( " B r o o k l y a 
cibido la v i s i t a del maestro A r - l a ü v a de la Dic tadura , s e g ú n se ha dis-i cultura, debe 'honda g r a t i t u d , y en su v h bos. que fue sol ic i tar permiso para 
conae o 
bard 
r í a n 
P r imera . L a C o m i s i ó n general s e r á ce ona extremo, 
m a r ó n pusftsión de sus cargo.s son: don ¡d í s r i s rc s . 
k í a r i a n o G ó m e z , don Damófi'.o de R ú e n ! Es nosible que el m a r a ñ e s de Hoyos 
don Ju l io R a m ó n Laca, don R a m ó n Ca-'se mani fes ta ra en el sentido de que se 
laude, don J o s é G i r a l t y don Pedro A l - i l im i tó a ordenar al d i rector de Seguri-
maza Ordiadorena. Idad que adoptara las medidas necesarias 
T>-ra que no se f o r m a r a m a n i f e s t a c i ó n 
L a c-
rai B e r e n a u e r 
u n segundo t r i b u n a l i n d u s t r i a l en M a -
d r i d . 
Concediendo capacidad legal a l a m u -
j e r p a r a d e s e m p e ñ a r los cargos de no ta -
r i o y reg i s t r ador . 
Suspendiendo los ju ic ios de desahucio 
de las fincas r ú s t i c a s cuyos predios ren-
t e n has ta 1.500 pesetas anuales. 
loncedi,c,ndo faci l idades a los ex t ran je -
ros que qu ie ran acogerse a l a ciudada-
n í a e s p a ñ o l a a los que cuenten con diez 
a ñ o s de residencia en E s p a ñ a ; cinco 
Jaca. Les a c o m p a ñ a r á el secretario re-
lator , don E m i l i o U r í z a r . 
E ! c a p i t á n general de M a d r i d , Queipo 
ficación ac red i t a t iva pres id ida por el subsecretario y el exa-
por 
H o y , p r o b a b l e r n s r . í e . a p a r e c í 
Ayá-r vo lv ie ron a v i s i t a r en Piv?-i<mes 
ÍMUltaress a l general Berenguer les ex m i -
mslros que t-a encuentran en M a d r i d del 
|Gobi ' -mo que él p r e s i d i ó . 
S e g ú n parece el general Franco dosis- | 
rá de la defensa debido a incompa t ib i - | 
«Léruna, y que si é s t a l legara a formarse 
la d'^oH^era.. mas no con nroced'rMifmtos 
de violenc 'a suma, s'no con templanza. 
C"n*-rí». él mavo-"^i de Hovos no ve ha 
rdontado r e s o l u c i ó n alguna, a u t o r i z á n -
d ^ e a repl-'zar un v ' ^ i e nofe And^bieift, 
«i<f>t-v«nre c?'"» d/; cu en*-a del b ' ^ a r donde 
se *Viciiéhtfe. r>or si tuviera que compa-
r e c é r de nuevo. 
Tampor-o é l ú iez t o m ó mft ' l ' íHs contra 
i e r á en _la;}id d ¿ legales con respecto a su s i t ú a - ¡ e l teniente coronel s e ñ e r F!orez._ 
•Gaceta ' el nombramien to de la de-- j ° | ^ e ^ ' m ; t é r ^ m o s entendida, hoy compa-f 
l e g a c i ó n especial que ha de regir provi - \ áamro-ccoaro^^ ¡ r? ,«pr ín f^ofiéng v iefes de l a Guardia 
yloaaimente _ la j ju jvers idad de Barcelona! p rov inc ia l los p r o p o r c i o n a r á n a ustedes jr- 'vn y de Seguridad, d n i í t a n c i a s estas úl-
y e&tudiar e¡ Es ta tu to a que ha de- aeo- \ sendas notas de lo acordado para ia inme- j tiT^»"? a las one se concede f r ^ t i « n t e r á i 
Nota de Fomento sobre 
ferrocarrües 
dif icación dé u n decreto, por el que el 
Banco de C r é d i t o L o c a l f a c i l i t a fondo 
los antecedentes del 
irnos ílej 
So- j dé q u é hay actualmente empleados en 
ypresfntantas de las di» ; M a d r i d por encima de un m i l i a r m á s de 
bras. D a s p u é s de. u i j r-.0ra,-,e d e d u c i r á en df t f 'V t fv i 
nes a l ñ s c a l de la R e p ú b l i c a pa ra <lueiforma,das. 
d - L l a n o v is i tó aver m a ñ a n a a Tolr-do ProC8df por ^¡|edaf Cont52,t̂ OS l0S ' P a r a la de los! servicios de carreteras, 
y \ u ? 7 ^ £ c i £ r ^ ™ | p r ¿ f " eeg, ¿ e n t f T ^ l T Diputación ha v i J j f j ^ ingenie ros , s e ñ o r e s don B i e n v e - I ^ r s e en su d í a , | d ia ta r e a l i z a c i ó n d 
pies.aente a . ia d i p u t a c i ó n na v i do o l l v e r y R o m á n ) don S e b a s t i á n GÓ-! L i c h a d e l e g a c i ó n la fo rman , como pr-í- detenido examen d 
sitado al min i s t ro pa ra solicitar ia m - mQZ df¡ Ve]asco y don j u a n Serrano P i - | 8 Í d e n t e y d e s e m p e ñ a n d o a l mismo t i em- p r o v e n í s , hornos llegado a la c o n c l u á i o n I-Bpnc>mérita v la de hftCPt. i08 d i s p a r e 
ñ a ñ a . p ó latí fiuuuones do rsetor, el doctor 0 
P a r a los de aguas y puertos, por los:;1"?1-; ^ eotnc 
de 
n u ; é n n a r t i ó orden de sal'da de la 
E n el min i s t e r io de Fomento faci l i ta-
ron la siguiente no ta : 
a ñ o s casados con muje r e s p a ñ o l a o aj " E n los d í a s ú l t i m o s se ha observado 
los que h a y a n pres tado servicios en las un descenso considerable en las cotiza-
artes, i ndus t r i a s o ciencias, y dos a ñ o s | clones de los vaiores fer roviar ios espe-
a los de l a zona del Pro tec to rado y a |c ia lmente en lo que-respecta a las ac-
i -u-•+,-„. A„ ^oofo-nac-hioní . - rmiviAvi^fi I ciones de las C o m p a ñ í a s del Nor te y de 
los subamos de r ' a c ' 0 " e s / l s P a ^ f ^ ^ - M a d r i d , Zaragoza y Al icante . E l min i s t ro 
ñ a s . inc luyendo a los de B r a s i l y P o r - ¡ d e Fomento entiende que este descenso 
t u g a l . en las cotizaciones no tiene fundamento 
D i c t a n d o normas p a r a l a ent rada e n ¡ n i n g ü n 0 | pUes conforme con la pol í t i ca 
el T r i b u n a l Supremo como magis t rados | que el Gobierno se propone seguir, púa-
a regis t radores y notar ios . P o r este d e - ¡ d e darse la seguridad de que los com-
cre to se d i c t an t a m b i é n disposic'.ones por] premisos adquir idos por el Estado res- í 
las que se rssnetan v has ta se r o b u s t e - ¡ P«cto. a f e r r o c a r r ü e s o sea a la si tua-
1 , ví AA¿S*ÍÁ-ÁÁ¿ v-rtr. lo TV/TCJ ¡clon j u r í d i c a creada al amparo de Es ta -
cen los derechos adquir .dos po r la M a - j t u t o Jv ent s e ^ n , r a l ¿ e n t e r e 5 p e t a l 
g i s t r a t u r a de ca r re ra y que 1M, reconoce, dog_ Como ]a experiencia de aiete 
l a l ey o r g á n i c a y el decreto de | l i a demostrado que el Es ta tu to fe r ro-
Traba jo .—Derogando los decretos ae .v i a r io de! mes de. ju l io -de -19-24 es p r á c t i -
de n o v i é m b r é ' , d é l ^ 2 5 d é 'MOVie^-jcamente inaplicable'•-en algunos de sus 
bre de 1928 sobre el C o m i t é p a r i t a r i o j puntos y teniendo por o t r a parte el r é -
n a c i o n a l de T e l é f o n o s v disolviendo e l !g imen actual f e r rov ia r io c a r á c t e r de pro-
ruu* nnl ualmcntG existe.* 'Modificando loa iv i s iona l . Por lo WXQ 68 preciso l legar al 
que a c l a a i m e m e ™ ^ ^ ^ ¿ f W .?4! establecimiento del r é g i m e n defini t ivo, el 
a r t í c u l o s c u a r w y ios w i « w ^ ^ J * ? . ^ Gobierno tiene como uno de sus p r i n c i -
pales p r o p ó s i t o s en lo que afecta, a la 
po l í t i c a f e r r o v i a r i a establecer él Esta-
tu to del r é g i m e n defini t ivo que solucione 
orna ne nose-^on 
isiones s e r á n p 
?.\ m i n i s t r o t e r m i n ó diciendo 
Consejo de la tarde ^ J ^ l m g ^ j ¿ 6 t a s tres su:bcomi 
tes cuestiones de Placienda, pe io que no,da , directoi, nc ra l de obras p ú . 
s e r á n notlclables ni a la ent rada n i a l a i g j . ^ =- J 
m m por encontrarse en periodo do es-| ^ g U n d a L a rf!vigión de la obra ]egi3. 
"-Ud10- _ : i l a t i v a en los aervicioK de minas, se ejecu-
Ei Tribunal de la Rota V : S í t a ! t a r á per una SubéomiBión in tegrada por 
— MJ—. — ilos ingeniaros den P r i m i t i v o H e r n á n d e z 
al ministro flP EstadQ ¡ S a m p e l a y o , don Manuel Querejote y Coe-
¡ n a y don Rodr igo de Rodr igo y G i m é n e z , 
Un artículo de "Le Temps" H a sido nombrado decano de la Fa - ipa ra que la D i p u t a c i ó n pueda acelerar si di- cu i tad de Medic ina de Sevil la don E m i - ' i a r ea l i zac ión de determinadas obras 
lio M u ñ o a Riverc , _ . , | 
& ' , , , En Común caoiones! PARÍS, 29.-E1 d i a r io "LÓ Tetaps" de-
Prorroga del p laZO de i r i ^ : " U i L Z ± ^ . - . üic& su ed i to r i a l a poner de relieve el 
- ~ — ¡ i • — — E l m i n i s t r o basta d e s p u é s de las dos esfuerzo lepubl icano de E s p a ñ a . 
U'ia matríCUla no Pudo recibi r a los periodistas. i L a experiencia que se deduce—dice — 
• • ! — — . — Y a ¡o ven ustedes—dijo---. Numerosas 'de esta r e v o l u c i ó n pacifica, s in choque y 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa-1 visitas y m u c h í s i m a firma. Y no hay ¡gin e fus ión de sangre, no deja de ser 
rece que tiene ei p r o p ó s i t o de disponer! otra cosa. ¡ verdaderamente impresionante , y no pue-
de m a y o de 1930 sobre r e o r g a n i z a c i ó n 
de las delegaciones regionales de l T r a -
bajo . Disponiendo que sean empleados 
preferen temente en los t raba jos a g r í c o - la ac tual s i t u a c i ó n del problema fe r ro-
las los braceros de la loca l i dad y crean- v i a r i o ; pero es evidente que para l legar 
do en cada M u n i c i p i o u n r e g i s t r o de 
obreros a g r í c o l a s s in c o l o c a c i ó n . 
a t a l so luc ión han de ser o ídos los ele-
mentos interesados en el problema, los 
. cuales son pr inc ipa lmente siempre com-
I n s t r u c c i ó n publ ica .—Se ha aprobado p a t i b ¡ e s COn ¡os intereses del Estado, los 
de las c o m p a ñ í a s fe r roviar ias y los de 
los obreros afectos a las empresas. 
De este p r o p ó s i t o que s e r á legalmente 
ejecutado por e! Gobierno se desprende 
el p royec to de decreto p a r a l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n de l a J u n t a de gobie rno 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a . 
E c o n o m í a . — A s c e n d i e n d o en t u r n o d é 
a n t i g ü e d a d a jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de i que n i n g ú n i n t e r é s l e g í t i m o ha de ser 
p r i m e r a clase a don J o s é M a r í a G a r c í a , a t r o p e l l a d o , y en la s i t u a c i ó n actual esle 
M a r t í n e z y de te rcera a clase a ^ { ^ m ^ ^ J ^ m ^ ^ f m m ^ -
' ' r , i -AT » -„ J ra el establecimiento de una legalidad que 
J o s é G a r c í a M o n j e y a don Fernando |por su naturaleza no pUede nunca ser 
Cabello L a p i e d r á . N o m b r a n d o ayudante i n c u m p í l d a i com0 e£ tá 0cUrriendo con 
m a y o r de segunda clase del servic io |é i Es ta tu to f e r rov ia r io . " 
a g r o n ó m i c o a den Oc tav io Bal les te r Zo-
r r i l l a . Declaraciones del ministro 
Mar ina .—Se au to r i za a l consorcio a l - — — 
madrabero p a r a renovar los con t ra tos Hacienda 
con el Banco de C r é d i t o y l a Banca p r i - ¡ 
vada. A u t o r i z a n d o la a d q u i s i c i ó n de cua- ' 
t r o m i l toneladas de c a r b ó n i n g l é s . 
G u e r r a . — A c l a r a n d o los preceptos del 
decreto sobre r e t i r o v o l u n t a r i o en el sen-
c i rcu la r ce la Di recc ión í l e n e r a l de Pr í - i ver-mos a u é resulta c q 1 a E s p a ñ a , a 
mera E n s e ñ a n z a : i ' H « %ido nombrado insnector s r e n e í á l no destronado, a los directores 
m i Gobierno provis ional de la R . ^ a ^ r ! ^ ^ ^ ¡ ^ i c o t ^ . ^ í ^ . ^ R e p ú b l i c a y al pueblo es, 
E s p a ñ a , al Sobera-
de la jo -
s p a ñ o l en-
blica. po r decreto de 22 de los corrientes, i que v i s i t ó al min i s t ro , d e s p u é s de haber16."'-
ha declarado d í a festivo el p r i m e r o de ' tomado p o s e s i ó n de su cargo. i D e s p u é s de poner de m a n ^ f ¡ e s t o .a ha-
mayo de caca a ñ o . M a r i n a , - t i l gobernador c i v i l de P o n - p ^ a d con ia cual el Gobierno provis o-
Lóa maestros, al anunciar en sus cía- kovedra, el inspector de Sanidad As V l - ; n a l se ha ocupado de los grave* pro ole-
ses esta r e s o l u c i ó n de! Gobierno p r o v i - ¡ U a g a r c i a , el per iodis ta i ta l iano heñor T o - l m a s planteados por el cambio de regi-
c e ñ o r Mar i s t any . j l j l eó y Silvestre. 
^ % ̂  i Cuar ta . E n cuanto s é refiere al exa-
A p r i m e r a hora de ia noche v i s i t a ron I m e n de la l eg i s l ac ión en mate r i a de fe-
al subsecretario ce Estado los minis t ros I r rocar r i l es , t r a n v í a s y t ransportes por 
plempotenoiarios de Polonia y T u ;-quia.; carre tera , se efectuara bajo la presiden-
, • .» • „ ! c i a del d i rec tor general» del Ramo, por 
MaS reC0n0Cim:-3niOS|¡os ingenieros don A n t o n i o Merbe l la Zo-
_ , : — , : •—rTT" 1 TT' hel, don Anton io B u i t r a g o y don Fran-
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a na sido Giscó hópez y D5a2! de Bedoya. 
reconocido por el de Estoma. \ Quin ta . A lag ó r d e n e s de la Comis ión , 
LaS EiTíbajadaS u i u y especialmente del s e ñ o r svbseere-
. . ! t a r i o , presidente de la misma, a c t u a r á n 
E ñ el min i s te r io de Estado se ha re-i-oomo asesores para e m i t i r los d í c t a m e - mundo han aceptado para extcrioriziar y ' . . . . f . J Francia--agrega—desea la consoüda-
clbido el "agreement" del Gobierno dé la, ¡ n e s que se les pidieren, é l abofffdo del elevar hasta los Poderes pfib¡:eos rl pro- VIS l íES jolón y l a prosperidad del r é g i m e n que el 
Gran B r e t a ñ a , para el nombramien to del Estado, j e fé de. la A s e s o r í a J u r í d i c a de i g rama de sus peticiones y reivindicacio- . . . , — ;—' ¡pueb lo e s p a ñ o l se ha dado libremente en 
s e ñ o r P é r e z de Ayala , para embajador ¡ e s t e Min i s te r io , y los jefes de los Negó-1nes. | I n s t r u c c i ó n publ ica . — C a p i t á n general pa p len i tud de su s o b e r a n í a , 
de ia R e p ú b l i c a en Londres. jniados Centra!, Contabi l idad. Personal y | Los maestros con este m o t i v o pueden ¡de M a d r i d , general V l l la -Aonl ie , rector de j A1 te rminar , y haciendo a lus ión a la 
Asuntos generales de cada D i r e c c i ó n , y j y deben descr ibi r a los n i i íos la evolu--ila Univers idad ce Valencia y chrector ael !Sorpresa que se ha mnn'festado en algu-
l a H i s t o r i a han su- I n s t i t u t o ; gobernador y alcalde de Bur - nos c í r eu loS 
Telegrama del Obispo de. 
la Seo de Urgel 
loa jefes d  las Secciones y Servicios del jCión que a t r a v é s de 
ros, c o m i s i ó n de Estudios vascos, s e ñ a r 
B o n i l l a 
gober 
F o m e n t o . — V i s i t ó al m i n i s t r o una co-
m i s i ó n de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l para! 
decirle 
ayer 
ñ o b re la t iva a ia aco-
i l i y s e ñ o r S u á r e z de F l g u e r o a / s u b - ^ í ^ ^ ^ a . . J J f ^ d a h é c h a , ^ 
oernador del Banco. ^ I Alfonso ha respondido solamente 
i sent imientos generosos 




E n su c o n v e r s a c i ó n con los periodista;:-
el m i n i s t r o de Ha,cienda d i jo ayer m a ñ a -
na que anteanoche se r e u n i ó en el m i n i s -
ter io de Hacienda la Comisiór l encargada 
de la i n c a u t a c i ó n de los bienes del pa-
t i d o de que el sueldo del empleo se en- t r i m o n i o de la Corona. Los reunidos as-
t i enda incrementado con los premios d e l t u d i a r o n detenidamente todas las a e t u á -
e fec t iv idad y o t r a s venta jas complemen-1 ciones realizadas hasta la fecha. L a ce-
ta r i a s . Dando de baja ea el E j é r c i t o a ' m i s i ó n se d i v i d i r á en subcomisiones que 
d o n Fernando de B a v i e r a y B o r b ó n . D Í - t e n d r * « facultades para asesorarse 
solviendo las Ordenes M i l i t a r e s de S a a - j ^ g a n i s m o s y personas que estimer 
M i n i s t e r i o cuyo concurso se est imare j f r ido las ciases trabajadoras, subrayan-
preciso. Ido en eae proceso ce l i b e r a c i ó n espin-
Sexta. Las subcomisiones d e b e r á n t e r - j í u a l y e c o n ó m i c a del prole tar iado la 
E l obispo de la Seo de Urgel , como co- )-n¡nar su estudio y someter sus ponen- ^ascendencia Oue supone para el nuevo 
soberano de la R e p ú b l i c a de Andor ra , ha ic i a s concretadas en las correspondiente." Derecho la existencia de la Of ic ina í n -
envsado un afectuoso te legrama a l m i - j cof tc lü3ioneg a la C o m i s i ó n antes del 30 ternacional del Trabajo , que nac ió v v i -
rustro de Estado. de mayo p r ó x i m o , pa ra que é s t a redacte j ve bajo esta d iv i sa : "S i quieres la ! d e n t a r a n 
Petición de lOS ReOÍStradoreSl311 í n f o ^ e def in i t ivo, s o m e t i é n d o l o a l a j cu l t i va la Jus t ic ia . " con iu ra r 
Z | a p r o b a c i ó n del s e ñ o r m i n i s t r o , y que es-j Loa maestros, en fin, explicando a tóS' con 
H a sido presentada a l m i n i s t r o de Jus-] te resuelva y formule la^ propuesta que j n i ñ o s la s i g n i f i c a c i ó n de l P r i m e r o d ^ j c f é á i t o á correspondientes ' d e f Bao co "d i i y E s p a ñ a son independientes de toda 
t i c i a una instancia suscri ta por varios haya de hacerse al Consejo de M l ñ i s t r o s j Mayo, no h a r á n sino una lección o c a - j C r é d i t o Loca l , y como aquellOwS o b s t a c u ' i c u e s t i ó n dñ peraona o de r é g i m e n . L a 
a la g lo r i f i c ac ión dei se f e f l e ^ f t exclusivamente a o ñ e r a - i a m i s t a d que existe es entre los dos pai-
! clones de t r á m i t e , so l ic i tan del min i s t ro . ^ y s u b s i s t i r á con toda su fuerza hoy 
CI itnb-rtarft r U t^n . / ' s l como t a m b i é n lo s o l i c i t a r á n de los d e m á s ct>mo ayer. Así, F r a n c i a ha sido la p n -
U p i i m e i O u e n l c i V ^ I miembros del Gobierno, que m o m e n t á - ' ^ e r a entre todas las potonclas europeas, 
neamente se les exima de esos requisi-!611 reconocer s i Gobierno provisional de 
registradores de l a Propiedad que se 
consideran lesionados en sus derechos o 
l e g í t i m o s intereses, solici tando que el de-
creto del Gobierno provis ional del 22 del 
corr iente , restableciendo para la jubi la-
c ión en las dist intas carreras del Esta-
do i os |do, el l í m i t e de la edad fijado por la le 
en opor- g í s l ac lón o r g á n i c a an te r io r al 1S de sep 
tiefnpre de 1923, queden exceptuados los 
funcionar ios que reciben por arancel la! u t u t o s el" derecho de examen 
de confo rmidad con lo preceptuado en e l ; s ¡ona1 en torno 
a r t i cu lo p r i m e r o del decreto de 15 del ¡ T r a b a j o . " 
ac tua l . 
En lnstrucG;ón n ú b l i c a 
del T ra r - - ' ^ h a b l ó ayer 
con objeto de no entorpecer los trabajos t en i a el gobernador m i l i t a r del Campo 
de G ib ra l t a r . " 
El número de diputados 
_ - — " ; , ^, . - " " ¡ n e r a l de Propiedades es posible que s 
E n el Consejo de anoche el Gobierno |nomb,,e una persona que con eI n o m b r 
se o c u p ó en g r a n pa r te de asuntos elec-
torales . S e g ú n nuestras not ic ias , se exa-
min i s i m p l i c a n una d i l a n ó n en las! la R e p ú b l i c a , establecido en M a d r i d , des-
paga de sus servicios, pues este decreto 
e s t á en a r m o n í a con otras disposiciones 
en cuanto concur ran las circunstancias 
con u n n ú m e r o excesivo de vocales. Dado que se alegan por diches funcionarios pa-
r a que no se les aplique d icha disposi-
c ión . 
Comisiones revisoras 
el g r a n t rabajo qua la i n c a u t a c i ó n de 1 
citados bienes ocasiona a la D i r e c c i ó n ge-
e 
m i n ó u n p royec to que l l evaba el s e ñ o r 
M a u r a sobre el n ú m e r o de d ipu tados 
que h a n de componer las fu tu ras Cortes. 
de delegado del Gobierno susti tuya al d i -
rector de Propiedades. H a s t a la fecha se 
han recibido numerosas solicitudes de l i -
cencia par^, v i s i t a r E l Pardo en a u t o m ó -
en Fomento 
E n el minis te r io de Fomento han que-
v i l . É l min i s t ro de Hac ienda ha oficiadojdado consti tuidas las comisiones que 
las Universidades. E l s e ñ o r D o m i n 
que t e n í a n ¡ g ^ P , d e ^ derechas. Tampoco se per-identro d ¿ tres 0 cuatro d í a s . 
lngo e s - i p i t i r a la t r a n s m i s i ó n pa ra la P r e n s a _ p o r ¡ _ E 1 m i n i s t r o de Fomento r e c i b i r á ú n i -
pera que los Ins t i tu tos acrediten con g u i ^ i e g í n f o n i conferencias telefónicas.icamente visitag ios martes, jueves V s á -
conducta la jus t i c i a de la d i spos i c ión . |Un icamente h a b r á servicio para el ex- • 
A g r e g ó que el Consejo de min i s t ros de l t r an j e ro ' 
esta tarde l l e v a r á dos decretos: uno, am-1 
pi lando el curso a c a d é m i c o hasta el 151 
de jun io , accediendo asi a peticiones j E n su c o n v e r s a c i ó n de ayer m a ñ a n a ra "Nacional de Indus t r i a s 
La crisis del trabajo 
hados, de doce a dos de la tarde. 
E c o n o m í a . — M a r q u é s de la Fronte ra ; 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de inspectores de 
Hig iene Pecuar ia ; c o m i s i ó n de la C á m a -
Dic t sdura . ' 
Comentario inglés 
sobre la peseta 
L O N D R E S , 29.—El "F inanc i a l News", 
r e f i r i éndose a l a firmeza regis t rada estos 
ú l t i m o s d í a s en la co t i zac ión de la pesf 
l l de i a G o b e r n a c i ó n para que a u m e n - ¡ e f e c t u a r á n l a r ev i s ión de la obra iegis-ltes de la c á t e d r a , hombres a quienes la E n el A y u n t a m i e n t o y en 
umiicas v 
formuladas por los profesores y alumnos | con los periodistas, el m i n i s t r o de l a G n - Í J u n t a cen t ra l de agenteB Coinerciale''». 
de aquellos centros de e n s e ñ a n z a , don-! b e r n a c i ó n se ref i r ió a la r e u n i ó n de ftü- Comunicaciones. — E l gobernador de! ta . ¿ " a t r i ^ u v e " a l a ' r e p a t r i a c i ó n de ' f on -
ae estuvieron in t e r rumpidas las clases eni toridades celebrada, bajo su p r e s i d e n c i a , ¡ G u a d a l a j a r a , una c o m i s i ó n de comerc ian -Uos e s p a ñ o l e s v estima que ei cambio de 
diferentes ocasiones, y o t ro referente a la noche antes para estudiar ei problema tes de mate r i a l de radio de M a d r i d , donj r é g i m e n ha logrado hacer desaparecer la 
los profesores a quienes corresponde j u - | d e l paro, y d i j o : i ' ^ s - m e n 
bllarse. E n t r e é s t o s L a y figuras e m i n e n - ¡ — L a r e u n i ó n fué bastante 
T U R I S T A S E N C E U T A 
C E U T A , 29. — Procedente de P o r t 
Said, G é n o v a y Mar se l l a l l e g ó e l t r a s a t -
l á n t i c o a l e m á n " T a n g a n y k a " , que con-
d u c í a 250 tu r i s t a s , los cuales m a r c h a -
r o n a v i s i t a r T c t u á n y Xauen , donde h i -
c ieron compras de objetos de l a indus -
t r i a m a r r o q u í . D e s p u é s el buque z a r p ó 
p a r a L isboa . T a m b i é n l l e g ó e l vapor ale-
m á n " U t s a m a r a " , procedente de Sou t -
hampton , con 200 tu r i s t as , que v i s i t a r o n 
las ciudades m a r r o q u í e s . E s t a noche 
m a r c h a el buque a M á l a g a y P a l m a de 
M a l l o r c a . 
C A M B I O D E NOMBPvF.S D E C A L L E S 
C B U T A , 29 .—En s e s i ó n celebrada po r 
el A y u n t a m i e n t o se a c o r d ó c a m b i a r los 
siguientes nombres de cal les: la de M a r -
t í n e z Campos se l l a m a r á de F e r m í n Ga-
l á n ; l a del General L ó p e z P i n t o , de Pa-
blo Ig les ias ; l a del Genera l G ó m e z P u -
l ido , L i b e r t a d ; l a del General P r i m o de 
R i v e r a se l l a m a r á de l a S o b e r a n í a N a -
c iona l ; l a de Cebollino, V i l l a ca rnpa ; l a 
de Pwomero Robledo, de Castelar ; l a d e ¡ 
G ó m e z Jordana, de G a r c í a H e r n á n d e z ; ¡ 
plaza de A l f o n s o X I I , p l aza de l a R e - i ^ 
p ú b l i c a ; l a b a r r i a d a del General Beren-:Sastos durante el Via je de bodas. 
guer, de l a L e a l t a d ; l a de Sanjur jo . ave-! —Nluy bsen. Pues con no regresar nunca 
nlda de A f r i c a , y el puente de Almina.ihetnos resuelto el problema. 
puente del 14 de A b r i l . | ( "London O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
•Papá ha dicho que pagará iodos nuestros 
—Todos los días a la misma hora vienes borracho. ¿Te parece 
una conducta regular? 
—Todos los días.. . á la misma hora... no puede ser más regular, 
( "Mous t ique" , C h a r l c o r i ) 
éxpi 
que la ú n i c a fuente real de pel igro esta 
en la, pos ib i l idad de ciertas actividades 
extremistas , que o r i g i n a r í a n _una nueva 
e m i g r a c i ó n de capitales e s p a ñ o l e s . 
T e r m i n a diciendo: "Si el p a í s permane-
ce t r anqu i lo , la e s t ab i l i zac ión de l a pese-
t a al t ipo de cuarenta y cuat ro por l ibra 
es ter l ina parece fact ible ." 
3 
Primera corrida de feria 
-* 
— ¿ Q u é ? ¿Viene mucha gente? 
—Pues... unas veces tengo el local medio vacío y otras 
medio lleno. 
( "Le Ri re" , P a r í s ) 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 29.—Se 
ha celebrado la p r l m & r a co r r ida de feria. 
Se l i d i a ron novillos d& G a r c í a Pedrazas, 
todos ellos grandes, que cumpl .eron. Dos 
resu l ta ron bravís i ruot í y fueron aplaudi-
dos en el ar ras t re . Carn loer i to de Méji-
co estuvo. süiJftPíOí toreando, con las ban-
deril las, con la mule ta y con el estoque; 
en su p r i m e r o fué ovacionado; en el 
cuar to toro estuvo aceptable. Luciano 
Contreras r e a l i z ó una gran faena en el 
qu in to y co r tó una oreja; tuvo una gran 
tarde. Corrochano t o r e ó bien, m o s t r ó ole-
gancia on los quites, mulei-eó cerca y 
m a t ó de una estocada. 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.798 
E L D E B A T E ( 3 ) : 
Jueves 80 de abril de 1931 
M a d r i d 
Prórroga del curso escolar. Aclaración al decreto sobre retiro 
de los militares. Para remediar el paro forzoso 
E L USO D E L CATALAN EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS 
" A l establteoersie el T r i b u n a l Indus t r i a l 
«m. M a c r i d , « r a re la t ivamente reducido 
él n ú m e r o de asuntos de que conoc í a , 
suficientes, no obstante, pa ra jus t i f icar la 
c r e a c i ó n de a q u é l . L a comple j idad de !a 
v ida moderna y el ex t raord ina r io des-
a r ro l l o del t rabajo en sus ¿ i v e r s o s ó r -
denes, realidades innegables, h a n deter-
minado en los ú l t i m o s a ñ o s u n aumento 
de t r aba jo t a i en el expresado T r i b u n a l , 
conocido po r just ic iables y defensores, 
que, no obstante e l agotador esfuerzo ce 
las personas que d e s e m p e ñ a n sus respec-
t ivos cargos en el mismo, hace to ta lmen-
te imposible que el s e ñ a l a m i e n t o de los 
ju ic ios pueda efectuarse antes de los 
cua t ro o cinco meses de celebrados los 
actos conci l ia tor ios . Y pudiendo preverse 
con evidente fundamento, que el n ú m e r o 
de asuntos sea cada vez mayor , y a que 
el m i s m o de 277 demandas y 56 exhor-
tes e l a ñ o 1913, h a n pasado a 1.611 y 
1.651, respectivamemte, en 1930, s i n que 
en a ñ o a lguno de los intermedios h a y a 
disminuido, en r e l a c i ó n con ©1 anter ior , 
se preisenta como u n caso de absoluta 
necesidad l a c r e a c i ó n en M a d r i d de ot ro 
T r i b u a c ü de l a m i s m a clase, a fin de 
evitar los inconvenientes que resu l tan 
cel ac tual estado de cosas. 
Por l o expuesto, el Gobierno provisrio-
nal d© la R e p ú b l i c a decreta: 
A r t í c u l o 1.° S© orea u n segundo T r i -
bunal I ndus t r i a l en M a d r i d que a c t u a r á 
con j u r i s d i c c i ó n p r o p i a en los asuntos 
ti© su competencia, presidido por el f u n -
c ionar lo de l a ca r r e r a j u d i c i a l qu© se de-
«ign© y c a t e g o r í a de magis t rado de as-
censo, actuando como vocales los que 
figuren en las l is taa ac tua lmente exis-
tentes. 
Art . ^ L a o r g a n i z a c i ó n d « diciho T r i -
bunal s e r á igual a l a del qu© ac tua lmen-
te func iona ; é s t e t o m a r á l a denomina-
c ión de T r i b u n a l Indus t r i a l de M a d r i d 
n ú m e r o uno, y efl. de l a nueva c r e a c i ó n , 
l a d© T r i b u n a i i ndus t r i a l d© M a d r i d n ú -
mero dos. 
Art . 3.° S« d e s i g n a r á u n nuevo secre-
tarlo para este Tr ibunal de entre loa se-
cretarios judiciales, a quienes se les asig-
tuará u n a can t idad igua i a l a que percibe 
«1 secretario de l T r i b u n a l existente, y 
quien t e n d r á a sus ó r d e n e s un personal 
auxiliar a n á l o g o a l que ac tua lmente e© 
encuentra en funciones. 
A r t 4.° Los s e ñ a l a m i e n t o s rerlflcadoa 
hasta el d í a 20 del p r ó x i m o mes de m a -
yo, qu© s© fija p a r a «1 func ionamiento 
¿ e í Tr i ibuna l n ú m e r o dos, se d i s t r i b u i r á n 
entre ambos Tr ibuna les con_ l a posible 
igualdad, comple tando e l n ú m e r o sufi-
ciente de s e ñ a l a m i e n t o s de juic ios , conci -
liaciones y vistas pa ra que se celebren 
en cada secc ión cua t ro ju ic ios diar ios . 
A r t . 5.° Las demandas que se presen-
t e n desde el d í a que se s e ñ a l a pa ra el 
func ionamiento de dicho T r i b u n a l n ú -
mero dos, se r e p a r t i r á n con igualdad*, 
fo rmando con ellas tres grupos: p r i m e -
ro, accidentes del t rabajo; segundo, de-
mandas s in c u a n t í a y de c u a n t í a in fe r io r 
a, m i l pesietas; tercero, demandas de 
c u a n t í a superior a m i l pesetas. 
A r t . 6.° Las sentencias en t r á m i t e de 
e j e c u c i ó n y los exhortos pendientes de 
cumpl imien to , en todo o en par te , se dis-
t r i b u i r á n con igualdad entre ambos T r i -
bunales^industr iales en d í a s e ñ a l a d o pa-
r a el funoioinamiento dea mencionado 
T r i b u n a l i ndus t r i a l n ú m e r o dos. 
A r t . 7.° Las demandas y ejecutorias 
pendientes de ins tanc ia de parte, se dis-
t r i b u i r á n conforme a las normas del ar-
t í c u l o 5.° el d í a que se solici te l a prose-
c u c i ó n del procedimiento. 
A r t . 8.° La, e s t a d í s t i c a se fo rmal iza ra 
por ambos secretarios de los dos T r i b u -
nales po r s e p a r a c i ó n para cada uno ae 
ellos con el vis to bueno de sus presiden-
tes respectivos. j , 
A r t 9 o Las cuentas de dietas de se-
cretarios, jurados y alguaciles se h a r á n 
par separado p a r a cada uno de ios 
Tr ibunales . , . ' ^A -̂I 
A r t 10. Cada T r i b u n a l t e n d r á adscr i -
tos tres alguaciles, c r e á n d o s e a este efec-
to las tres plazas corresipondienues a. 
T r i b u n a l n ú m e r o dos." 
Se prorroga el curso escolar 
" A l reintegrarse los estudiantes a sus 
labores a c a d é m i c a s con u n admirab le es-
p í r i t u de disc ip l ina y de fervoroso entu-
siasmo po r el nuevo r é g i m e n , se h a n 
apresurado a so l i c i t a r una e x t e n s i ó n del 
curso a c a d é m i c o que les pe rmi t a , am-
pl iando el contacto con sus profesores, 
alcanzar en sus estudios la madurez de-
bida. Comprendiendo la conveniencia de 
acceder a estos e s p o n t á n e o s y plausibles 
deseos de la j u v e n t u d escolar, y , tenien-
do, po r ot ra parte, en cuenta la var ie -
dad de circunstancias y condiciones de 
cada caso respecto de las cuales sólo po-
d r á n j uzga r adecuadamente los claustros 
y autoridades docentes, el Gobierno pro-
v is iona l de la R e p ú b l i c a decreta: 
A r t í c u l o 1.° Queda aplazada la t e r m i -
n a c i ó n de l curso escolar. 
A r t . 2.° Los claustros y autoridades 
docentes dependientes de este min is te -
rio f i j a r á n e l plazo de a m p l i a c i ó n , pero 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
v i s ión y de acuerdo con el Gobierno pro-
vis iona l de la R e p ú b l i c a como presiden-
te de é s t e vengo en decretar lo s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° E n todos los t rabajos a g r í -
colas los patronos v e n d r á n obligados a 
emplear preferentemente a los braceros 
que sean. vecinos del M u n i c i p i o en que 
a q u é l l o s hayan de realizarse. 
A r t . 2." A los efectos de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o anter ior , en los M u n l c i - . 
p íos donde existan delegaciones locales 
del Consejo de Trabajo , por l a Secreta-
r í a de estos organismos se a b r i r á u n re-
g i s t ro en el que p o d r á n inscr ib i rse los 
obreros a g r í c o l a s que no tengan coloca-
c ión . Donde no exis tan las indicadas de-
legaciones, l l e v a r á d i cho r eg i s t ro l a Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o respect ivo ba-
j o l a i n s p e c c i ó n del alcalde y de un pa-
t rono y de un obrero designados po r elec-
c i ó n de las Asociaciones patronales y 
obreras, respectivamente, que ex is tan le-
galmente const i tuidas en la localidad, o 
en defecto de ellas, po r los patronos y 
los obreros no asociados.-
A r t . 3.° Dicho reg i s t ro e s t a r á & dispo-
s i c i ó n del p ú b l i c o y en él p o d r á n los pa-
t ronos elegir a los obreros que hayan de 
emplear, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el a r t í c u l o p r i m e r o y dejando n o t a en 
el r eg i s t ro de los obreros que cont ra ten . 
A r t . 4.° L a s infracciones de lo dispues-
to en el a r t í c u l o p r i m e r o s e r á n castiga-
das con m u l t a de 25 pesetas y de 50 en 
caso de reincidencia, que s e r á n impues-
tas por los alcaldes." 
Ei uso del catalán en 
las escuelas primarias 
"Es u n p r inc ip io un iversa l de pedago-
g í a que l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a pa ra ser 
eficaz ha de producirse en l a lengua m a -
terna . E l p r inc ip io m á s c a t e g ó r i c o de l a 
a p l i c a c i ó n de este p r i n c i p i o lo presenta 
B é l g i c a . D e n t r o de u n mismo estado es-
trechamente un ido existen dos zonas geo-
g r á f i c a s y l i n g ü í s t i c a s d é f i n i d a s : l a zona 
flamenca y l a zona f rancesa L a L e n g u a 
ma te rna se ha elevado en ellas a l a ca-
t e g o r í a de lengua veh icu la r s i n abando-
n a r n i o l v i d a r l a o t r a lengua que se ha 
cu l t ivado y e n s e ñ a d o con toda Intensidad. 
A las Cortes Consti tuyentes h a de reves-
t i r p lenamente l a responsabi l idad de es-
t r u c t u r a r e l nuevo Estado e s p a ñ o l y pre-
cisar l a a m p l i t u d y las c a r á c t e r [ í s t i c a s de 
l a c u l t u r a p ú b l i c a . A las Cortes Const i-
tuyentes h a b r á de confiar C a t a l u ñ a el re-
conocimiento de su personal idad j u r í d i c a 
y las funciones que dent ro de l Estado 
haya de cumpl i r . Pero i n f l i g i é r o n s e por 
l a D i c t a d u r a t a l n ú m e r o de ofensas y 
v e j á m e n e s a los m á s í n t i m o s y sagrados 
sent imientos de C a t a l u ñ a , de te rminaron , 
por o t r a par te , estos ataques una reac-
c ión esp i r i tua l t an v i v a que el Gobierno 
p rov i s iona l no desborda sus poderes acu-
diendo con rapidez a reparar l a i n j u s t i -
c ia y a servi r aquellas aspiraciones que 
disputen de acuerdo con las necesidades 
de l a e n s e ñ a n z a y las propias convenien-
cias de E s p a ñ a a l a que, den t ro y a de 
l a democracia republicana, interesa que 
el hombre logre su m á s a l t a v a l o r a c i ó n 
esp i r i tua l . L a lengua catalana prescr ipta 
y combat ida por la D i c t a d u r a era y a an-
tes de d icho r é g i m e n y es hoy con m á s 
in tens idad y mayor e x t e n s i ó n , la lengua 
con que uno de los pueblos m á s emotivos 
y creadores del t e r r i t o r i o hispano descu-
bre las in t imidades de su conciencia y 
expresa sus pensamientos. Pos ib i l i t a r que 
l a lengua mate rna sea un in s t rumen to dej 
c u l t u r a es pos ib i l i t a r que l a c u l t u r a r i n -
da su m á x i m a eficacia. E l l o quiere decir, 
que a ú n fijada la a t e n c i ó n en C a t a l u ñ a , ] 
porque el problema en ella es m á s evi-
dente y el agravio ha sido m á s ostensi-
ble, no se ci rcunscr ibe l a s o l u c i ó n al res-
peto a l c a t a l á n como lengua materna , 
sino que se extiende a las otras lenguas 
peninsulares que se juzguen y se las 
juzgue con i d é n t i c o derecho. D e n t r o de 
l a nueva e s t r u c t u r a c i ó n del Estado que 
se ha in ic iado con el cambio d i r é g i m e n , 
uno de los e m p e ñ o s en que h a de con-
cent ra r todas sus e n e r g í a s la R e p ú b l i c a 
es este: elevar l a escuela a la c a t e g o r í a 
de au to r idad y eficacia que ocupa en los 
estados de m á s a l t a j e r a r q u í a . Respetar 
E x h o r t a c i ó n p a s t o r a l d e F A l c a l á Z a m o r a h a b l a p o r " r a d i o " a A m é r i c a 
O b i s p o d e Z a m o r a 
Hay que respetar a los poderes 
constituidos y obedecerles pa-
ra el bien común 
Z A M O R A , 29.—El Obispo de la dIóce-¡ 
sis ha publ icado en el " B o l e t í n " la s i -
guiente e x h o r t a c i ó n : 
" L a D i v i n a Providencia que dir ige y | 
ordena con suavidad y for ta leza todos los; Anoche, a las doce, el jefe del Gobier-' 
acontecimientos de la H i s t o r i a de uno a ¡no en l a Presidencia, p r o n u n c i ó u n dis-
o t ro c o n f í n de la t i e r ra , ha velado sobre;curso dedicado a A m é r i c a y que fué re-
E s p a ñ a por s ingular manera, l i b r á n d o l a ! t r a n s m i t i d o por radio . He a q u í las pa-
en el cambio de r é g i m e n de convulsio-; labras del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a : 
nes violentas que t u r b a n la t r anqu i l i dad ; "Ciudadanos de A m é r i c a : Os d i r i j o la 
de los pueblos y del fragor de las armas > palabra con una e m o c i ó n s incera y pro-
España se ha presentado ante el mundo como maestra de 
ciudadanía. "Hemos sabido combinar la democracia con la 
eficacia". Somos una potencia con política americana. "Los 
españoles residentes en América tendrán un influjo cons-
tructivo en nuestra Asamblea" 
UN "SALUDO A LA GRAN DEMOCRACIA NORTEAMERICANA5' 
que ensangrientan los campos en luchas 
f ra t r ic idas . Justo es, pues, que bendiga-
mos por ello a la Providencia D i v i n a que 
t a n pa te rna lmente ha procurado la paz 
de nues t ra amada Pa t r ia , en circunstan-
cias t a n di f íc i les de alcanzarla, y jus to 
funda que recoge l a ansiedad compar t i -
da por vosotros, que a m í personalmente 
me ab ruma como u n honor, y que sólo 
recojo como r e p r e s e n t a c i ó n pasajera de 
esta g r a n n a c i ó n e s p a ñ o l a , l igada peren-
nemente a l recuerdo y a la g r a t i t u d de 
es t a m b i é n que apuntemos en el h a b e r ! A m é r i c a , 
de nue t ro g r a n pueblo y hagamos desta- Y o me explico que esta ansiedad por 
car pa ra su enal tecimiento el que crisis escuchar cuanto se relaciona con la re-
t a n honda en la v i d a nacional , cual es 
la t r a n s i c i ó n y cambio de r é g i m e n en el 
Gobierno, se haya desarrollado y con-
sumado en medio de tanto orden, sensa-
tez y mesura, como apenas se recuerda 
Don Antonio Flores de Lemus, que ha sido nombrado representante 
del Estado en el Monopolio de Petróleos 
cia q u i z á s menos europea, en el sentido 
de los intereses, aunque hayamos, por la 
amis tad con todos los pueblos, la con-
ciencia sol idar ia de esta, vie ja c iv i l i zac ión 
europea. Pero somos y queremos ser, an-
te todo, por el v í n c u l o de los afectos, por 
la sol idar idad de la raza, por el destino 
de la his tor ia , una potencia con po l í t i c a 
americana, que, entre otros servicios a l a 
c iv i l izac ión , como factor de paz que quie-
re ser E s p a ñ a , presente un o b s t á c u l o m á s 
con t ra la temer idad de que pudiera ha-
ber un d í a u n bloque europeo con t r a un 
bloque americano. Porque si eso surgie-
ra, E s p a ñ a t e n d r í a que elegir entre el 
cuerpo que la sujeta en E u r o p a y el a l -
m a que la l l eva con e m o c i ó n a A m é r i c a . 
Preocupaciones americanas 
Porque somos un p a í s con p r e o c u p a c i ó n 
americana, el Gobierno de la r e v o l u c i ó n 
la ha reflejado en todas y cada una de 
sus medidas. H o y mismo hemos regula-
sos que j u s t i f i c a n l a ansiedad del m u n - do en un decreto el r é g i m e n de ex t ran-
do americano. Es, en p r i mer lugar , d i - i j e r í a y la a d q u i s i c i ó n de la c i u d a d a n í a 
g á m o s l o en pocas palabras, en aquellas | e s p a ñ o l a con un c r i t e r i o ampl io , l ibera l , 
que resumen l a grandeza m i s m a del su-! de f r a t e rn idad , hemos borrado a ú n m á s 
v o l u c i ó n e s p a ñ o l a , no representa u n me-
ro alarde de pub l i c idad de esa m a r a v i l l a 
de i n f o r m a c i ó n que el prodigioso desa-
r r o l l o de l a t é c n i c a moderna permi te , co-
,mo alarde y orgu l lo de las perfecciones, 
en o t ro p a í s de los afectados por trans- Comprendo perfectamente que h a y r a í -
formaciones a n á l o g a s . ceg m ¿ s hondas, e s t í m u l o s m á s podero-
P o r lo d e m á s , nada t a n fác i l como de-
finir y s i tuar nuestra ac t i tud en medio 
de estos cambios, mudanzas y t ransfor-
maciones que siempre fueron y . i egu i rán 
S ^ v f ^ n 1 0 1 1 ^ , 1 ^ - - 0 0 ^ 3 ! 6 ^ i v d ' c e s o , que en la " h i s t o r i a del mundo el ; las diferencias entre nacionales y ex t r an -
r v n w X ^ í o , ^ 1 hec^o m á s colosal, m á s gigantesco, tuvo jeros cuando se t ra te del hispanoameri-
u o s i ~ i c í í s r ^ ^ s s renario Ainérica' ôr a c t o r . P E T t r ^ 
I f ^ r u e l v ^ 
se aesenvueive en ei ebpacio en su Ie l a - ¡ recuerdo de m ¡ p a t r i a s e r í a necesario vlsiones de cargos d i p l o m á t i c o s , desde el 
tSnes ^ ^ desapareciera la memor i a de los P ^ m e r presupuesto del min i s te r io de Es-
a n ü t u o S vistas y de m u y ^ombregj ^ voz de l a his toTÍ% la t i e r r a i t ado o de Negocios Ex t ran je ros empeza-
y el m a r del planeta . Porque mien t ras |remos a co r r eg i r aquella t r a d i c i ó n de r u -
existan los mares a u e exploraros n ú e s - t l I i a sun tua r i a que sólo se preocupaba 
t ras flotas, los r í o s que r emon ta ron n ú e s - i ^ la. r e p r e s e n t a c i ó n en el viejo mundo 
t ros descubridores, las m o n t a ñ a s a don - i ^ tenia u n desden, en luga r ae s e g u n d ó n , 
de ascendieron nuestros aventureros. !Para la r e p r e s e n t a c i ó n de Amer ica . Que-
q u e d a r á s iempre u n v í n c u l o eterno qaejremo? eaá,8- d-a ^ Y si es ne-
de te rmina pa ra E s p a ñ a el orgu l lo , para cesano a l t e r a r el equi l ibr io en benefi-
A m é r i c a l a g r a t i t u d , y pa ra las dos el 
siempre s u s t e n t ó de palabra y de obra! amor. Es t a m b i é n , ciudadanos de A m é -
nuestra Santa Madre la Iglesia , como lo r ica, que, q u i z á por ello mismo, el odio 
d e m u e s t r a el i n m o r t a l Pon t í f i ce i j a m á s , aun cuando las apariencias pre-
Leon X I I I , ^en su luminosa enc í c l i ca j sentaran o t r a imagen, lo h a b é i s sentido 
" C u m m u l t a " . Es la verdad que r e c i b i ó ! n i lo p o d é i s sent i r con t r a m i P a t r i a , que, , , 
de los labios de Cr i s to en aquella p o n d e - k ú n en las horas de l a e m a ñ c i p a c i ó n y L „ 6 * 1 \ h l s t ° r i . a ' ^ u ™ 
rada sentencia: " D a d al C é s a r lo que es en los momentos d i f íc i les de l a i r a e r r a , & ^ el impulso el 
del Cesar y a Dios lo que es de D i o s . - ! a s í como nosotros hemos sabido admira; Z í l ^ l í ^ A ™ ™ ^ d̂  eí3^dia*tes 
&s la e n s e ñ a n z a que los A p o s t ó l e s pusie-idesde B o l í v a r 
N o os revelamos, por tanto, amados h i -
jos, doc t r ina nueva, n i os predicamos en-
s e ñ a n z a s desconocidas a l recordaros, al 
exhortaros y recomendaros, que r e s p e t é i s 
los poderes actualmente consti tuidos en 
nuestra amada P a t r i a y o b e d e z c á i s a 
ellos pa ra el manten imien to del orden y 
del bien c o m ú n . Es ta es ¡a doc t r ina que 
q u i l i b i 
c ió de la r e p r e s e n t a c i ó n de A m é r i c a . 
Queremos, en el mundo de la e n s e ñ a n -
za, a b r i r las Universidades e s p a ñ o l a s , y 
s e ñ a l a d a m e n t e la de Sevilla, que en su 
c l ima , en su t r a d i c i ó n , en su raza, en su 
c a r á c t e r y en su arch ivo , acervo c o m ú n 
. a M a r t í , vosotros h a b é i s 
^^^.^ eti practica* a l or ientar y gobernar hecho la ju s t i c i a a todos nuestros lucha-
a " n en lost.dias dtla1s P""! dores, desde H e r n á n C o r t é s , hasta V a r a 
W ^ Í K . C , 0 n f cfristiana?- ^ la ex-:de Rey. Es. q u i z á po r lo mismo, que vos-
Don Antonio Flores de Lemus es catedrático de Economía de ^ h o ^ o n que con tan ta aut^ a n s i á b a i s , p r e s e n t í a i s , anhelabais 
expone el a p ó s t o l San Pablo en su carta1 Central y asesor técnico de la Dirección general de Rentas. Comenzó 
su carrera al lado de Villaverde, en cuya ley de presupuestos colaboró, 
y su labor ha sido muy fecunda, tanto en el aspecto público como en 
el de la inyestigación científica. En 1927 presidió la comisión encar-
gada de estudiar la reforma tributaria y ha presidido también la co-
misión del patrón oro. Figuran en su haber, entre otros trabajos, el 
estatuto de las Haciendas locales, la Ordenación ferroviaria, .la Memoria 
de la Dirección de Rentas y un libro de investigación sobre "Orde-
nación de la Economía rural", publicado en 1927. En septiembre del 
año pasado dimitió la representación del Estado en el Consejo Ferro-
viario y ahora ha sido nombrado representante del Estado en el Mo-
nopolio de Petróleos. 
PROCESION TRADICIONAL SUS-
PENDIDA EN LAS PALMAS 
L a conjunción republicanosociaüsta 
contra el gobernador de Lugo 
Cuando l levaban m alg-unos minu tos 
reunidos los min i s t ros en Consejo, el de 
l a G o b e r n a c i ó n l l a m ó a la sala a los 
periodistas, a quienes c o m u n i c ó que don 
J u a n M a r c h Ordinas, que estaba v i g i l a -
do porque en alguno de los procesos i n -
a los romanos, que los pastores de almas iC(?™0 n o s t r ° s e l . advenimiento de l a Re-
renovando en todas las é p o c a s el e f e m J ? ^ ^ 
lo del A p ó s t o l de las genfes. p r o c u r L o n i™ * ^ ^ ^ i j ? ™ ^ ™ ^ 
con sumo cuidado q u j los pueblos cris-
tianos obedecieran a las potestades cons-
t i tu idas en todo lo que se refiere al man-
tenimento del orden social y a l bien ge-
neral de la comunidad. 
podía, cons t i tu i r un o b s t á c u l o a nuestra 
coincidencia m á s perfecta, a nuestra 
a p r o x i m a c i ó n más; completa. 
Por ello, no en balde evoco a q u í re-
cuerdos, incluso d1» las luchas en que, no 
N o es ¿ifícil„"~en~ efecto comprender lcomo un subterfugio, no como un vano 
que no puede subsist ir sociedad alguna 'rodeo' cuando los americanos t e n í a n que 
sin unidad, y que el pr inc ip io d» t ó t a i l u c h a r contra- los e s p a ñ o l e s p r e f e r í a n de-
unidad es la "au tor idad" , con cere- .holcir ^ue luchaban cont ra los í d d a d o s de 
a mandar y a ser obedecida er todo |la Corona, del Rey o del Monarca, antes 
aquello a donde se extiende su poder Que decir Q"6 Paleaban contra los solda-
Por modo p a r t i c u l a r í s i m o va en esro.s 
momentos nuestro pensami^vto al d ig-
n í s i m o Clero y ejemplares fami l ias re-
ligiosas que h o n r a n nuestra amada dió-
cesis zamorana. Si la d i s c r e c i ó n dsbe ser 
ornamento de todo hombre ; si la p r u -
panoamericanos. Y a s í como Granada, 
en nuestros planes, s e r á t r ans formada en 
la Unive r s idad or ienta l , que corresponde 
a la g l o r i f i c a c i ó n de su a lma mora , asi 
Sevi l la s e r á la m e t r ó p o l i del pensamien-
to y de la e d u c a c i ó n que resurja de las 
generaciones de estudiantes de A m é r i c a . 
Queremos, pues, en todos los ó r d e n e s 
en que se manifieste la ac t iv idad e s p a ñ o -
la, expresar a A m é r i c a , sin el ordsn de 
los tratados, de las relaciones comer-
ciales, de q u é modo la vie ja madre pa-
t r i a se oriienta hacia las naciones que 
fueron sus hijas y parecen y son hoy 
sus hermanas, para estrechar a todos no 
en verbalismos, sino en realidades í e -
cundas. 
Quiero saludar a la colonia e s p a ñ o l a , 
con los que a ú n conservan la nacional i -
dad, v iv iendo como ciudadanos leales en 
los paí-ses de A m é r i c a , y quiero d e c i r k s 
ESDaña. m a e s t r a l ^ el "Gobierno, p r e o c u p á n d o s e desda 
el p r i m e r momeno de fac i l i t a r el retorno 
s in peligro y s i n miedo a la pa t r ia , de 
los hijos que de eiia emigra ron y no le-
Me explico t a m b i é n que en p a í s nuevo, I Salliza'1'on su s i t u a c i ó n m i l i t a r , pero con-
des de E s p a ñ a . 
de c iudadan ía 
d £ l L v i ? t u d ¿ d e b e í a q ? é l f a y ' é s S impresionable, sediento siempre por l a servaron el amor pa t r io . S3 ha sentido 
c ^ n S r s S a r m e S de la maravnia- impresione o n e r o s o en la mecida que faci l i te esa 
n t s T e r i S L de l a ^ S profundamente el e s p e c t á c u l o de una re-jvuelta. 
™ , Í f f ^ ^ Í f o P L ^ ^ „ ^ ^ t ¿ E v o l u c i ó n como la e s p a ñ o l a , con toda la Q ^ r o decirles t a m b i é n qus aun, cuan-
/»nrrmf» Ho ^T^ZHL ^ grandeza, con la pujanza y l a tras-cenden-ido- t o d a v í a "no -hayamos resuelto ni Si-
^ i T Í £ . o t A i i t o P ^ r ; ^ = ! , ^ f o ^ a L f * í lela necesarias para modificar no sólo l a i q u i e r a examinado el problema, aun cuan-
iglesia c a t ó l i c a . E n consecuencia, hu id , &!• e s t ruc t l i r a . ^ l i t i c a del Estado sino la do comprendemos todos las dificultades 
guiendo las instrucciones del A p ó s t o l . cieiesLrucc'ira Ponuca aei -^ taao , smo ia 
luchas po l í t i ca s , que solamente producen 
desed i f i cac ión y r u i n a esp i r i tua l en las 
S E V I L L A , 29.—El gobernador c i v i l hajgidencia del Consejo el fiscal general 
cerdotal . 
coados p a r e c í a n deducirse responsabili-;almas confiadas a nuestro min i s t e r i o sa-
dades con t ra él, h a b í a in ten tado pasar 
la f ron te ra de I r ú n con toda su fami l i a . 
H a b í a sido detenido en Behovia y s e r á 
conducido a M a d r i d a d i s p o s i c i ó n de l a 
au tor idad j u d i c i a l . 
A las siete de la tarde l l e g ó a la Pre-
c i m e n t a c i ó n social del mismo, y , sin em-
bargo, realizada en el transcurso de unas 
horas, preparada con l a a n t e l a c i ó n de'recta, en M a d r i d , de las colonias d( 
unas semanas casi n i siquiera de u n r - s l p a ñ o l e s residentes en A m é r i c a , SÍ 
la p o l í t i c a en su elevado concepto es tá 
í n t i m a m e n t e connexa con el derecho por 
el cual se gobiernan las personas y 
' ' p i m i e n t o sorprendente para el mundo en-lbastante pa ra que ai t razar la es t ruc tura 
m ¡ H->tvtera 'y i33 re8'las del nuevo Estado espajnol, 
. J - n (!<¿.-. E n una serie de a r t í c u l o s con cuya ' l a voz de los e s p a ñ o l e s residentes en 
l a lengua materna, sea cual fuere, es res- ^ ^ R e p ú b l i c a , s e ñ o r Galarza," qu ien a d m i n i s t r a n las cosas en una sociedad 
, W o , . „1 air^o H0I « i n m r . o -,7 f o - . r ^ n o r l o ! t r o de Hac ienda en el que le comunica 1 m a n i f e s t ó a los periodistas que a c u d í a petar el a l m a del a lu no y favorecer la 
a c i ó n del maestro pe rmi t i endo que ella 
se c um p la con toda p len i tud . P o r lo ex-
puesto, el Gobierno de l a R e p ú b l i c a de-
cre ta : 
A r t í c u l o l . " Quedan derogadas todas 
las disposiciones dictadas desde 13 de 
septiembre de 1923 con t ra el uso del ca-
t a l á n en las escuelas p r imar i a s . 
A r t . 2.° E n las escuelas maternales , y 
de p á r v u l o s de C a t a l u ñ a la e n s e ñ a n z a se 
d a r á exclusivamente en lengua materna, 
ca ta lana o castellana. 
A r t . 3.° E n las escuelas p r imar i a s se 
d a r á t a m b i é n l a e n s e ñ a n z a en lengua 
materna , sea castellana o ca ta lana y se mado; del d i rec to r general de Pr imera 
les e n s e ñ a r á a los alumnos cat ilanes, a i e n s e ñ a n z a que se despachen urgentemen-
p a r t i r de los ocho anos^e l conoc imien- te los expedientes de c o n s t r u c c i ó n de dos 
nuevos grupos escolares; del presidente 
del Pa t rona to de F o r m a c i ó n profesional, 
q u ecomiencen a la m a y o r brevedad las 
que se han concedido 500.000 pesetas pa ra | i i amado t e l e f ó n i c a m e n t e po r el Gobierno, 
el p rob lema del paro en Sevilla. A l sal ir de l a sala de Consejos el s e ñ o r 
. . . Galarza di jo a los per iodis tas : 
UbraS en ValladOnd! —No hay nada, s e ñ o r e s , m á s que lo 
que ustedes y a conocen; es decir, l a de-
t e n c i ó n del s e ñ o r M a r c h . 
— ¿ S e puede saber el m o t i v o por que 
ha sido detenido? 
— E l m o t i v o o los mot ivos de la deten-
c i ó n se c o n o c e r á n dentro de u n plazo 
de setenta y dos horas. Y o voy ahora a 
t r aba ja r sobre este asunto, dejando otros 
que t e n í a entre manos. E n e l trascurso 
de estas setenta y dos horas s e r á de-
cretado el procesamiento del s e ñ o r M a r c h 
o s e r á puesto en l iber tad, como es de ley. 
V A L L A D O L I D , 2 9 . — M a ñ a n a se termi-
n a r á n los trabajos l lamados de invierno 
ejecutados por cuenta del Ayuntamien-
t o pa ra remediar el pa ro de no poco? 
obreros. P a r a que en lo sucesivo no Ies 
fal te t raba jo el alcalde ha realizado las 
siguientes gestiones: del min i s t ro de Jus-
t i c i a ha interesado la b o n s t r u c c i ó n de la 
nueva c á r c e l , cuyo expediente e s t á u l t l -
t o y p r á c t i c a de l a lengua e s p a ñ o l a , a 
fin de conseguir que l a hablen y escri-
ban con toda c o r r e c c i ó n . 
que surgen pa ra establecer una repre-
s e n t a c i ó n pa r lamenta r i a , regular y d i -
de es-
el  ^si P*1111'*'*'43 i sn-cuis- a .naxicnv ., sabre-
,w*Vv«*». . . , , meses const i tuvendo a s í un ; contf-ci-l mos encontrar la flexible sensibilidad, 
E m p l e a d vuest ra autor idad en afianza r / ^ f ^ f ^ ~ " J ~ r « l « j ^ t « «^f„ ,i v 
y consolidar la concordia con 
de la car idad , persuadidos de que 
p e t i c i ó n me h o n r ó l a Prensa a m s r i c a n á , j A m é r i c a t engan un influjo construct ivo, 
explico yo ante el mundo c ó m o ha podido s i no lo pueden tener deliberante, en 
nuestra Asamblea, pa ra decidir los des-
tinos de E s p a ñ a . 
r e g i m i e n t o que hay en la raza e s p a ñ o l a . Saludo a la C 0 Í 0 n a española 
l igión, que es su base y fundamento, s i n ] ^ en todo posee pa ra satistaccion, no 
embargo, nunca p o d r á n ident i f icar le n i só lo de m i p a t r i a europea, .sino de las 
confundirse l a r e l i g i ó n y l a p o l í t i c a en inaciones hermanas de America . R e d i m i r é 
producirse ese mi lag ro , ese hecho estu-
c t ó s t i t u i é T y misino^ e r i e r e c h o " ic!Pendo que sorprende a los no conocedores 
e s t á con la mora l , porque es facul tad de la inmensa v i r t u d c ív ica y de ' resur -
organismos que cuiden de l a obra de cul -
t u r a en la General idad de C a t a l u ñ a , el 
Consejo de I n s p e c c i ó n P r i m a r i a y el Pa-
Earce lona para que por medio de su Se-
Í S Abasar Ta ^ h a ^ e r k T d r r u n i o r e ñ ^ i o ^ e r ^ ^ J ^ e n t e con los 
que deben t e r m i n a r las labores a c a d é -
micas . 
A r t 3.° Los claustros y autoridades do-
centes f i j a r á n t a m b i é n el plazo en que 
se pror rogue la m a t r í c u l a y se p e r m i t a 
f o r m a l i z a r m a t r í c u l a l ibre de p r i m e r cur-
so de facul tad a los alumnos que no h i -
c ie ron m a t r í c u l a global en septiembre 
pasado s e g ú n el p l a n T o r m o . " 
A r t . 4.° Se facu l t a a la Unive r s idad de obras de c o n s t r u c c i ó n de l a Escuela ele-
men ta l de Trabajo , pues se dispone de 
d inero pa ra ello y al con t ra t i s ta de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n le ha pedido in-
tensifique los t rabajo. A s i mismo se tra-
m i t a n act ivamente los expedientes de sa 
t rona to Escolar de Barcelona ovgznicejneamiento de log ba r r5og^e lag Delicias 
cursos de perfeccionamientp con objeto de Tranque y San Is idro , y se p r o c e d e r á a la 
Aclaración al decreto de 
retiro de los militares 
E l m i n i s t r o de l a Guer ra e n t r e g ó a l a 
salida del Consejo el siguiente decreto 
ac la ra to r io del de re t i ros : 
" A propuestas del m i n i s t r o de l a Gue-
r r a , e l Gobierno provis iona l de la R e p ú -
blica, decreta: 
P r i m e r o . P a r a los efectos de los a r -
t í c u l o s p r i m e r o y segundo de l decreto de 
25 del actual , se e n t e n d e r á como sueldo 
el que en el presupuesto figure como de 
ac t iv idad , incrementado en el impor t e de 
las p r i m a s de efec t iv idad que se d i s f r u -
t e n en e l momento que se conceda el 
r e t i r o . . . . . , , 
Segundo. E n cuanto a l a t r i b u t a c i ó n 
por ut i l idades , i nqu i l i na to , c é d u l a perso-
n a l y d e m á s ventajas que d i s f ru ten o se 
conceda en lo sucesivo a los mi l i ta res en 
dar un idad a l a obra de l a escuela p r i -
m a r i a y a p l i c a c i ó n a r t icu lada y eficaz a 
este decreto, evi tando p e r t u r b a c i ó n al de-
recho de los profesores ya nombrados. 
A r t í c u l o adicional . E n a t e n c i ó n a los 
mot ivos determinantes de este decreto, 
j u s t i f i c á n d o s e en o t ro t e r r i t o r i o del Es-
tado la m i s m a necesidad que en Cata-
ñ a y fo rmulada la p e t i c i ó n , el Gobierno 
r e s o l v e r á aplicando el e s p í r i t u de los ar-
t í c u l o s anteriores en a r m o n í a con la d i -
fu s ión y circunstancias del i d i o m a res-
pect ivo." 
U L T I M A H O R A 
e l " B l a s d e L e z o " 
C A D I Z , 29 .—El c a p i t á n gene ra l del 
ac t ivo que no afecten a l s u e l d ¿ , se con-1 depa r t amen to h a v i s i t ado h o y el cruce-
s i g n a r á n como tales a los que ob tengan j ro " B l a s de Lezo" . Formada, l a t n p u -
el re t i ro con ar reglo a los preceptos del 
refer ido decreto. 
Tercero . E l personal que al obtener 
c o n s t r u c c i ó n de caminos vec ina l eá corres-
pondientes a l concurso anunciado por la 
D i p u t a c i ó n provinc ia l , pa ra cuya finali-
dad existe una. c o n s i g n a c i ó n de 26.000 pe-
setas en el presupuesto m u n i c i p a l . 
Procesión tradicio-
A la sal ida del Consejo los periodistas 
p regun ta ron a l m i n i s t r o de Estado si 
p o d í a decir c u á l e s eran los mot ivos de la 
d e t e n c i ó n dei s e ñ o r March , y e l s e ñ o r 
L e r r o u x d i jo : 
—Obedecen a una orden general de 
d e t e n c i ó n de personas sobre las que pue-
den recaer responsabilidad. Se hizo una 
Quiero saludar t a m b i é n a esos centros 
regionales, catalanes, gallegos, vascos, 
1 castellanos, andaluces y todos los que en 
aquellas mater ias , en aquellas c u e s t i o n e s ' ¡ a n t e el mundo a nues t ra raza üe a ^ e - ; A m ¿ r i c a reflejan y p e r p e t ú a n aquella va-
que Dios ha entregado a las disputas de ; l l a calumnia^que la ignorancia o | * ^ " f e ' . j ' r i e d á d , prodigioso v ivero de fuerzas, r a íz 
los hombres. Ireza 
E n todas estas mater ias portaos, ama- m 
dos sacerdotes, de un modo d igno del es- ide 
tado a que h a b é i s sido l lamados, s o l í c i - ¡ p r e s e n t a r s e ante el mundo como maes-
tos s iempre en conservar l a un idad del t r a de c i u d a d a n í a , como ejemplo de ejer-
e s p í r i t u en el v incu lo de la paz; fo rman- ic ic io del derecho, como escuelas insupe-
do un solo cuerpo y un solo e s p í r i t u , asi ¡ rabie de a f i r m a c i ó n de la v o l u n t a d na-
como fuisteis l lamados a una m i s m a es-lcional por la e x p r e s i ó n legal y ordenada 
peranza de vuestra vocac ión . De esta de ella mi sma . 
suerte unidos reguemos a Dios de quien | Pero no quiero consumir el t i empo tan 
procede toda luz de que nos i lumine a ] sólo en la expl icac ión^ de c ó m o se ha 
producido l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . Me 
oyen en l a g r a n r e p ú b l i c a de N o r t e a m é -
r ica y en el la pueden comprender t é c -
P a r a obtener del cielo estos preciosos |n icamente c ó m o se ha operado el mi la- jcoi raar ]a a m b i c i ó n m á s desmedida* to-
dones. en las parroquias y conventos de g ro de esta r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a . Es que d a v í a me mant iene ansioso, con anhelo 
todos, pro te ja a l a Iglesia, a E s p a ñ a , y 
nos conceda los beneficios del orden y de 
la paz. 
g u ü o y 
Quiero t a m b i é n saludar a los p a í s e s 
que no son de lengua e s p a ñ o l a , pero que 
e s t á n l igados a E s p a ñ a por aquellos 
v í n c u l o s indestruct ibles a que antes a lu-
diera, a ia g r a n democracia nor teamer i -
cana, cuyos medios potentes de empre-
sa, de d i fu s ión , de i n g e n i e r í a , de t écn i -
ca, me f a c i l i t a n esta c o m u n i c a c i ó n con 
el nuevo mundo , cuya v i s i t a d i recta es 
una de las ilusiones de m i vida, que, ha-
biendo realizado tantas, bastantes para 
nues t ra j u r i s d i c c i ó n se c e l e b r a r á n todos 
los domingos y fiestas de precepto de los 
l i s t a de estas personas y l a P o l i c í a ña i meses de mayo y junio , dedicados espe-
cumpl ido las ó r d e n e s que se le dieron. Icialmente a l a V i r g e n S a n t í s i m a y a l Sa-
E n este caso h a habido q u i é n ha t ra tado ¡ g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , rogat ivas p ú b l i - R " 6 n ia rca los derroteros, que expresa 
de interesarse por el s e ñ o r March , pero 
el Gobierno no puede a d m i t i r influencias. 
Se h a est imulado al fiscal para ver 
si t iene algo de q u é acusar. N o les puedo 
deci r sino que s-e le t rae a M a d r i d a 
d i s p o s i c i ó n de l di rector general de Se-
gur idad . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , por su 
parte, d i jo , lo siguiente: 
Y a he v i s to que s-e nos ataca por la 
d e t e n c i ó n del s e ñ o r March , pero yo he 
de decirles que no se t r a t a de que tenga 
o no tenga responsabilidad. Eso y a l o d i -
r á el juez. E l s e ñ o r Maroh , como otras 
personas estaba sujeto a una v ig i l anc i a 
d i s c r e t í s i m a , t an to que p o r eso no se ha 
enterado y la d e t e n c i ó n h a sido al que-
rer salvar l a f ron te ra . 
Una nota 
cas, que c o n s i s t i r á n en la E x p o s i c i ó n 
de Su D i v i n a Majestad, rezo del Santo 
hemos^ sabido combinar , teniendo fe e n ¡ d e poder real izar ese otro e m p e ñ o de 
cruzar por el continente a l que e s t á l i -
gado siempre el nomb/e de A m é r i c a . 
Y quiero tener t a m b i é n unas palabras 
de c o n s i d e r a c i ó n especial para l a g ran 
el pueblo y t e n i é n d o l a en nosotros mis-
mos, la democracia con la eficacia. De-
mocracia significa que el pueblo impulsa, 
su vo lun tad . Y eficacia indica que haya; r e p ú b l i c a del Bras i l , albergue de genera-
_ u n Gobierno, unos t é c n i c o s del ejercicio 'ciones de emigrantes e s p a ñ o l e s que se 
Rosario, c á n t i c o del Santo Dios, c e n ó i - de l poder, unos hombres adiestrados pa- ident i f ican con el p a í s / y t r a n s m i t i r l e el 
c ión y reserva del S a n t í s i m o . L a o r a c i ó n r i * ?1 g ° c e del ma-ndo y para su empleo|eco cord ia l idad f r a t e r n a con que ayer, 
imperada en esta D ióces i s s e r á ia ora.-: .acion . • q?e t raduzcan en medidas, en |con ocas ión dei p r i m e r Congreso Hi s -
c ión " P r o Papa". ¡ a e ' . e r m m a c i o n e s y en actos la cor r ien te ipano P o r t u g u é s , el embajador de Por-
F ina lmen te recomendamos e n c a r e c í - | d e la v o l u n t a d nacional . Cuando se pres- . tugal , el presidente que os dir ige la pa-
nal suspendida 
L A S P A L M A S , 2 9 . ~ H o y hace cuat ro-
cientos cuaren ta y ocho a ñ o s de l a con-
qu i s ta de esta isla por las tropas e s p a ñ o -
las ají mando de Pedro de Vera . L a fecha 
de 29 de a b r i l de 1483 siempre se ha ce-
lebrado a q u í con desbordante entusias^-
m o con una fiesta re l igiosa de pontif ical , 
s e r m ó n y p r o c e s i ó n c ív ico- re l ig iosa , que 
p r e s i d í a n las autoridades, pero este a ñ o 
es l a p r i m e r a vez que no se ver i f ica na- , 
d a quedando reducido todo a l a fiesta i A mego del s e ñ o r Sarradell , d i rec tor 
re l ig iosa s i n l a p r o c e s i ó n . Anoche hubo de nuestro quer ido colega In fo rmac io -
u n concier to y fuegos artificiales en la nes"' publicamos la_siguiente nota : 
P laza del Ayun tamien to , y hoy y mivña-
na h a b r á verbenas y conciertos. L a 
Prensa local protes ta de que se haya 
sup r imido l a s ignif icat iva p r o c e s i ó n y d i -
ce que cuando la p r i m e r a R e p ú b l i c a no 
se s u s p e n d i ó l a fiesta. E n la f u n c i ó n ce-
l a c i ó n sobre cubier ta , le d i r i g i ó ia s i - | ]ebrada en la c&teúraAi ofioió ^ pre lado 
gniente a l o c u c i ó n : " E n estos momentos !y p r e d i c ó el P. Ogara, S. J . A s i s t i ó enor-
me concurrencia. 
decreto antes mencionado, se halle en po-
s e s i ó n de cruces con derecho a p e n s i ó n , 
s e g u i r á en el disf rute de é s t a s o d e j a r á 
La conjunción contra el 
en que el mundo entero t iene puesta 
el r e t i ro con arreglo a los preceptos d e l , s u a t e n c i ó n en E s p a ñ a , admi rando , con 
m o t i v o de l cambio de r é g i m e n , l a cor-
d u r a y sensatez del pueblo y de todos 
d e ° p e r c i b i r l a s en su caso, en las mismas los organismos m i m a r e s dando asi un 
circunstancias y condiciones que ei se ha- e jemplo que quedara grabado con letras; 
l i a ren en s i t u a c i ó n de ac t iv idad hasta que de oro e n nues t r a h i s t o r i a , en estos mo-! L U G O . 29.—Se comenta acaloradamen-
les correspondiese el reingreso en el E j é r - mentes, la M a r i n a goza de genera l ale- te lo ocur r ido ayer en l a D i p u t a c i ó n al 
gobernador de Lugo 
ci to en l a escala de su A r m a o Cuerpo 
y en el mismo lugar en que figuraban 
antes de su r e t i r o . " 
Sobre el paro forzoso 
g r i a y puedo asegurar que, en í n t i m a l ^ ^ con ^ 
u n i ó n con nuest ros hermanos del E j é r - 1 ^ ° fe ^ T e los S^mbrlrntentS £ 
ci to , c o o p e r a r á con a l m a y v i d a a la ch0g po r e l gobernador en f a v o r de la 
m a y o r g l o r i a de l a R e p ú b l i c a , en c o m - j m a y o r í a de significados portel is tas pa ra 
p l e t a s egu r idad de que a s í c o n t r i b u í - l a c i t ada c o m i s i ó n gestora y los A y u n t a -
mos al engrandecimiento de l a n a c i ó n , mientos de l a p rov inc i a , c e l e b r ó una " A f i n de log ra r la necesaria coord i -
n a c i ó n y eficacia de la a c c i ó n del E s t a - j p a r a el lo, l a R e p ú b l i c a qu ie re y exige I Asamblea l a A g r u p a c i ó n republicanoso-
do con l a de los Munic ip ios para el r e - i d e todos la m á s perfecta u n i ó n y disci- cial is ta , que a c o r d ó protes tar cont ra los 
medio de la crisis de t rabajo y ocupa-j j j obedeciendo ciegamente, con toda ? T ° ^ r ^ ^ 
c ión de los obreros que se ha l l an en p a r o i f ' , , ó r d e n e s del Gobierno v U m o n General de Traoajadores y al Con-
forzoso v mient ras t an to se organiza u n 1jeaiiI-aa'. a Jas oraenes a e í ^ o o i e r n o y sejo de minjStros censurando duramen-
serv°ci?o oficial de Bolsas de Trabajo , a de los jefes que os mandan , sus repre- te l a a c t u a c i ó n del gobernador. Este sa-
propuesta del m i n i s t r o de Traba jo y Pre- ' sentantes . ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! " ü ó hoy en e l expreso p a r a M a d r i d . 
"Con toda s incer idad debemos aclarar , 
en cuanto nosotros sabemos y nos cons-
ta, la no t ic ia f ac i l i t ada po r orden del m i -
nis tro de l a G o b e r n a c i ó n . 
E n p r i m e r lugar , el s e ñ o r M a r c h no 
ha salido de E s p a ñ a desde l a proc lama-
c ión de l a R e p ú b l i c a . Ayer , d e s p u é s de 
.—agog ía o üe la a n a r q u í a , que 
respectivas. . , * » ¡ a c a b a con el r é g i m e n d e m o c r á t i c o y pro-
Zamora , 2< de a b r i l de 1931.—t Majme l , | voca la reaCc ión au to r i t a r i a . Y todo el 
Obispo de Zamora ." 
P a s t o r a l d e l O b i s p o 
d e C ó r d o b a 
C O R D O B A , 29.—El Obispo de esta d i ó -
cesis ha publ icado una e x h o r t a c i ó n pas-
to ra l en l a que recomienda que se tenga 
g ran serenidad e n los graves momentos 
actuales. Ruega que se ref renen los i m -
secreto de l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a es que 
hemos sabido encont ra r en el pueblo y 
obtenei de é l su impulso soberano para 
a f i rmar su vo lun tad , y él ha e n c o n í r a -
do en nosotros servidores sumisos, lea-
les y abnegados, que vamos dando for-
m a a cada uno de sus deseos. 
El papel de España 
no estuviera el e m p e ñ o a la a l tu ra del 
in ten to y a lo que vosotros m e r e c é i s . Pe-
ro m i v i d a es una v i d a intensa, a la 
americana, en la cual no conozco el des-
canso, en l a cua l he tenido que ab r i r con 
esfuerzo, con esfuerzo para m í gra to , un 
claro, u n espacio de t iempo, que me per-
m i t a d i r i g i r m e al pueblo de A m é r i c a y 
expresarle c u á l es todo el sent imiento 
que para ellos abriga el de E s p a ñ a , y el 
del Gobierno que represento. 
Se agrava la s i tuac ión 
económica de Tánger 
Déficit diario de 12.000 francos 
T e n é i s derecho, ciudadanos de A m é r i -
pulsos de la p a s i ó n y se guarde granjea, a conocer lo que significa, en rela-
ecuanimidad al abordar los problemas e n - c i ó n m á s d i rec ta con vosotros, l a revo-
t r e hombres crist ianos. Recuerda las pa- ¡ I l ic ión e s p a ñ o l a . Pues bien, v o y a deci-j 
labras de León X I I I sobre la f o r m a dei ros en p r i m e r l uga r que la r e v o l u c i ó n 
Gobierno y dice que debe i n t e r e s a r n o s ; e s p a ñ o l a t iene y a alto, un completo sen-' 
bastantes d í a s de permanencia en Ma- solamente que se salve la R e l i g i ó n . Se-jt ido de p o l í t i c a americana. A l g u n a vez, 
d r id , donde h a hecho su v ida hab i tua l i ñ a l a l a o b l i g a c i ó n de someterse a los con d e s d é n injusto, y, sin embargo. ex-| T A N G E R . 29 .—El C o m i t é in te rnac io -
y p ú b l i c a , s a l ió para_ P a r í s s in recatarse Poderes const i tuidos y de aca ta r las au-;presando algo verdadero, se nos r e p r o c h ó I n a l de defensa de los intereses de T á n -
de nadie y a c o m p a ñ a d o de su fami l i a , toridades. Recomienda a l Clero que sel por E u r o p a que era E s p a ñ a l a n a c i ó n g-er ha celebrado n m im^^r ton i -o ™ , 
para pasar unos d í a s en l a cap i t a l deiabstenga de mezclarse en cuestiones po-^menos europea de todo este v ie jo con t i - ln iñn ™r, ^I^ZA t i m p o r t a n t e r eu -
F r a n c i a y atender al l í a sus negocios. j l í t i cas , s in que esto signifique el sacrif i- inente. Y era verdad. E r a ve rdad en gran i A es tudiar las pe t i c io -
T a m b i é n nos consta que el s e ñ o r M a r c h ; c í o de sus ideas y conviciones. E l deber!parte, porque la Prov idenc ia y la natu- nes ^ue de5,erán f o rmu la r se en v i s t a de 
no ha sido l lamado a declarar por nin- ide los ca tó l icos , a ñ a d e , es levantar e l - c o - ¡ r a l e z a nos presentaron como' avanzada'13, g"1"^6 s i t u a c i ó n de T á n g e r , pero co-
g ú n Juzgado, y no tiene conocimiento ¡razón y ped i r a D i o s que dé a los gober-jdel vie jo mundo, l l amada a entenderse 
of ic ia l n i oficioso de estar complicado, n i m a n t é s las luces necesarias pa ra el des-i como ei nuevo. E r a verdad en el sentido 
s iquiera a ludido, en n inguno de los pro- e m p e ñ o de su m i s i ó n . | h i s t ó r i c o de que só lo a destiempo y fue-
E l Pre lado so l ic i ta que en los cul tos r a de lugar e j e r c í a E s p a ñ a una hegeme-
del mes de m a y o se ponga la i n t e n c i ó n ! n i a pasajera en Europa , para lo cual n i 
de pedir a l a V i r g e n alientos y e s p e r a n - ¡ l a preparaba el temperamento, n i lo i n -
zas que necesitan los corazones. E l l a ve- d icaba su s i t u a c i ó n . Cumpl imos , no obs-
l a r á , dice, por nues t ra amada P a t r i a . I n - ' t a n t e , entonces una m i s i ó n h i s t ó r i c a i n -
t e n s i f i q ú e s e l a v ida c r i s t i ana ; por su fe |mensa, sa lvando la sol idar idad del sen-
m e r e c i ó E s p a ñ a ser l l amada la t ie r ra de t i m i e n t o europeo en l a g ran cr is is del 
r í a s las precauciones a que alude e l m i - | M a r í a Sant is ima. Confiemos en que no ;Renac imien to y de la Reforma, 
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . " !nos a b a n d o n a r á en las contingencias ac- Pero no estaba nuestro papel en E u -
tuales. 
E l Prelado t e r m i n a sn pas tora l orde-
nando rogativas p ú b l i c a s durante el mes 
de mayo. 
cesamientos incoados hasta hoy po r or-
den del Gobierno de la R e p ú b l i c a n i * n 
n i n g ú n otro. 
Y , po r ú l t i m o , podemos asegurar que 
el s e ñ o r M a r c h no ha pensado en e l ud i r 
en n i g ú n momento l a a c c i ó n de la jus-
t ic ia . Por lo tan to , son i n ú t i l e s y veja to-
w a i i i i i i i n i i M ^ 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
m o siempre ocur re a q u í en el seno di 
los o rgan ismos internacionales , cuando 
se debe l l ega r a a f r o n t a r t emas de in te -
r é s , es impos ib le conc re t a r n i n g ú n 
acuerdo, surgiendo discrepancias p o r re-
celos p o l í t i c o s . 
A s í h a ocu r r i do ahora en e l C o m i t é , 
y mien t ras t a n t o l a s i t u a c i ó n de T á n g e r 
se hace insostenible . E l dé f i c i t de la A d -
m i n i s t r a c i ó n l lega a m á s de 12.000 f r a n -
ropa, n i son los intereses que vivi f ican !C0S diar ios desde p r i n c i p i o de a ñ o , ha-
y agi tan a este vie jo cont inente las ma- |biendo d i sminu ido todos los ingresos a 
yores preocnDaciones, n i s e ñ a l a n el cam-jcausa' de la p a r a l i z a c i ó n del comercio lo-
po de nuestro porveni r . Somos la poten-lcal . 
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Los próximos partidos de! campeonato de España de footbail. 
Una prueba hípica clásica de Aranjuez se correrá hoy en la 
Castellana. Se anula el concurso motociclista a Salamanca 
nada en cabeza por "Volga" . ' ' R á p i d o n ' M ^ f i ^ í ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ í S ^ 
m a r c h ó en segundo lugar hasta el ü n a l v> _ • » « « ^ ^ | g S E - • %• 
de la recta de enfrente, en que fué pa-
sado por "Disco" , " R o c k Mer" , mediano. 
juero, para dar toda oíase de ga- pCS( 
' a los resultados y evi tar la me- Q. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
Con ex t r ao rd ina r i a a n i m a c i ó n se ha 
celebrado la s é p t i m a r e u n i ó n de p r i m a -
ve ra de carreras de galgos. E l e s p e c t á c u -
l o r e s u l t ó a l tamente interesante. 
E n t é r m i n o s generales t r i u n f a r o n los 
favor i tos . E n t r e los vencedores f i g u r a n 
dos buenos corredores en campo, los dos 
f inal is tas precisamente del campeonato 
de M a d r i d , "Escarcha" y "Fa tu l a " . 
E l C o m i t é d i r ec t ivo del Club Depor t i -
vo Gal ¡ 
r a n t í a s _ 
ñ o r protesta ha dispuesto que todas las 
llegadas fuesen fi lmadas. 
Los resultados oficiales de las car re 
ras. fueron los siguientes: 
P r i m e r a carreras ( l isa) , tercera cate-
g o r í a . 475 pesetas; 500 yardas.—1, ES-
C A R C H A , de Juan M a r t i n ; y 2, " D i v i -
ded A f f e c t i o n " , de Carmen de la Tor re . 
N o colocados: 8, "Valdeavero" ; 4, " W h i s -
k y I I " ; 5. "Sor iano" ; y "Tony ' s Ice" . 
• T i e m p o : 31 s. 3/5; tres y medio cuer-
pos, medio cuerpo, dos y medio cuerpos. 
Ganador. 4,20; colocados, 2.30 y 3,10. 
Detalles.—Carrera m u y bien ganada 
por "Escarcha" ; sa l ió rezagada, pero en 
l a p r i m e r a cu rva ya se puso en segundo 
luga r hasta la curva opuesta, en que se 
a d e l a n t ó sobre " D i v i d e d Af fec t i on" . Los 
restantes sin f i gu ra r . 
Segunda ca r re ra ( l i sa ) , cuar ta catego-
r í a , 375 pesetas; 500 yardas.—1, F A T U L A 
de Gui l l e rmo S á n c h e z ; 2, "Pa loma T I " , 
del conde de Gamazo; y 3, "Tore ro" , de 
J . y C. Sandoval Quintana. No colocados: 
4, "Ve loz" ; 5, "Foo t L o ó s e " ; 6, "Cente-
n o " ; 7, "Corba ta I V " ; 8, "Judia" , y 
"Trescientas". 
T i e m p o : 32 s., 2/5; cuat ro cuerpos, u n 
cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 3,20; colocados, 1,60, 3,90 y 
2,00. 
Detalles.—-Carrera ganada f á c i l m e n t e 
en cabeza. " J u d í a " f i g u r ó en los p r i m e -
ros 100 metros ; d e s p u é s , las dos coloca-
ciones se c i rcunscr ib ie ron entre "Palo-
m a T I " y "Tore ro" , cuya pos i c ión no se 
m o d i f i c ó nunca. 
* * * 
Tercera ca r re ra ( l isa) , tercera catego-
ría, 475 pesetas; 500 yardas.—1, W I N G S , 
de Rober to M a r t í n e z ; 2, "Cotswold Fen-
cer", de A n d r é s de Cendra, y 3, "Azuque-
ca", de la marquesa del Va l l e de la Col i -
na. N . c : 4, " M a d r i l e ñ a " ; 5, "Ga l lo " ; 6, 
"Santa Olal la I " ; 7, "Montes I I " , y " R i f " 
T i e m p o : 31 s. 2/5. Medio cuerpo, medio 
cuerpo, medio cuerpo. 
Ganador, 4,70; colocados, 1,30,1,20 y 1,30. 
Detal les .—Muy interesante po r l a l u -
cha entre los tres pr imeros puestos; 
"Cotswold Fencer" m a r c h ó delante en 
casi todo el r ecor r ido ; menos en la rec-
ta f i n a l , que f u é pasado. 
» * » 
Cuar ta ca r re ra ( l isa) , cua r t a c a t e g o r í a , 
375 pesetas; 500 yardas.—1, P E L O T A , de 
J o s é Pozuelo Barnuevo; 2, "L 'Eneo" , de 
J o s é L u i s Ruiz , y 3, "Miss Albacete", de 
Francisco P é r e z Pozuelo. N . c : 4, "Luce-
ro I I " ; 5, " M o c h a " ; 6, " D o r i g u i l l a " ; 7, 
"Lancero I I " ; 8, " T r i g é m i n o " ; 9, "Selva", 
y "Guer re ra" . 
T i e m p o : 32 s. 2/5. Dos cuerpos,, t res 
cuar tos de cuerpo, uno y medio cuerpos. 
Ganador, 1,60; colocados, 1,20, 1,60 y 
1,90. 
Detalles.—Carrera ganada con fac i l idad 
por "Pelota". Los dos siguientes puestos 
quedaron reducidos desde la salida entre 
" L ' E n e o " y "Miss Albacete" . 
« * « 
Q u i n t a ca r r e r a ( l isa) , p r i m e r a catego-
ría, 700 pesetas; 700 yardas.—1, R A M -
P E R , de N i c a n o r M a r t í n ; 2, "Suspira" , 
de Car lo ta de Cendra, y 3, " B u j n Mabs" , 
de M r s . W i l d i n g . 
T i e m p o : 44 s. 3-6. 
Di s t anc i a : D iez cuerpos, seis cuerpos. 
Ganador, 1,50. 
Detal les .—"Ramper" d o m i n ó l a s i tua-
c ión desde la salida. Duran te la p r ime-
ra m i t a d se colocó " B u j a Mabs" en se-
gundo lugar, pero d e s p u é s d e j ó el paso 
a "Suspira" . 
* * « 
Sexta carrera ( l i sa ) , segunda c a t e g o r í a . 
650 pesetas; 500 yardas.—1, H A Y L E M E -
R E S O L I T U D E , de Elena de la Guerra, 
y 2, "Coileague". de Juan Gómez . No co-
locados: 3, " B u i c k " ; 4, " G i r a l d a I " ; 5, 
"Cor i s ta" ; 6, "Wol fdene" ; 7, " S t i l l Sure". 
T i e m p o : 31 s. 
Dis tanc ia : Cuat ro cuerpos, cinco cuer-
u n cuerpo, 
anador, 1,40; colocados, 1,20 y 1,80. 
Detalles.—Ganada en cabeza por " H a y -
lemer Solitude", "Coileague" que sa l ió 
retrasado, se puso en la c u r v a en segun-
do lugar , y este puesto y a no lo p e r d i ó 
hasta la meta. 
* * y 
S é p t i m a car rera (val las) , segunda cate-
nor ia ; 325 pesetas; 500 yardas.—1, V O L -
CA, de Isabel R o d r í g u e z , y 2, "Disco" , 
de Gi lbe r to López Soldado. N . C : 3, " R á -
pido I I " ; 4, " R o c k H e r " ; 5, " C r i o l l o " y 
" T a q u i " . 
T iempo: 33 s. 1-5. 
Dis tanc ia : Tres cuerpos y medio, t res 
cuerpos. 
Ganador, 3,20; colocados, 1,70 y 2,50. 
Detall-ss.—Muy interesante car re ra ga-
ll¡i!íg!!l!«im 
Football 
Par t i dos del campeonato de E s p a ñ a 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n los 
siguientes par t idos del campeonato de 
E s p a ñ a : 
Club C e l t a - U n i ó n C lub , de I r ú n . 
Sev i l l a F . C. -Racing M a d r i d . 
D o n B e n i t o - F . C. Barce lona . 
I b e r i a S. G.-Valeacia F . C. 
Sociedad, San S e b a s t i á n - B e t i s B a -
l o m p i é . 
G. F . SabadeU-C. D . A l a v é s . 
Ecl ipse F . C . - M a d r i d F . C. 
A t h l e t i c M a d r i d - V a l l a d o l i d . 
M u r c i a F . C.-C. D . C o r u ñ a . 
Todos los pa r t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los Clubs ci tados en p r i -
m e r l uga r . Los nombres en n e g r i t a s son 
los f avo r i t o s . 
la pe l í cu l a inolvidable 
por J U A N D E L A N D A 
y JOSE C K E S P O 
F i l m M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E K 
Y 
G R A N E X I T O # r v - w r A T R A « I 1 ^ ™ * »„« a W . o b r a y s i n que el cambio de tono a que 6,30: Grandiosa m a t i n é e i n f a n t i l con un 
FONTALBA. Llévame en tus a l a s ° ^ ¿ i d o t r á n s i t 0 de ^ s i t ú a - - p - a n . p rograma y regalo de j u g u e t ^ 
E s esta l a s ú p l i c a que un padre d e s - ' c i ó / s e n t i r a e P n t a l a o t r a h u m o r í s t i c a d t l g r l n 
e n g a ñ a d o , s o ñ a d o r an plena de r ro ta s e n - ¡ s u ] t e duro n i desentonado. m a n t ó n de Mani l a . E n ambas funciones, 
t i m e n t a l , hace a su hi jo , l leno de i lus io - . E l e s p e c t á c u l o , a s í , de mane ra t a n v a - | b e n e ñ c i o y despedida de "Los M é n d e z " 
nes, de esperanzas y de entusiasmos. C o n i z a lo c a l i ñ e a n sus autores; interesa p o r j y de ios graciosos clowns Ju l i , A m e r i y 
^ s t a frase t a n sentida y t a n hermosa, ai ; el asunto, place por nuevo y dis t rae por | Pamplinas . 
¡ f ina ' de l a obra , t e r m i n a el asunto: la; Su constante var iedad . Tiene rasgos de¡ F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
i d o l r i u n f a n d «IIIIBIIIIIBI 
a sus 
lüBIIIISüüiBülIlBüIMIinillllB 
E L DEBATE ofrece 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes ae 'a nación 
2 s 1 ^ 1 s:: -«i; ̂  ^ 
i , t e r m i n a el asunto: la; su constante var iedad . Tiene rasgos ae t J t u ^ i w n J /M-Í*^» ^IUUUBU ^ 
nbre que a medida quej comedia h u m o r í s t i c a , si tuaciones de d r a - í T e l é f o n o 17093) . -A las 4 tarde cor 
io en l a v i d a h a ido M m a . tono de farsa xnornentos ^ s a i n e t e y E l o r n o Segundo, 
Pasay contra Midien  la fe, l a confianza y el o p t i m i s m o . ¡ t r o z o s sent imentales , instantes desenfa- |a pa la . A z u r m e n d i I I y 
E l ac ie r to innegable de los autores | dados de revstas, notas populares y has - lBad io la y Lejona. 
a rgen t inos Remes y De Rosas ha sido; t a gotas de expres iv ismo; l i g a n olemen-
el de crear una especie de s u b g é n e r o ; tos t an diversos a m á s de l a c o n t i n u l - C I N E S 
teatra.1 a l aprovechar la t é c n i c a moder- dad del asunto y de l a hab i l idad con que A,-WV!TIA (T>\ <, -JT^OII I * 
algunos de ellos se dan en una fác i l p i n - C I N E ^ ^ ^ ^ l ^ l ^ ' ? 5 -
t u r a de ambiente , unas i lustraciones m u - f ^ e s ^ 
Bicales, t rozos conocidos que expl ican la i (CoI len Moore) . L a cueva sangrienta 
i t ú a n i d e o ! o g i c £ m e n - | ( I r e n e R i c h ) 
na de los cuadros, a fin ds darle a u n 
asunto serio, que pudiera prestarse a. 
tono depr imen te y s o m b r í o , la an ima-
ción, l a l igereza , ia g rac i a y la var iedad idea del cuadro y si • 28-4-931). 
5 aunque 
de u n a r ev i s t a sin que se repelan ios; te a l qspectador. "Bohemia" , p a r a la po- i C I N E D E L C A L L A O í P l a z a del Ca-
diversos elementos que se mezclan en l a lb r eza s o ñ a d o r a . " M a n o n " pa ra el a m o r ' l l a o . T e l é f o n o s £5801 y 93158).—A las 6,30 
tpp-H-/- "Los mi l lones de A r l e q u í n " pa ra y 10.S0: No t i c i a r io Fox. Los angeles del 
• M i > i i i i i w i M . . i i . i í r n ii ' . r . i & ^ . ' S i S S ' y ^ ^ ^ ^ \ « " S f s g ^ W ^ ^ S S I Ú « . . . y por ello cada dia se venden m á s 
las P A S T I L L A S C l t E S l ' O para la tos, 
cuesta la caja pesetas 2,10. 
N u e v o l o c a l del M o t o Club de E s p a ñ a 
E l M o t o Club de E s p a ñ a , en sus de-
seos de estrechar los v í n c u l o s de u n i ó n 
ent re los af icionados a l deporte de l pe-
q u e ñ o m o t o r , ha decidido c rea r u n Club 
pa ra sus reuniones y esparc imientos en i ^ x T r ^ T X T T X X S I X ^ l J m r y T ^ ^ Y T T T T Y T r s y x x ^ X ^ Z X Z X Z Z Z X X ^ X S X ? ! 
l a calle de C o n c e p c i ó n A r e n a l , numero i o 
6, teniendo el gusto, po r t a n t o de i n v i - jM 
t a r a todos sus socios a l a i n a u g u r a c i ó n ^ 
que t e n d r á l u g a r el d ia 2 de m a y o de 
2931, a las diez y med ia de l a noche. 
P o r t a n g r a t o m o t i v o se ve en l a ne 
J E A E T T E M A C D O N A L 
aparecerá de nuevo en 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
m e n t a l a fuerza expresiva del cuadro o t0j 34 Empresa s. A i G. E< Telé fono 
l a escena. \ 17452).—A las 6,15 y 10,15: " K . o. de 
L o peor en toda l a obra es l a ideó lo Per iqui to . L a muchacha de Londres. E l 
g i a : del sensualismo r o m á n t i c o se pasal m á s fuerte . 
a l pes imismo desolador, y s iempre den-l C I N E I D E A L (Doctor Cortea), 2).— 
t r o de u n concepto m a t e r i a l i s t a que s ó l o ' 6 10,30: Terr ibles ioragidos L a mu-
• , T ^ ^ t - ^ ^ ^ t ^ i i o r v , ^ i - chacha de los muelles, por Sally O I «ül . 
se eleva por el sen t imenta l i smo ^ U ; nda a besar/ H J Lied: 
frase final y po r una e l e v a c i ó n P ^ a - j ^ (estreno) (28-2-931). 
mente sen t imen ta l de los personajes. | C I N E í t t A D K l D . — A las 6,30 y 10,30: 
Este pes imismo no entr is tece por l a j E i casto J o s é ( c ó m i c a , por Charles Chas-
acer tada i n t e r c a l a c i ó n de la no ta hu - ¡ se). E l anzuelo de vest i r (Doro thy Mae-
El niño se criará robusto 
si la madre se fortalece 
con el gran regenerador 
Jarabe de 
Los dos estarán sanos, 
alegres, sin temor a la 
De uso todo el año. 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
cesidad imper iosa de s u p r i m i r las a n u n - i g 
Pedid J A R A B E S A i l l l 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
ciadas car reras de r e g u l a r i d a d a Sala- H 
manca, en el domingo d í a 3 del mes de 
mayo , p o r co inc id i r t a m b i é n en esta 
fecha con el r epa r to , de p remios de las 
car reras celebradas hasta l a fecha de la 
presente t emporada . 
Pugilato 
M o n t a n a vence a E c h e v a r r í a 
H A B A N A , 29 .—El boxeador e s p a ñ o l • 
M i l l e E c h e v a r r í a , de diez y siete a ñ o s 
de edad, que aspi ra a l t í t u l o de c a m p e ó n 
cubano de l a c a t e g o r í a de pesos mosca, 
se ha enfrentado con el ecua tor iano K i d 
M o n t a n a , c a m p e ó n de l a c a t e g o r í a de 
pesos ga l lo . 
R e s u l t ó vencedor Mon tana , qu ien ob-
t u v o l a v i c t o r i a po r puntos . 
E c h e v a r r í a e n t u s i a s m ó a los af ic io-
nados po r l a g r a n v o l u n t a d y acomet i -
v i d a d de que d ió pruebas en el curso del 
combate .—Associa ted Press. 
E l campeonato m u n d i a l de peso l igero 
H A R T F O R D ( E s t a d o de Connec-
t i c u t ) , 2 9 . — E l s e ñ o r Thomas H . Dono-
hue, presidente del C o m i t é encargado de 
l a o r g a n i z a c i ó n del campeonato rnundiai 
de la c a t e g o r í a de pesos l igeros, ha m a -
nifestado que considera a l a rgent ino 
Justo S u á r e z como el boxeador que ló-
gicamente dispute e l t í t u l o a su actual 
poseedor, el i t a loamer icano T o n y Can-
zoneri . 
E n t r e los aspirantes a l t í t u l o de cam-
p e ó n m u n d i a l de l a c a t e g o r í a de pesos 
"we l t e r j ú n i o r " f i g u r a n M i d g e t Wolgas t 
y el e s p a ñ o l V í c t o r Forand , que dispu-
t a r á n el t í t u l o a l c a m p e ó n F r a n k i e Je-
naro . 
A T o n y Canzoneri , que detenta los 
campeonatos de las c a t e g o r í a s l igero y 
" w e l t e r " , le d i spu tan este ú l t i m o t í t u l o 
e l i n g l é s K i d Berg , a quien v e n c i ó hace 
irnos d í a s , y el mej icano Tony Her r e r a .— 
Assoc ia ted Press. 
. . . . . ^ G c J i s r a G . . 
Corredores e s p a ñ o l e s a B a y o n a 
P A R I S , 29 .—El d i a r i o "Par i s Soir" d i -
ce que los corredores e s p a ñ o l e s Cepeda, 
Esquer ra y R. M o n t e r o p a r t i c i p a r á n el 
domingo en Bayonne en una ca r r e r a de 
150 k i l ó m e t r o s , o rgan izada po r el pe-
r i ó d i c o " L e Cour r i e r " . 
incri 
c r e a a o r 
M - n o r í s t i c a y de cuadros b r i l l an t e s y es-l k a i l l ) . I v a n el Te r r ib l e ( s u p e r p r o d u c c i ó n 
t r a v é s de los cuales se t r a n s p a r e n t a r 
t a m b i é n l a l i b e r t a d a m o r a l con que so 
desar ro l la toda l a obra. 
Es m u y dif íc i l que un ac to r que no 
tenga l a a 
C I N E S A N C A K L O S (Atocha, 157. Te-
léfono 7^827),—6,30 y 10,30: Not ic ia r io 
sonoro F o x (actualidades) . L a escuadri-
l l a del amai.ecer ( s u p e . p r o d u c c i ó n Oi-
b i l i dad de E n r i q u e 
presentar este e s p e c t á c u l o ; él lo 
de modo ex t r ao rd ina r io , pasa del d ra -
u l í n á a l a comedia, a lo h u m o r í s t i c o y aun 
R to bufo s in perder u n á p i c e de l a ver-
^ Z X ^ X X X X X X X X X X X X X Z X - X Z z i ^ d a c l ; toda su c o m p a ñ í a lo secunda a 
~ • , „ 1 ma rav i l l a s , de modo que el ac ier to es 
• ' « ' W " » » •ilÜ.Büi'^ilil^'^SWSü^S^iiii^» t o t a l ; d e s t a c ó personalmente Del f lna 
^ m i i i i m s m m t s i K m s H H m a m i s m m M s i n m m ^ n n i i m m i m i m no só lo como ac t r i z , sino como 
•» , d c a n t a n t e y ba i l adora admi rab le de cue 
m o l i t u d y l a m a g n í f i c a f lexi- jnaes, por Barthelmess, N e i l Hami l t c i y 
E n r i o u e de Rosas pueda re-;^ougia.s Fa i rbanks ( h i j o ) . ¡La rnás gr; 
!IIIBIIIi:EI¡l¡!S!l¡!i:Bi!!i!Bii:î !i:ll&9!lll'S2lllilBli!;;̂ ;ii!l 
i i z a o o p o r l a l a s a 
51-
hace' diosa y conmovedora epopeya de los gua-
rreros del a i re! ¡Un é x i t o de c lamor! L a 
escuadri l la del co r ra l (dibujos sonoros) 
(14-4-931). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6.39 y 
10,30: Lup ino , b a r ó n ( c ó m i c a ) . Not ic ia-
r io sonoro Fo:;;:. E l barco tacant ,d.o (d i -
bujos sonoros). E l presidio (hablada, en 
españo l , por J uan de La r da y J o s é Cres-
, ¡po ) (5-4-9S1). 
C I N E M . i A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
£ cas chilenas y aires populares. Urqui jo , 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
E l é x i t o f u é completo , se ap laud ie ron l fono •nñlS).—K las G,30 y 10,30: E l co-
todos los cuaaros y aun escenas sue l - | i i a r robado. No t i c i a r io . Mickey , director 
En la emisión de 7 a 
explicará una conferencia 
8,30, el catedrático don Julián Besteiro 
sobre el significado del 1.° de mayo. 
De 21,30 a 24,00 
-Danza V (andaluza) Granados. 
Momento musical Schubert. 
Jota valencia Fortea. 
£ Solista: Esteban Aliaga 
1 2.°—Discurso de Edo Fimmen, secretario de ia Federación Interna-
cional de los obreros del transporte. 
tas v se r e p i t i e r o n algunos cantos c r io -
l l o s / 
Jorge D E L A C U E V A 
Inauguración del Cinema Pieyel 
Anoche , con asistencia de numeroso 
y selecto p ú b l i c o , se c e l e b r ó l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l del nuevo s a l ó n c i n e m a t o g r á -
fico "P leye l " , ins ta lado en l a calle M a -
y o r en los bajos del C a f é M a r í a Cr i s -
t ina . P r o y e c t á r o n s e var ias p e l í c u l a s , en-
t r e ellas " E l suceso del c i r c o Rosse", 
emocionante " f i l m " de aventuras y acro-
bacias. 
A l t e rmina r se el e s p e c t á c u l o l a E m -
presa o b s e q u i ó a sus inv i t ados con un 
e s p l é n d i a o " l u n c h " en el s a l ó n L u i s X V I 
del mencionado c a f é . Los inv i tados 
depar t i e ron an imadamente y t ras el 
" l u n c h " se in ic ió el baile, que d u r ó has-
ta la madrugada . 
CARRERAS DF CABALLOS, « Pronóstko» de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . -
A B O 
A h o r a 
H i p ó d r o m o 
E l Imparc la l . . . . 
E l Jockey „ 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
E l T u r f 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
N e p a l 
A e r i d e 
N e p a l 
Siena 
A e r i d e 
N e p a l 
N e p a l 
Siena 
N e p a l 
A e r i d e 
A e r i d e 
Nepal 
N e p a l 
A e r i d e 
A e r i d e 
N e p a l 
N e p a l 
Siena 
Nepa l , 6 votos 
A e r i d e , 3 
2 / C A R R E R A 
T o i s ó n d'Or 
T o i s ó n d 'Or 
Cas ano v a 
CEdipe R o í 
T o i s ó n d 'Or 
T o i s ó n d 'Or 
Casaflova 
T o i s ó n d 'Or 
CEdipe R o i 
O í d i p e R o i 
T o i s ó n d 'Or 
T o i s ó n d 'Or 
Clotho 
T o i s ó n d 'Or 
CEdipe R o i 
B l u e Eyes 
T o i s ó n d 'Or 
T o i s ó n d 'Or , 6 
v . ; CEdipe Roi , 
2 ; B lue Eyes, 1 
3." C A R R E R A 
M a k r i s i U 
Chiqu ie rd i 
Chiquierd i 
P inocho I I 
M a k r i s ; I I 
Over land 
M a k r i s i 11 
Chiqu ie rd i 
M a k r i s i 11 
P. de Pecher 
Maki - i s i I I 
Over land 
M a k r i s i I I 
Chiqu ie rd i 
M a k r i s i I I 
F . de Soignes 
M a k r i s 1 I I 
Chiqu ie rd i 
M a k r i s i I I , 8; 
Chiqu ie rd i , 1 
4." C A R R E R A 5." C A R R E R A 
Sorren to 
L a M a d e l ó n 
Sor ren to 
L a Cachucha 
L a M a d e l ó n 
Sor ren to 
C u a d r a C i m e r a 
Sor ren to 
A d e l a i d a n 
L a M a d e l ó n 
Sor ren to 
Cuadra C i m e r a 
Ade la ida , cuad ra 
Sor ren to 
L a M a d e l ó n , cua-
d r a ; So r r en to 
C imera , 6; 
Sorrento , 3 
Cap Polonio 
L a Cachucha 
Cuadra C i m e r a 
Cap Polonio 
L a Cachucha 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
Cap Polonio 
L a Cachucha 




d r a ; L a Cachucha 
Cimera , u n a n i -
m i d a d 
C A R R E -
R A 
Nez de F u r e í 
Sceptre d'Or 
O v e r l a n d 
Clo tho 
§ 5.°—Goiko-Mendiyan (Vasconia) Guridi. 
Las Pastoreta (Cataluña) Vives. 
Serrana (Avila) Benedito. 
Los íñrgaidoi-es del Voíga (Rusia) Doyen. 
: 4.°—Discurso de León Jouhaux, secretario de la C. N. T. de Francia 
s y vicepresidente de la F. S. I. 
^ 5.°—Los coros socialistas interpretarán el siguiente programa: 
Canto de Arada CCasíiila). 
= Si la nieve refala (Extremadura) B. Gil. 
E Canción de marineros (Asturias) B. Fernández. 
= El Ampurdán (Cataluña) Morera. 
| LA INTERNACIONAL. 
| 6 . °—El compañero Emilio Vandervelde, presidente de la Internacio-
5 nal Socialista, hará uso de la palabra. 
5 7-0—La Banda Republicana, antes de Alabarderos, dará un concier-
to de música española con arreglo al siguiente programa: 
e i e r a o s e s s e e i a a i i o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ i p , francesa Galas 
Karsen ty .—A las 10,30 ( tercera de abo-
n o ) : Les amants de Paris. 
de orquesta. M ú s i c a salvaje. L a prince-
sa del Caviar ( A n n y Ondra) (19-3-931). 
C I N E M A B I L U l A U ( i -uencarrai , 121. 
Te l é fono 30796).—A las 4,15 (secc ión in-
fan t i l , precios pop l l a res ) ; M a r i d e J juer-
guistas ( c ó m i c a ) . Sinfo . noc turna (ai-
oujos). E l rey del pu io ( B i l l Co y).—A 
¡as 6,30 y 10,30 noche: Revis ta Para-
mou iu . Mar idos Juerguistas ( c ó m i c a ) . Sin-
fon ía noc turna (d ibujos) . E l dios del 
mar (ha", .ada en e s p a ñ o l , por Rosiia 
Moreno y R a m ó n Pereda) (24-2-931). 
C I N E M A C U L E C A (Plaza de Cham-
ber í , 4. Empresa S. A . G. E . Teléfono 
30277).—A las 6,30 y 10,30 ("c ine" sono-
ro. Butaca , una pesetas): ¡ V a y a detecti-
ve! N o t i c i a r i o Fox. Revista Nelson. L a -
vado y planchado. M ú s i c a , maestro (14-
10-930). 
C I N E M A G O i ' A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E.) .—A las 4: I n f a n t i l . Gran 
programa cómico .—A las 6,30 y 10,30: 
Per iqui to en Cinolandia. L o o p i n g - t h e 
Loop. Las estrellas del E d é n (1-10-929). 
M O N Ü l V l E ^ . t A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A la;i 6 y 10,1¡): P r o c l a m a c i ó n de la Re-
p ú b l i c a en M a d r i d . No hay merienda. 
Aunque parezca mont ; . \ . Bar r ios bajus 
(dibujos) . L a marsellesa, por L a u r a L a 
Piante (sonora) (25-4-931). 
P A L A C I O m L A MLSSCA ' P i y Mar-
gal), 13. Empresa S. A. G. E . Te lé fono 
16209).—A las 1. I n f a n t i l . G ran progra-
m a de p e l í c u l a s c ó r n i c a s . - - A las 6,30 y 
10,30: No t i c i a r io í ' ox . Tu tankamelo . Sa-
fSh de monstruos marinos. Vals de amor 
'L i l J an Harvey y W i l l y F r i t z ) (29-4-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza dol 
Nez de Fure t 
Sceptre d 'Or 
Sceptre d 'Or 
Nez de F u r e t 
PRIMERA PARTE 
i = S.0 
Sceptre d 'Or 
Nez de F u r e t 
Nez de F u r e t 
Sceptre d 'Or 
Sceptre d 'Or 




M. de Falla. 
Sceptre d 'Or 
Nez de Fure t 
Zero 
Nez de F u -
ret , 4 ; Scep-
t r e d 'Or , 4; 
Overland, 1 
-Fantasía española R, 
Titayua (intermedio) 
Córdoba 
S E l amor brujo (intermedio y danza ritual del 
i = f u e g o ) 
¡ s 9.°—El camarada Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, 
|5 dirigirá la palabra a los radioyentes. 
10.—La Banda Republicana volverá a interpretar las siguientes 
is piezas: 
i SEGUNDA PARTE 
Nit d'albaes (poema sinfónico) S. Giner. 
¡5 Espatadanza de la ópera Amaya J. Guridi. 
Orgía de las danzas fantásticas J. Turina. 
El baile de Luis Alonso (intermedio) G. Jiménez. 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—Compañía j Callao, 4).—Butaca, dos setas.—A las 
l i n c a t i t u l a r . — A las 6,30 (tres pesetas i 8,30 y 10,30: P r o c l a m a c i ó n de ¡a R e p ú -
outaca) : L a moza vieja. — A las l(),30jblica en M a d r i d . Las damas t a m b i é n co-
(cuat ro pesetas butaca) : L a verbena de jmen. Aunque parezca ment i ra . Serenata 
la Pa loma y Agua , azucari l los y aguar-I de amor (d ibujos) . L a marsellesa, por 
diente (9-4-931). L a u r a L a Piante í j o n o r a ) (25-4-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A la» 6,301 P L E Y E L Ci^S ^ M A ( í ' a 3 ' o r , 6. Teléfo-
(popuiar, tres pesetas bu taca ) : M a r g a r i - j n o 95552).—A las 10,30: estre .o gran su-
ta, A r m a n d o y su p a d r e . — A las 10,30| p e r p r o d u c c i ó n muda E l gran suceso del 
(popular, tres peseta,s bu taca) : Marga- j Circo Rosse, pv,r H i l d a Rosch y Lucia-
n t a , A r m a n d o y su padre (18-4-931). no A l b e r t i n e . Selecto quinteto. Butaca, 
E S L A V A (Pasadizo de San Gines). —juna peseta. 
L a u r a Pini l los y Faust ino B r e t a ñ o . — A P R I N C I P E A L F O N S O (G 'nova , 20).— 
ias 6,30 y 10,30: L a princesa Taramba- i A las 6.30 y 1 ,30: En- ic lopedia P a t h ó . 
na ( éx i t o clamoroso) (26-4-931). | L a campeona. L l amas de i lus ión. Paria 
E S P A Ñ O L (Pr incipe , 27). — C o m p a ñ í a I Gir is (10-1-931). 
Guerrero-Mendoza.—7: Una conquista d i - l R E A L CIJNEMA (Atocha, 87).—Buta-
ficil.—10,30 (popular , tres pesetas buta-jca. tres pesetas.—A las G,C;0 y 10,30: Pr<;-
ca ) : Los amores de la N a t i (29-4-931). c l a m a c i ó n de la R a p ú b l i o a en Madrid. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Com-'Magazine sonoro. Actualidaues Gaumont 
pariia A r g e n t i n a R ive ra de Rosas.—A las j sonoras. M i c k e y en la playa (dibujos). 
b,30 y 10,30: L l é v a m e en tus alas. i Luces de la ciudad, por Char lot (5-4-
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a G ó m e z Hi - | 831 ) . 
dalgo.—6,30: U n a comedia pa ra casadas.! R I A L T O (Avenida de Dato, 10. Telé-
10,30: Juan J o s é ( r e p o s i c i ó n ) . : fono 91009).—A las 4. 6,30 y 10.30: Clase 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,45: Pa i baila. Mient ras ul c a p i t á n espera (re-
ca Faroles ( g r a n éxi to ; .—10,45: T i e r r a vis ta sonora Pa ramoun t ) . Ciara Bow en 
en los ojos (el é x i t o de loa éx i tos ) (bu-IA-mor entre m i l l r m - '-s. Es un progranr* 
taca, tres pesetas) (10-4-931). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . — Pepe 
l lomeu.—A las 6,30: Marcha de honor.— 
A las 10,30: Pa loma de embajadores (dos 
grandes é x i t o s ) . 
M A R Í A I S A B E L (antes I n f a n t a Isa-
bel) (Ba rqu i l l o , 14).—A las 6,30 y 10,30: 
¡Todo para t i ! (clamoroso é x i t o de M u -
ñoz Seca) (12-4-931). 
M U Ñ O Z .JECA. — Marga r i t a X i r g u . -
6,45 y 10,45: De m u y buena f a m i l i a (de 
Benavente) (12-3-931). 
T E A T R O V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 28).—A las 6,30 y 10,30: L a 
p r i m a Fernanda (25-4-931). 
^ni ! I IH:!HHI!! l iHri !Sn{l l i I I I I9! l t in i lSl l l ie i l^SII i in!( i l ! l l3 l in i ! !Sl ia( l in i i í i>l ! i ! i l l lS9g! i i ¡el CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8) ia obra.) 
Paramount (28-4-931). 
T Í V O L l (Alca lá . 84. " M e t r o " P r í n c i p e 
de Ve iga ra . Te l é fono 55575).—A las 6,30 
y 10,30: Not i c i a r io sonoro Fox. Pronto, 
mar ido ( c ó m i c a ) , b i n f o n í a polar (dibu-
jos sonoros). E l rey de los frescos, po? 
M i l t o n (e l mayor acontecimiento de r i -
sa) (7-4-931). 
* * * 
( E l anuncio de ios e s p e e í á c u l o s no su-
5?one apro íwic ión n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
techa e n í r e p a r é n t e s i s al pie de cadd 
car te lera corresponde a l a de publica-
c i ó n de E L D E B A T E Ia c r í t i c a de 
Folletín de E L DEBATE 51) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
E n l a noche de aquel m i s m o d í a , d u r a n t e l a t e r t u -
l i a f a m i l i a r en que acos tumbraban a reunirse d e s p u é s 
de l a cena h a s t a que l legaba la ñ o r a de que cada uno 
se re t i rase a su cua,rto, E d i t h , que exper imen taba una 
crec iente s i m p a t í a po r la h u é r f a n a l e d i j o : 
— H a y que casarse. Leona, h á g r a m e usted caso. Una 
Joven de los m é r i t o s de usted no debe quedarse soltera. 
—Celebro que coincidamos, c u ñ a d a — i n t e r v i n o M a n a 
L u i s a — ; el m i s m o consejo le doy yo s iempre que quie-
r e escucharme, y h a s t a casi con las mi smas palabras 
que acabas de emplear . 
— E l h o m b r e que l a h ic i e ra su e s p o s a — p r o s i g u i ó l a 
eefiora de M a r t i n — n o se a r r e p e n t i r í a n u n c a y usted, 
p o r su par te , v e r í a r e su l t a su s i t u a c i ó n y despejado 
BU po rven i r . 
L a s e ñ o r i t a de H e b e r t se e n c o g i ó de hombros con 
abso lu ta displ icencia y r e s p o n d i ó en tono b u r l ó n , que 
t e n í a en el fondo un dejo de i n f i n i t a a m a r g u r a : 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! ¡ C a s a r m e ! . . . ¡ S i supiera usted q u é 
poca v o c a c i ó n de casada tengo! D e todas las cosas de 
este mundo el m a t r i m o n i o ea, probablemente , la que 
menos me seduce, la que menos me atrae. . . Pe ro es 
que, a d e m á s , los hombres me inspiran. . . , ¿ c ó m o lo 
d i r é ? . . . esa malquerencia que sent imos hacia las per-
sonas a quienes envidiamos secretamente, porque, p a r a 
que l o sepa usted de una vez, y o he deplorado con 
s i n c e r í s i m a a m a r g u r a desde n i ñ a el haber naciuo m u -
j e r y, po r consiguiente.. . , el no haber nacido hombre . 
— ¡ Q u é cosa t a n o r i g i n a l ! — e x c l a m ó m u y d ive r t i da 
E d i t h — . ¿ Y se puede saber a q u é obedece ese des-
contento con su sexo? 
— N o ac ie r to a e x p l i c á r m e l o plenamente, pero desde 
luego lo a t r i b u y o a lo rudamente que he t en ido que 
luchar con l a v i d a desde m i m á s t i e r n a infancia , l u -
cha que h izo m á s des igual a ú n y m á s ago tadora m i 
c o n d i c i ó n de mujer . . . Porque l o que no t iene vue l ta de 
ho ja n i c o n t r a d i c c i ó n posible es que la existencia ea 
pa ra los hombres i n f i n i t a m e n t e m á s fác i l , m á s p lacen-
t e r a y r i s u e ñ a que p a r a nosotras.. . S i yo hub ie ra s ido 
hombre. . . 
U n a carca jada gene ra l v i n o a cor ta r l a h i p o t é t i c a 
frase de la h u é r f a n a , que p a r e c i ó sorprenderse no 
poco de aquel la u n á n i m e j o v i a l i d a d . 
— ¡ N o l a i n t e r r u m p á i s ! — e x c l a m ó M a r í a L u i s a — y de-
j a d l a hab la r . Cuando Leona e s t á ocur ren te tiene la 
g rac i a p o r arrobas. 
Y d i r i g i é n d o s e a su a m i g a p a r a i n v i t a r l a a r eanu-
d a r el h i l o de su discurso, i n q u i r i ó l lena de cur ios idad : 
— ¡ E a ! , dinos, ¿ q u é h a b r í a s hecho si hubieses sido 
h o m b r e ? 
L a s e ñ o r i t a de H e b e r t p a s e ó u n a serena m i r a d a p o r 
s u reducido a u d i t o r i o y r e s p o n d i ó con absoluto ap lomo: 
— L o p r i m e r o de todo e legi r p a r a gana rme el sus-
tento , el m í o y el de los m í o s , claro e s t á , uno de 
esos empleos fác i l es de d e s e m p e ñ a r , s in responsabi l idad 
de n inguna clase, e n los que t a n descansada y t a n r i -
camente le v a a u n a g r a n par te del que hemos dado 
en l l a m a r , no s é p o r qué , e l sexo fuer te . Es to en 
cuan to a fec ta a m i supuesta v i d a p ú b l i c a . Por l o que 
se refiere a la esfera p r i v a d a o f a m i l i a r me h a b r í a 
j gustado encontrar en m i casa, a l vo lve r de l t raba jo , 
a una l i n d a m u j e r c l t a consagrada por entero a m í , 
¡ s i n o t r a p r e o c u p a c i ó n que l a de ve la r p o r m i bienes-
' t a r , que l a de t e n é r m e l o todo a punto, l a comida, l a 
ropa, e t c . , una l inda m u j e r c i t a que me h a b l a r a l o 
menos posible, o que no me hablase n u n c a de las ne-
cesidades de los hijos, de sus enfermedades, de l a 
conveniencia de enviar les al colegio, n i mucho menos 
de las cosas de l a casa y f a m i l i a ; una l i n d a m u j e r c i t a , 
en una pa labra , indulgente y comprens iva que m e l i -
b r a r a de las m i l preocupaciones y cuidados, grandes 
o p e q u e ñ o s , pe ro siempre f a s t i d i o s í s i m o s , con que l a 
v i d a nos acecha cada día . . . Pero n o v a y a n ustedes a 
pensar que me hub ie ra m o s t r a d o e g o í s t a n i desagrade-
cido. A l c o n t r a r i o . H a b r í a estado dispuesto en todo 
momen to a hacer le j u s t i c i a a m i m u j e r y a p r o c l a m a r 
en p ú b l i c o y en a l t a voz sus m é r i t o s y sus v i r tudes . . . 
Me parece que no hub ie r a podido ped i rme m á s , por ex i -
gente que fuese. 
U n a nueva e x p l o s i ó n de r i sas a c o g i ó l a p ican te y 
o r i g i n a l l s l m a t e o r í a de Leona . 
— S e ñ o r i t a , la c i rcuns tanc ia de no h a b e r aqui o t r o 
h o m b r e que y o — e x c l a m ó Car los M a r t í n , a qu ien d i -
v e r t í a n ex t r ao rd ina r i amen te las ocurrencias de la h u é r -
fana—me impone como sagrado deber de conciencia 
el de s a l i r a l a defensa de los pobres hombres , m a l t r a -
tados y zaheridos po r usted in jus tamente . 
— D e n i n g ú n m o d o — p r o t e s t ó con v iveza la s e ñ o r i t a 
de H e b e r t — ; no ha estado en m i i n t e n c i ó n z a h e r i r n i 
m a l t r a t a r a nadie y has ta sospecho que m e he l i m i t a -
do a dec i r l a ve rdad l i sa y l lana. . . ¡Oh! , s i los caba-
lleros qu is ie ran h a b l a r con franqueza, tengo l a segu-
ridad de que se m o s t r a r í a n de acuerdo conmigo y m e 
d a r í a n la r a z ó n . 
— U n t an to aven tu rada j u z g o esa cer teza que u s t e d 
t iene de nues t ra con fo rmidad con su m o d o de ve r las 
cosas. 
— C o n m i m o d o de ver las cosas que seria t a m b i é n 
el de ustedes en cuanto quis ieran presc indi r de todo 
a p a s i o n a m i e n t o — i n s i s t i ó Leona—. Porque, d e s e n g á ñ e -
se usted, s e ñ o r M a r t í n , a menos de estar ciego, h a b r á 
que reconocer que en l a v l ^ a m a t r i m o n i a l todas las 
ventajas e s t á n de par te de l m a r i d o . 
— T a m b i é n l a muje r t iene las suyas, que se t r aducen 
en consideraciones, en halagos, en p r e r r o g a t i v a s . 
— E n t e o r í a no e s t á m a l y has ta puede a d m i t i r s e 
que sea as í , pero en la p r á c t i c a , us ted lo sabe t a n 
bien como yo, a l a pobre mu je r no le queda o t r o re-
curso que el de roer el hueso conyuga l . Y esto desde 
que el mundo es mundo. 
L a d i scus ión , man ten ida con viveza duran te u n buen 
ra to , c o m e n z ó a decaer, y l a s e ñ o r a de M a r t í n , opor-
t u n a siempre, quiso aprovechar aquel p a r é n t e s i s de ; 
c a l m a p a r a deci r con l a d u l z u r a que acos tumbraba a j 
poner en sus pa lab ras : 
— A m í no m e e x t r a ñ a nada l a m a n e r a de pensar 
de L e o n a por o r i g i n a l que sea y p o r equivocada que 
m e parezca en algunos puntos , y t a n no me produce 
e x t r a ñ e z a que l l ego a j u s t i f i c a r l a . Po rque l o que o c u - i 
r re , m i pobre a m i g a — a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e a l a j oven—, i 
es que las ci rcunstancias de la v i d a parecen haberse, 
confabulado c o n t r a usted. L a i r reparab le p é r d i d a de l 
su buena madre l a hizo a usted m u j e r antes de t i empo . ! 
l a a g o b i ó de obligaciones y de deberes demasiado p r o n - \ 
to . . . E n una pa l ab ra ; de la alegre inconsciencia p r o - ! 
p i a de l a n i ñ e z t u v o us t ed que pasa r de u n salto, s i n ! 
t r a n s i c i ó n , a l a v i d a l l ena de responsabilidades de una | 
m u j e r de edad madura.. . , lo que vale t a n t o como de- ' 
c i r que p a r a us t ed no h a exis t ido l a j u v e n t u d , n i los! 
goces e ilusiones que los a ñ o s juveni les les b r i n d a n a ' 
las d e m á s muchachas . Y asi las cosas, hoy se encuen-
t r a u s t ed con e l c o r a z ó n desilusionado y esc6ptico de 
una sexagenar ia en el cuerpo, l leno de impetuosidades 
de una m o c i t a de poco m á s de veinte a ñ o s . E l cont ras te 
no puede ser m á s comnovedor, en verdad , y él po r sí 
solo expl ica , muchas cosas, entre otras l o descabellado 
de sus ideas, t a n improp ia s de una muchacha. 
L o s ojos i n t e l i g e n t í s i m o s de Leona fueron a c lavar -
se en el suelo p a r a ap r i s iona r ent re los p á r p a d o s las 
l á g r i m a s que acababan de b ro t a r en ellos a l solo con-
j u r o de las pa labras bondadosas, humanamen te com-
prens ivas de E d i t h . L a j o v e n se q u e d ó m i r a n d o obs t i -
nadamente su t r a j e de l u t o y e x c l a m ó a l fin con voz 
ve lada por la. e m o c i ó n , in f in i t amente dulce y humilde, 
comple tamente d i s t i n t a de aquella o t r a voz i n ñ a m a d a 
en r e b e l d í a s con que se h a b í a expresado h a c í a poco: 
—Cie r to , s e ñ o r a ; acaba usted de decir una g ran 
ve rdad . Nad ie has ta a h o r a ha sabido hacerse cargo 
t a n exactamente como usted de m i s i t u a c i ó n . Porque, 
en efecto, de la n i ñ a que y o era cuando t uve l a des-
g r a c i a de pe rder pa ra s iempre a m i madre, las e x i -
gencias de l a v ida h ic ie ron de golpe y porrazo una 
m u j e r ab rumada de preocupaciones y de cuidados... 
Como acaba usted de deci r m u y bien, yo no he tenido 
l a suerte de saber lo que es l a j u v e n t u d y po r eso no 
puedo parecerme a las d e m á s muchachas de m i edad, 
n i pensar como ellas piensan. 
—Por eso m i s m o es necesario t a m b i é n — c o r r o b o r ó 
l a s e ñ o r a de M a r t í n en tono, m á s que afectuoso, casi 
ma te rna l—que deje usted correr a l g ú n t i empo antes 
de pensar en casarse... Dos o t res a ñ o s , por ejemplo... 
Y como a d v i r t i e r a en el ros t ro de Leona un gesto 
b u r l ó n , subrayado por una sonrisa e s c é p t i c a , i n s i s t i ó : 
— N o se r í a usted. Leona . Dos o t res a ñ o s , repi to , 
du ran te los cuales deberla usted p rocura r distraerse, 
b r inda r l e reposo a su e s p í r i t u , i lusionarse y s o ñ a r , aca-
r i c i a r esperanzas, f o r m a r proyectos pa ra el porvenir . . . 
sent irse joven , en fin, y gozar de la j u v e n t u d de que 
antes no pudo usted d i s f ru t a r . 
— ¡ O h ! , el consejo no puede ser m á s sugestivo—ex-
c l a m ó dulcemente L e o n a — n i m á s tentador, tampoco. 
— ¡ P u e s a segui r lo a l pie de l a l e t r a !—la a n i m ó 
E d i t h — . Las cosas agradables se hacen sin esfuerzo. 
L a h u é r f a n a s o n r i ó con una t r i s t eza t an honda, t an 
l lena de c r i s t i ana r e s i g n a c i ó n , que no pudo menos de 
conmover a E d i t h . 
— U n inconveniente h a y — b a l b u c i ó - -de ios que no es 
posible vencer, por mucha v o l u n t a d que se ponga. 
— ¿ C u á l , a m i g a m í a ? 
—Que... acaso sea demasiado tarde. 
Y como si quis iera adelantarse a cualquier posible 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Jueves 30 de abri l de 1931 
C o m i s i ó n g e s t o r a d e 
l a D i p u t a c i ó n 
Con motivo de haberse declarado fies- I TCT 
buido con el salario correspondiente a 
l a c a t e g o r í a profesional de cada obrero. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o | a opojAn OVPP CO riicrntió l 3 ' ^ T r e n Tranv ía n ú m . 2.034, que saldrá de 
i d bebion a e a y e r s e D i s c u t i ó !a;Cercedil la a lag 18.2i para negar a Ma-
r n ^ ^ J T r í ! ' ~ ^ ^ t n ^ c [ & A ^ Pon-enc ia de l p r o f e s o r d e 
mosfenca del M a r dol Norte se corre _ , , 
al B á l t i c o y se inicia otra a l Occiden- O p O r i C IVlOraeS F n a S 
ta naciona, e. Primero de Mayo de m i J Ñ I G O M U E B L E S í n n j M i n M M M COTI ¡01JD í \ ¿ Q 30.000 peSBÍaS 
se pondrán en c irculac ión este d ía los G r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles. I ñ l n L U H l U n I n l \ n L u i U Ü I n f t L L | 
trenes, siguientes: 
T r e n t ranv ía núm. 2.003, que sa ldrá de 
Madrid a las 10,10 para llegar a Esco-
rial y Cercedilla a las 11,21 y 11,50, res-
pectivamente. 
E n cumplimiento de los acuerdos 
adoptados anteayer por la C o m i s i ó n ges-
tora de la D i p u t a c i ó n , el presidente v i -
s ¡ t5 ayer a los ministros de Fomento y ¡ te de las i s í a s B r i t á n i c a s r L a s ' a l t a s ' p r e -
Hacienda para interesarles que t r a n s a sione3( formajiáo un pequeño ant i c i c lón , H O Y R F C F P r i O N F M I A F M R A I A 
toriamente se releve a la D i p u t a c i ó n de reSiden sobre la P e n í n s u l a I b é r i c a ; otro ' ^ f ^ ^ ^ i í E,V,BAJA-
drid a las 19,35. 
• 1 1 
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ciei'tos t r á m i t e s , lo que le p e r m i t i r á em-
prender con toda urgencia el plan de ex-
p l a n a c i ó n de caminos vecinales. T a m b i é n 
en el d í a de ayer se cursaron las órde-
nes precisas a los distintos servicios pro-
vinciales, para dar comienzo a obras de 
carreteras y caminos y de repoblac ión 
forestal, autorizadas asimismo en la se-
s i ó n celebrada anteayer. 
L a D i p u t a c i ó n t e n í a empleados hasta 
l a fecha a 991 obreros en distintas obras 
y servicios. Ahora, en virtud de los cré-
ditos votados, se d a r á empleo inmediato 
a 840 obreros m á s . 
P o r otra parte, como consecuencia del 
de m á s importancia existe al S u r de las 
Azores. E l tiempo mejora en el Occi -
dente europeo. 
P a r a h o y 
-7 t. Doctor 
recientea en 
Academia de Medicina.-
Blanco Soler: ''Progresos 
emdoc rinologia." 
A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Artistas Gra-
badores.—6 t. Don J u a n E s p i n a y Capo: 
"Aguafuertes", en el palacio de Bibliote-
cas y Museos, 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Odonto log ía 
(Facultad de Medicina).—1 t. S e s i ó n 
cientí f ica. 
D A D E P O R T U G A L 
I E s c a n d a l i z a y " p e g a " . C i c l i s t a que 
c o r r e c u a n d o no debe 
Don R a m i r o López Pando d e n u n c i ó 
en la pr imera brigada que cuando v i a -
j a b a en un t r a n v í a del disco 35 le ro-
H I M l i » C e l e b r a r a e s t a t a r d e y a s i s t i r á n baron una cartera con SO.OOO pesetas. 
SÓlO IOS C o n c e j a l e s y iOS p e r ¡ O d : S t a S V í c t i m a d e u n suceso 
— • E n el Hospital Provincial h a fallecido 
Cont inúa p r o y e c t á n d o s e en el 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores 
]a m o c i ó n elevada al Gobierno, p o d r á n | (Aicajá, 13).—7 t. J u n t a general extraor-
llevarse a cabo s in di lac ión importantes 
obras en caminos vecinales de l a provin-
cia, en las que t e n d r á n o c u p a c i ó n unos 
mi l obreros aproximadamente. 
L a C o m i s i ó n gestora de l a D i p u t a c i ó n 
prosigue el estudio de otros expedientes 
para l levar a cabo con l a mayor pron-
titud l a e j e c u c i ó n de otras obras. 
E n l a A . d e l a L e n i m a 
E n l a s e s i ó n de ayer se c o n t i n u ó el 
estudio de algunas palabras regionales, 
cuyas definiciones se intenta perfeccio-
nar . E n t r e otras fueron objeto de dicho 
estudio "balde" y "herrada". 
A l terminar l a s e s i ó n , faci l i taron l a s i -
guiente nota: 
"Con referencia a u n suelto publicado 
recientemente en varios per iód icos , en el 
que se habla del " a c a d é m i c o s e ñ o r S a n -
doval", don Manuel de Sandoval hizo 
constar ante l a Academia que tampoco 
« i iora es él la persona de quien se trata". 
V i s t a d e u n a c a u s a e n e l 
d iñar ía . 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa.—10 n. Junta 
Kaneral ordinaria. 
E n el sa lón de actos del Palacio de la 
Prensa , y bajo la presidencia del doctor ¡ 
Soler, se ce lebró ayer, a las doce de la 
m a ñ a n a , la primera reunión del Congreso 
H i s p a n o p o r t u g u é s de T o c o l o g í a y Gine-
cología . 
E l profesor p o r t u g u é s doctor Manuel: 
Moraes Fr ías , ca tedrá t i co de Obstetricia! 
y G i n e c o l o g í a de la Universiflad de Opor-j 
.to, dió lectura a su ponencia oficial so-j 
bre " L a c i rug ía del s i m p á t i c o pé lv ico de; 
la mujer en la profilaxis de la esterili-; 
dad". 
E n su trabajo, muy interesante y do-
cumentado, el doctor Moraes F r í a s hizo! 
historia de cuanto en tal cues t ión h a si-I 
do llevado a la práct ica , estudiando lue-
go las nociones a n a t ó m i c a s precisas para 
pasar a exponer las distintas intervencio-
Don 
c 
Fomento de las Artes.—7 t. Reparto de 
premios. 
Centro Segoviano (C. San Jerón imo , 
15).—10,30 n. Don F e r m í n Cubero: "S^-
borroides y epiteliomas cutánece . 
Instituto P s i c o t é c n i c o (Embajadores, 
41).—5 t. Señoirita Mercedes Rodrigo: 
"Medios t écn icos y p s i c o p e d a g ó g i c o s pa-
ra la prevenc ión de accidentes." 
Sociedad vegetariana.— 8,30 n. B a n -
quete vegetariano públ ico . 
P a r a m a ñ a n a 
Ateneo de Madrid,—7,30 t. Don L e ó n 
de las Casas: " E l error judicial de Cuen-
c a y el error pol í t ico de Madrid." 
P a r a e l s á b a d o 
S u p r e m o ds G u e r r a 
A n t e l a S a l a de Mar ina del Supremo 
se ce l ebró ayer m a ñ a n a l a v i s ta de la 
causa Instruida en Cartagena contra un 
teniente de navio y a retirado, que hace 
a ñ o s m a n d ó un torpedero. L a causa obe-
dece a l percibo de gratificaciones no de-
vengadas y a haberse hecho anotar m á s 
d í a s de n a v e g a c i ó n que los reglamenta-
rios. E l primer Consejo de guerra le con-
d e n ó a tres penas de tres meses y un 
d ía . E l fiscal en l a vista de ayer p id ió 
la conf irmación de aquella sentencia y el 
defensor a b o g ó por l a abso luc ión . 
R e v i s t a d e c o m i s a r i o 
L a r Gallego (Mayor, 6 y 8).—7 t. Don 
A n d r é s Ovejero: " B a r t o l o m é Hidalgo, 
precursor de la p o e s í a gauchesca." 
O t r a s no tas 
L o s jefes y oficiales de planti l la no 
pertenecientes a Cuerpo, t r a n s e ú n t e s y 
con licencia, los pensionistas de San F e r -
nando y San Hermenegildo y las par t i -
das sueltas e individuos de tropa t r a n -
s e ú n t e s , p a s a r á n la revista de comisario 
correspondiente a l 2 de mayo los d í a s 
1 y 2, de once a trece, ante el comisa-
rio de G u e r r a don Eduardo F e r r e r , en l a 
calle de San N i c o l á s , 2 ( C o m i s a r í a de 
Transportes ) . L o s jefes y oficiales de 
reemplazo, excedentes y disponibles l a 
p a s a r á n ante el comisario don Pedro J a -
ráiz,' en el mismo local y en los mis-
mos d í a s y horas que los anteriores. 
L o s incidentes y resultas de la revis-
t a se v e r á n en el local de l a P a g a d u r í a 
de Haberes, Conde Duque, 42, a part ir 
del d í a 4 y a las mismas horas y ante 
el mismo comisario. L a Zona de R e c l u -
tamiento n ú m e r o 1 l a p a s a r á el d í a 1, a 
las diez de l a m a ñ a n a , y los regimien-
tos de reserva y el Parque de A r t i l l e r í a 
el d í a 1 y el 2, a las trece y a las doce, 
respectivamente. 
V e l a d a e n m e m o r i a d e 
L o s peritos agr íco las .—La Junta direc-
tiva de la Asoc iac ión nacional de Peritos 
a g r í c o l a s h a visitado al director general 
de Agricultura para expresarle su adhe-
s ión y ofrecerle la co laborac ión de los 
peritos agr íco las . 
L a U n i ó n Patronal y el nuevo régi-
m e n . — L a Unión Patronal h a acordado 
por unanimidad prestar su leal colabo-
r a c i ó n al r é g i m e n republicano. 
Sociedad de Patronos Sastres .—La So-
ciedad de Patronos de la Sas t rer ía cele-
brará una Asamblea el 4 úe mayo pró-
ximo en el sa lón de actos del Circulo de 
la U n i ó n Mercantil, para tra.tar del anun-
cio de planteamiento de huelga publica-
do en la Prensa, 
Cuadros. Galer ías Ferreres . Eohcgaray, 2* 
n r i r T r n I B L a Magdalena, Calle Ma-
r t l X i t m f l yor. 28. Renards y Martí-
tas, inmenso surtido, precios barat í s imos . 
d o n B a s i l i o P a r a í s o 
A las diez de l a noche se c e l e b r ó 
ayer en l a C a s a de A r a g ó n la anuncia-
da velada n e c r o l ó g i c a en memoria de 
don Basi l io P a r a í s o . 
Ocuparon l a presidencia don Justino 
Bernard , presidente del Círcu lo ; el m i -
nistro de Es tado , don Alejandro L e -
rroux; el vizconde de E s c o r i a z a , don 
Mariano Tejero, don J o s é Valenzuela de 
la Rosa , don Carlos Prast , el alcalde de; 
Zaragoza, s e ñ o r Orensanz; don Basi l io ' 
P a r a í s o , hijo; don Celestino S á n c h e z 
Ojimeno y los s e ñ o r e s Lahoz , Vi le l la , 
C h a t Doraain, Dorsemaine, Comberous-
se y V a l l é s . 
D e s p u é s de unas breves palabras del 
presidente, hicieron uso de l a palabra 
los s e ñ o r e s Tejero, vizconde de E s c o r i a -
za , Valenzuela, P r a s t , P a r a í s o y O r e n -
sanz. Todos ellos hicieron resaltar la 
personalidad del s e ñ o r P a r a í s o , desta-
cando su labor en l a C o m i s i ó n organi-
zadora de l a E x p o s i c i ó n de Zaragoza 
en 1908 y en l a C á m a r a de Comercio 
de Madrid . 
E n ú l t i m o lugar habló el s e ñ o r L e -
rroux, que r e c o r d ó la amistad que le 
u n í a con el s e ñ o r P a r a í s o en los prime-
ros tiempos de su vida po l í t i ca , y de-
dicó un ferviente elogio a l pueblo a r a -
g o n é s . T e r m i n ó con uu p á r r a f o en el 
que en tonos vibrantes c a n t ó a la liber-
tad y al derecho, base de la paz enU*e 
los pueblos. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente ovacionados. 
• L a fiesta d e l p r i m e r o d e m a y o 
traviscerales, las del sistema paravisce-j 
ral , las de los centros vegetativos y la | 
s i m p a t e c t o m í a química , terminando con 
unas breves conclusiones de gran impor-
tancia. 
E n la d i scus ión de esta ponencia inter-
vinieron los doctores Otaola, Botella, Pu- | 
m a r i ñ o y Soler. 
Por la tarde, a las cuatro y media, se 
reanudó la ses ión, en la que el doctor! 
N o v á i s e Sousa, profesor en la Universi-I 
dad de Coimbra de Cl ínica Obstétr ica , di-j 
ser tó sobre el tratamiento de la placen-
ta previa. 
Intervinieron los doctores Recasens! 
(don L u i s ) y Candela. 
A c o n t i n u a c i ó n fueron presentadas di-
ferentes comunicaciones. 
L o s congresistas volvieron a reunirse 
por la noche, a las diez y media. E n esta 
ses ión , a d e m á s de discutirse varios to-
mas sobre cuestiones obsté tr icas , se pro-
y e c t ó una pe l í cu la en colores, de opera-
ciones g ineco lóg i cas realizadas por el 
doctor Slocker. 
S e s i o n e s o p e r a t o r i a s 
Por l a m a ñ a n a se celebraron las anun-
ciadas sesiones operatorias en la Mater-
nidad de Santa Crist ina, donde operó el 
doctor Bourkaib, y en el Sanatorio de 
San J o s é y Santa Adela, donde practica-
ron diversas intervenciones quirúrg icas 
los doctores portugueses Monjardino y| 
Moraes F r í a s y los e spaño le s Recasens!, 
(don L u i s ) y Luque. 
A ambas sesiones concurrieron nume-
rosos congresistas. 
D e s p u é s se giró una visita al nuevo 
Dispensario de la Cruz Roja , cuyas de-
pendencias recorrieron detenidamente y 
del que hicieron grandes elogios. ' 
P r o g r a m a p a r a hoy 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y media, 
visita al Instituto Rubio e Instituto del 
Cáncer ; a las once y media, lectura y 
d i scus ión de la ponencia del profesor Ro-
c a s é n s , de Sevilla. 
Por la tarde, a las seis, r ecepc ión en 
el Ayuntamiento. 
Por la noche, a las diez y inedia, re-
cepc ión en la E m b a j a d a de Portugal. 
E s a m a l d i t a c a s p a 1 c 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un día y otro día, hasta la cal-
vicie total. 
Evite el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
L o c i ó n de Azufre " V E R S " 
Marca INTEA 
Suprime la caspa e impide que 
se reproduzca; fortalece la raíz 
del cabello y detiene su caida 
desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 
Gratis recibirá catálogo ilustrado 
Pídalo a I N T E A , Apartado 82. 
Santander. 
KÍI- •• • . e - J ' i ^ J j o s é Torres Marcos, d é cincuenta y un 
t é c n i c o s e x p o n d r á n « a s ^ ^ X f g ¡¿ lesiones qu/días 
c o n v e n i e n c i a s d e los d o s S i s - 'pasados su fr ió al ser arrollado por un 
t e m a s p r o y e c t a d o s "auto" en t é r m i n o de Villaverde. 
E s t a f a d o r d e t e n i d o 
Con enorme éx i to la maravillosa 
producción de 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
I E S D E L 
H 
M 
Gi ~ — — 
Mi H a d e s a p a r e c i d o l a c a b e z a d e l c a b a -
N l io d e l a es ta tua d e F e l i p e 11! 
L a Po l i c ía ha detenido al estafador 
Alberto Ladis lao Bresquí , fugado de la 
cárcel de Barcelona el 14 de abril . 
E l detenido ha "operado" en distintos 
Bancos n a c í o n a ' e s y extranjeros. 
U n p a í i z ó n f o r m i d a b l e 
Juana Garc ía P é r e z , de treinta años . 
por J E A N H A R L O W , B E N L Y O N , 
J A M E S H A L L , cuyas escenas, de 
conmov.d >i realism \ son subraya-
das con grandes aplausos. Este 
"film", en el que se han invertido 
MI 
Mj E s t a tarde, a las cinco y media, se ce-
p l e b r a r á . en el Sa lón de Subastas del; 
M Ayuntamiento, una reunión privada en I? 
N que se expondrán los dos d i c t á m e n e s pre 
K sentados por la Comis ión especial co-|co^ domicilio en S i m ó n González . 2. fué 
N respondiente a c e r c a d e i procedimiento lesiones de importancia que 
K m á s adecuado para el tratamiento y uti- 5s,aH"a , . i V m ¿«mAnn Tn^é 
H lización de las basuras. ^ P ^ ó n le produjo su esposo. J o s é 
L | L a reunión será presidida por el aical-
Rlde y a pila a.sistirán, exclusivamente, lo? 
^ I t é c n i c o s que han intervenido en •i.'.ta 
" ¡ c u e s t i ó n , todos los concejales y los re-
P é r e z Furnia!es , de veintiocho a ñ o s . 
R o b o d e c u a d r o s d e v a l o r 
E n la f á b r i c a de C e r á m i c a que posee 
loresent^ntes de la Prensa madrilef.a qu^iej Ayuntamiento en el Parque del Oeste, 
Ihacen in formac ión en el Ayuntamiento jpenetraron ladrones, con vio'eDCía de las 
L a Comis ión especial de refererioia e s - ¡ p , , ^ . ^ y se nevaron varios cuadros. 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
muestra con clara v i s ión la serie 
de v í c t i m a s ocasionadas en su 
real ización 
tasados en unas 5.000 pesetas. 
Q u e m a d u ' / a s g r a v e s 
A l inflamarse un infiernillo en la calle 
de Augusto Figueroa, n ú m e r o 30, las 11a-
¡auiiBiiiiiniiiiKiiiiSii iiniiiiHiiiiinüiiHiiiiiHiiiiiaüiiiBüiiiH 
f l t á presidida por don Andrés Saborit y 9 
p ie l la pertenecen, como vocales, don E d u a r 
G'do Gallego Ramos, coronel de Tnsfenieros, 
Mjen representac ión de la Direcc ión srene-
n j r a l de Ssnidad; don J o s é Mart ínez Roca 
M ca tedrá t i co designado por la Escue la d'M 
RiIngenieros Industriales; don César Chl- 'mas causaron quemaauras de p r o n ó s t i -
. ^ k x Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Z X X Z t ^ 1 cote, director dei Laboratorio fñurucVpfd ;co grave a la joven de diez y ocho a ñ o s 
y don Jo^c P » ? Maroto, director dai Ser - ¡Agus t ina Cordero Gallego, 
virio de Limpieras . Se produjo un p e q u e ñ o incendio que 
E s t a Comis ión ha formulado, por ma-jsofocar0:R ^ brjeberos, 
yoría, informe favorable al empleo del, 
procedimiento de inc ineración, admit'en- D o s a l r o p e í l o s g r a v e s 
do, como prueba, el de t rans formac ión I R ü s a ^ ^ , 6 ^ Herrero, de cincuenta y 
^ ^ r ^ ™ Z Z ^ ! ^ \ o < * o a ñ o s ^ q u e vive en Penco do L e ó n . 9. 
sidera que este ú l t i m o procedimiento es fue asistida en la correspondiente C a s a 
mucho m á s e c o n ó m i c o que el anterior, si I de Socorro de lesiones de c a r á c t e r gra-
Mayor, 6 y 8 .—Traves ía del Arenal, 2. Te! . 95553 
( P A S A J E D E L C A F E M A R I A C R I S T I N A ) 
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A las 10,30 de la noche, y en función de 
I N A U G U R A C I O N 
fala. 
S E R N A ( A n g e l J . ) , e l q u e u s t e d e s t o d o s c o n o c e n 
e s t á e n F U E N C A R R A L , 1 0 
que 
— J e s ú s Alberto Ramos, de cincuenta 
y un años , con domicilio en la carretera 
. de A r a g ó n , 158, sufr ió lesiones de con-
' ! pronuncia por el empleo, como 'sistem i | s iderac ión a l ser arrollado en la avenida 
único , do', de f e r m e n t a c i ó n en c á m a r a s de M c n é n d e z Pelayo por el c a m i ó n 
Isuras en gran escala, careciendosc, poi 
| lo tanto, de g a r a n t í a s suficientes. 
Contra este informe ha formulado vo-
to particular don César Chicote, quien s
P R I S M A T I C O S , B R O N C E S Y P O R C E L A N A S 
ünillüBllllíBllüiBülüBllülBIBII M l M l l ü f f l K H i i » 
M A Q U I N A R I A . — M O T O R E S " D I E S E L " Y D E GA-
S O L I N A . — G R U P O S M O T O B O M B A Y E L E C T R O -
G E N O S . — A P A R T A D O 4.028. MADUSI) 
z i m o t ó r m i c a s . 
E l p r o b l e m a d e l p a r o 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
m a ñ a n a la siguiente nota: 
v "De orden del s e ñ o r alcalde, en todas 
las Tenfncias de Alca ld ía se dirá a lo? 
obreros sin trabajo que, a partir de ma-
ñ a n a jueves, se repart irán en el A l m a -
cén de la V i l l a ( S a n t a ' E n g r a c i a . 98) 
mil papeletas para ir a trabajar, en cali-ltura< 
34.359, que guiaba Saturnino Garc ía 
Hernández . 
A c c i d e n i e d e A v i a c i ó n 
E n Getafe, a l real izar unos vuelos u n a 
avioneta propiedad del Aero Club, pilo-
tada por don César F e r n á n d e z Gamboa, 
y en la que iba como pasajero don J o s é 
Palacios Garc ía , el aparato e n t r ó en ba-
rrena y c a y ó a l suelo desde p e q u e ñ a a l -
IIIIÜBIIIIIBIIIIiEIIIIIBIIIlIfllllllBillüBlllüBIIIÜ̂ IIIÜBIií lll!̂ llll!EIIIIIB¡!l!iBIIIIIB{li!IBill!lBII!IIB!lll¡BIII!;g:";i:! 
dad de eventuales, a las diferentes obras 
¡munic ipales . 
Es tas mil papeletas son las ú l t i m a s quo 
L a avioneta sufr ió grandes d a ñ o s y 
sus tripulantes resultaron con heridas 
V P P **> A I | p C L A S M E J O R E S M E D I A S . G U A N T E S , BOLsíl iS- se pueden dar por ahora, con arreglo a!y contusiones de escasa importancia. í_* ÍV O ^-a 1_Í iL; 8_Í P R I X C I I ' K . 9. A L C A L A , í)8- T E L E F O N O fl.'VílS ¡n onr-.iif.iHaH Ofnnñmina Hol Avnnfamian. 
m m 
E l mejor remedio para el peor 
I catarro. J A R A B E O R I V E . | j 
i E s de grato sabor y toleiadisimo | : 
; por los e s t ó m a g o s m á s débiles , g 
P R E C I O , 4 , 4 0 P E S E T A S | 
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A D O L F O T A R A V Í L L O 
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J O Y E R I A 
J O Y A S DE B U E N G U S T O 
PRECIOSAS PULSERAS De PETICION 
P S L I O R O S . 1 8 
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C r o ¡ 
jla capacidad eco ó ic del yu t e -
jío. sin perjuicio de quedar abierta un» 
lista d? obreros sin trabajo que es tén dis-
puestos a trabajar en las diversas con-
tratas de obras municipales y cuyas 
O f R O S S U C E S O S 
L a d r ó n detenido.—Julio Gi l Iglesias, 
de veinte a ñ o s , que habita en Amparo, 
39, fué detenido en la calle de las Sier-
obrss suponen una considerable cantid>id!pes CUando acabata de robar diversas 
ds trabajo, que absorberá a los obreros r0pas en una caaa áe ia piaza de ia Ce-
L I Q U I D O T O D O S L O S M U E B L E S 
5 0 % D E R E B A J A 
F E R N A 
H O T E L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
E ES S U ¡IHiliüBIIIIBII 
Por los s e ñ o r e s de Mart ínez Blanco 
(don J u a n ) , en nombre de la s e ñ o r a viu-
da del general Sanz y para el hijo de 
és ta , don Juan, h a sido pedida l a mano 
de la encantadora, s e ñ o r i t a Carmen P é -
rez de Linares y Mi l lán Astray, h i ja de 
la conocida escritora P i l a r Millán Astray. 
L a boda se ce lebrará en el p r ó x i m o ju -
nio. 
— E l d ía 10 del p r ó x i m o mayo se cele-
brará en la parroquia de San Sebas t ián , 
la boda de la bella s e ñ o r i t a M a r í a Tere-
sa Quesada López, con el distinguido 
joven don Salvador Mas Maclá . 
— E n Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo So-
corro han contra ído matrimonio la se-
ñor i ta M a r í a A cha L a b a i i a, con don F é -
lix Alonso. Bendijo la u n i ó n don Ladis -
lao López . Apadrinaron a los contra-
yentes, la madre de l a novia y el her-
mano del novio, y firmaron el acta por 
la contrayente, el c a p i t á n general de la 
A r m a d a s e ñ o r Aznar, don José Mediavi-
11a, don Francisco Rozalba y don Euge-
nio L a b a r t a : y por parte del novio, don 
J o s é Palacios, don Gonzalo Torres y don 
J o s é Alonso. Los invitados fueron obse-
quiados con un "lunch". 
=:La s e ñ o r a de don L u i s Hernando de 
Larramendi . h a dado a luz con toda fe-
licidad un niño, a quien en la pila bau-
tismal, se le i m p o n d r á n los nombres de 
Miguel, Mariano de Montserrat N ico lás . 
— E n el templo del P i l a r de Zaragoza, 
ha recibido las aguas bautismales un 
hijo de los señores de Navarro Laguarta , 
ella nacida. Mar ía Antonia G a r c í a E e r -
múdez . Se le impuso el nombre de E a -
món. F u e r e n padrinos sus abuelos pa-
ternos. 
— E n la iglesia de S a n Marcos ha sido 
bautizado el hijo p r i m o g é n i t o de los se-
ñores de Corchado, a l que le impusieron 
e! nombre de Juan Manuel. Apadrinaron 
al rec-én nacido su abuela, l a s e ñ o r a 
|I|H;l!¡:Bli'¡fij!viudr>. de Corchado y su t í o don J o s é Ma-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
! parados en la actualidad. 
T a m b i é n se hace saber que, hab iéndose 
abierto el fichero de parados, serán eli-
minados de las listas para colocarse, co-
mo asimismo, de las brigadas donde es-
t é n trabajando, todos aquellos obreros 
que se compruebe que, teniendo trabajo 
en otros sitios alrededor de Madrid, lo 
han abandonado para venir a trabajar a 
la ;apital. 
Tratamiento curativo científ ico, sin operac ión ni pomadas. No w cobra hasta es-
ta» curados. D r . Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15370 
lülüBülüBÜBlira 
Tratamiento O P E P v A T O R I O y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A . Fuencarra l , 13 y 15. De cuatro a seis. 
bada. 
E s c á n d a l o y agres ión .—Ange l Ortega 
Gutiérrez, de treinta años , armó un for-
midable escándalo en un bar de la calle 
del Mesón de Paredes, y al intervenir 
los guardias de Segundad, les agredió . 
F u é detenido y conducido al Juzgado. 
Cogido entre dos carros .—Fermín Ma-
dera Viana, de _v(3intidós años , sufr ió le-
siones de pronósticcT reservado al ser co-
L a C a b e z a d e l Cabal lo!g i^0 entre dos carros, en la plaza de 
, |Moret. 
Robos .—En Prado. 16 y 18, entraron 
¡ ladrones y se llevaron prendas por valor 
jde 110 pesetas del domicilio de Miguel 
A l conversar ayer m a ñ a n a con los in-jMartín Gutiérrez, de veintinueve años , 
formadores municipales, les m a n i f e s t ó él —Pi lar M e n é n d e z Martínez, de treinta 
alcalde que era deseo del Municipio pro-,y cinco años , que vive en Alcalá . 164, 
ceder a la recons trucc ión de aquellos mo- ldenunc ió que de su domicilio le han sus-
numentos que h a b í a n sido objeto de las ] tra ído ropas que valen 360 pesetas, 
iras del populacho durante l a celebra- —Carlos Vilches Quirós , de treinta y 
de F e l i p e 111 
¡IS!¡IIIB!IIIIB¡IIIIBlfl;¡ 
S i necesita almacenar m e r c a n c í a s , pida in formac ión a 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o r'vt*™?™on 
d e M a d r i d queses de Valdeprados y los condes de ¡ P u ñ o e n r o s t r o ; a Córdoba, el m a r q u é s de 
E n r e l a c i ó n con l a fiesta del Pr imero 
de Mayo el ministro de Hacienda h a 
hecho p ú b l i c a l a siguiente d i s p o s i c i ó n : 
" E l c í a primero de mayo, declarauo 
fiesta oficial, reg irá para los estancos el 
turno dominical, permaneciendo única-
mente abiertas aquellas expendedur ías a 
las que corresponde estarlo para no su-
primir totalmente el servicio. E n cuanto 
a las Administraciones de Loter ías , ha-
brán de abrirse todas, debido a la cir-
cunstancia de celebrars.e sorteo el dia 2 
y ser costumbre no clausurarlas nunca 
en v í s p e r a de sorteo, aunque sea d í a fesr 
t ívo, porque de otro modo producir ía 
una baja muy consicerabie en la recau-
d a c i ó n . " 
— E l C o m i t é pari tario de empresarios 
y dependientes h a acordado que se cele-
bren e s p e c t á c u l o s e l d ía 1 de mayo, que-
dando en absoluta l ibertad los obreros 
p a r a acudir o no a sus tareas . 
E l pleno de l a Comis ión mixta del 
Trabajo en la I n d u s t r i a Hotelera y C a -
fetera^ de Madrid ha acordado que los 
jefes de cocina, ayudantes, aspirantes y 
pinches de cocina cesen en su tarbajo el 
d í a 30 del actual , d e s p u é s de dejar pre-
parados los " m e n ú s " para el servicio del 
dia primero de mayo, r e i n t e g r á n d o s e al 
servicio el 2 del citado mayo, a l a hora 
habitual . P a r a rea l izar e l trabajo ex-
traordinario que se precise e l mencio-
nado d í a 30 el patrono p o d r á emplear 
m á s personal del de l a brigada, retr i -
E s t a C o m p a ñ í a pone en conocimiento 
del públ ico que habiéndo le manifestado 
la C o m i s i ó n ejecutiva de la Secc ión Fe -
rroviar ia de Madrid', su deseo de que en 
el d ía primero de mayo se deje al perso-
nal en libertad de prestar o no servicio, 
y no pudiendo garantizar su regularidad 
en estas condiciones, se ha dirigido al 
ministerio de Fomento, el cual h a conce-
dido la debida autor izac ión para que se 
suspenda, durante todo el citado dia. en o n o m á s t i c a la duquesa de A l m a z á n , l a 
a t e n c i ó n a la excepcional solemnicad condesa de la G r a n j a y l a s e ñ o r a de 
Roda. 
los Castellones; han llegado de Jerez el 
conde de Vi i lamiranda y el m a r q u é s de 
Vinent, y se han trasladado de San Se-
bas t ián a Vergara, el conde de Vi l lafran-
ca de G a i t á n ; de Barcelona a San Se-
bas t ián , l a condesa viuda de Lersund i ; 
de Jerez a Sevilla el m a r q u é s de Mirabal. 
Nuestra S e ñ o r a de Arace í í 
Pasado m a ñ a n a c e l e b r a r á su fiesta 
a t e n c i ó n a la excepcio 
que en el preseaite a ñ o se desea dar a la 
Fiesta del Trabajo. 
•¡nniiniiiH! 5 3 
m i m m m r ANÉMICAS 
Carece V d . de fuerzas, no tiene 
á n i m o alguno, le falta el apetito y 
las digestiones son penosas; su en-
flaquecimiento y s u palidez le 
asustan. L a causa de todos estos 
d e s ó r d e n e s es la pobreza de su 
sangre. 
L a s Pildoras Pink, a l propio 
tiempo que restituyen a l a sangre 
su tenor en g lóbulos rojos, le de-
vuelven la riqueza y las propieda-
des nutritivas; bajo su a c c i ó n be-
néf ica , el sistema nervioso encuen-
tra nuevo vigor, y pronto se dará 
V d . cuenta de que las fuerzas re-
nacen, de que recobra el apetito, 
V d . v e r á que s u tez toma el coloi-
de l a salud. 
L a s Pildoras P i n k son un reme-
dio sin igual contra l a anemia, l a 
neurastenia, l a debilidad general, 
las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los males do 
e s t ó m a g o , dolores de cabeza, irre-
gularidades en las épocas . 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias: 4 ptas. la ca ja . 
o m e n a j e a m e i l a 
Suscr ipc ión para la erecc ión del monu-
i m e n t ó y edic ión de las obras del genial 
[tribuno. 
C e n t é s i m a s é p t i m a lista.—Suma ante--
jrior, 74.111,75 pesetas. (Sigue Barcelona):! 
Comunidad de P P . Escolapios de Mata-i 
ró, 7 pesetas. (Sigue L é r i d a ) : Comuní- i 
dad de P P . Franciscanos , 5. (Sigue Ma-I 
drid): Comunidad de P P . Salesianos, 150. | 
(Sigue Santander): Comunidad de Pa- ! 
dres Rodentoristas, 15. (Sigue Sevilla-i 
Marchena) : F o n t Merola, don Pascual , 
2; Gal i c ia Llamazares , don Gonzalo, 2; 
Garc ía Puente, don Julio, 2; Garrido Nor-
zagaray, don Ismael, 2; Garrido Ledes-
ma, don A g u s t í n , 2; Garrote Suárez , don 
Nicostrato, 2; Gayo Gutiérrez, don G u -
mersindo, 2; Gullón R o a , don Arturo, 2; 
Iban Moratiel, don Cesáreo , 2; Jove Per-
cira, don R a m ó n , 2; L a c a s a Sanz, don 
Jorge, 2; L a i z F e r n á n d e z , don Aurelio, 
2; Luben Lorenzana, don Cándido, 2; 
Llamazares Rodr íguez , don Bonifacio, 2. 
Suma y sigue, 74.316,75. 
Se reciben donativos y suscripciones a 
las obras en el Secretariado general del 
Homenaje a Mella, calle Mayor, 37, Ma-
idrid. 
T O L E D O , 1 5 6 
T e l é f o n o 70628. Apartado postal 5.013 
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(nilones) estomago 
hígado) « a » • a (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tado? tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. nr<Tj¡:• IIIIIIIIIH—nmwMiw i'iilMii inwiiiin iii "iniTFimiiinrtu'iniimnmiliiwiiuniniii i n » 
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ción del nuevo rég imen . 
Como es natural, uno de los monu-
, mentes que se ha pensado reconstruir 
• primero es el de Felipe I I I , que ocupaba 
. ¡has ta el 14 de abril el centro de la Plaza 
• ¡Mayor. Se han ido reuniendo todas las 
{¡piezas, pero ahora falta la cabeza del ca-
í! bailo, cuyo paradero se ignora. A ñ a d i ó el 
; s e ñ o r Rico que es posible que su posee-
: dor tenga dicha pieza escondida ante el 
¡ temor de que se tome alguna represalia 
• contra él, pero que tenía in terés en ha-
i cer públ ico por medio de la Prensa que, 
' lejos de tomarse represalias contra na-
¡Idie, se r e c o m p e n s a r á a quien la presente. 
Según u n a referencia nuestra, que 
siete años , con domicilio en R o d r í g u e z 
San Pedro, 6. denunc ió que en l a callo 
de la Colegiata le robaron una maleta 
con un muestrario de per fumer ía y es-
pecí f icos , que valora en 200 pesetas. 
Atropello.—Un ciclista que huyó, al-
oanzó con su bicicleta en la calle de 
Francisco Silvela, a Carlos Vidigorre 
Luáño, de doce años , con domicilio en 
Cartagena, 3. 
Los bolP'llerofi.—En la calle de Alca lá 
le fué robado el bolso con 275 pesetas 
a Mnría Caridad de Góngora Andux. 
Obreros lesionados.—Pedro Ibáñez Ro-
mero, de treinta y cuatro años , que habi-
reputamos" por veVosímilT l a ^ c l b e ^ dTlÍ*a * ? Tomasa Ruiz. 62 y Eugenio A - n -
: caballo fué vendida por unos desconocí- ^ Fernandez, de vemtmueve domic í l ia -
ao en Ovedo. 2. sufrieron lesiones de 
pronóst ico reservado por accidente del 
traba io en las obras ds la Ciudad Uni-
dos al d u e ñ o de un tenderete del Rastro. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n 
versitaria. 
Por las escaleras.—Victoria, Olivar P é -
rez, de diez años, con domicilio en Ron-
da de Toledo, 26 sufr ió lesiones de pro-
nóstiejp reservado, al caerse en las esca-
leras de un colegio del paseo dé las 
Acacias. 2. 
N O T A S M I L I T A R E S 
A L T A S E X A V I A C I O N 
Se dispone que el capi tán de Ingenie-
G A M A S w M E t O ^ I C r i l i p I 
de ios s e r v i c i o s 
L a Comis ión especial de Reorganiza-
c ión de servicios, que cont inúa sus traba-
jos, ha dado fin, s e g ú n parece, a la po-
nencia relativa a los de D e p o s i t a r í a de 
fondos. A d m i n i s t r a c i ó n y Contabilidad, 
que, en forma de dictamen parcial , pasa-
r á para su d i s c u s i ó n a la primera ses ión 
del Ayuntamiento Pleno. 
L a nueva Comis ión , s e g ú n nuestras no-
ticias, h a introducido o e q u e ñ í s i m a s mo-
d 
f 
| la _ 
cios mencionados. iEloy F e r n á n d e z Navsmuel . supernume-
. Irarjqa sin sueldo en la primera región. 
E l S e c r s í a r i a d o C e n t r a l ¡causen alta en el servicio de Aviac ión 
IV en s i tuac ión A ) . 
Se ha reunido la Junta de gobierno del! P K O R H O G A D E I N C O R P O R A C I O N 
Colegio Central de Sscreíarios,_ Interven-; Pora hacer compatibles los deberes es-
teres y Depositarios de E s p a ñ a . Se dip colares con las necesidades de la instruc-
jcuenta del despacho ordinario, f i j á n d o s e , c i ó n militar, se autoriza a los capitanes 
¡el orden del día para la reunión plenaria ^novales para que concedan retrasar ¡a 
convocada con c a r á c t e r extraordinario , ¡ fecha de incorporac ión a S 
a l objeto de discutir y aprobar los Re-; 16 de agosto próx imo a los ilas hasta el . .os reclutas del 
glamentos de la Mutualidad y del Cole-i servicio ordinario del cupo de instruc-
gio de H u é r f a n o s , que es tán en estudio i c ión que han sido llamados a Alas para 
M I B W f l l i . ^ cuenta de las g e s - ^ n ^ e s t u d i S T S S S S n ^ ^ 
Htiones realizadas en favor de l a clase! U N I 0 N ^ H U E R F A N O S D E 
I N F A N T E R I A 
E S M A L T A D A S E t t C Q L Q R E S 
M U Y WGtEWIGlS 
^ • -•.'•ir • i . •  
con motivo del cambio de r é g i m e n , le-
y é n d o s e una carta del señor director del 
Admin i s t rac ión , en la que comunica—con-¡ E-:ta Sociedad participa a los antiguos 
testando a otra del Colegio—q ie se ha- ̂ m n o s de los Co:egio3 de H u é r f a n o s de 
oía dirigido una circular a los goberna- l^^nter ia , que por causas absolutamen-
dores r e c o m e n d á n d o l e s que los Ayunta- te ajenan a su voluntac'., ha sido suspen-
mientos respeten a lo¿ funcional ios y nojdida la fiesta c.ue en honor al h u é r f a n o 
los separen sin la previa incoac ión de ex-'dÜ Arma había de celebrarse en el Co-
pediente, e indicando que el Gobierno es-i 'pg:o d* Toledo el d ía 3 de mayo pró-
tudiará la pet ic ión del Colegio Central y;xlmo. 
reso lverá de acuerdo con el deseo que el: Los que se hubieren provisto de l a co-
Gobierno tiene de atender lo que sea jus-i rrespondieníe tai-jeta de asistencia, pue-
to, a c o r d á n d o s e por unanimidad expíe - !den devolverla y recoger su importe en 
sar la gratitud de la clase y pedir que se e' mismo sitio de sü adquis ic ión, 
dicte una d i spos ic ión para que soan re- P a r a el próx imo d ía 14 de mayo, se 
puestos a sus cargos aquellos c o m p a ñ e - o r g a n i z a una j ira a Aranjuez. Fac i l i ta -
ros que antirreglameatariamente hubie-, :án detalles en el domicilio de la Asocia-
sen sido separados de ellos antes de luic ión. Duque de Osuna, 1, bajo izquierda, 
publ icac ión de dicha circular. jde cuatro a seis. 
Con este objeto, la Junta de gooierno,|mümrvnTrrr.Trrr:~..r^. ^...T- . 
a c o m p a ñ a d a da c o m p a ñ e r o s de Valencia 17^" Ü T " ^ „ ; f~ . ; 
y Soria, v i s i tó al señor Maura, saliendo a t o r a n d o fjei y lealmente con el nue-
complacid s ima del amplio espír i tu de 
justicia que anima al ministro de la Go-
bernac ión , el que ofreció l levar a uno de 
los p r ó x i m o s Consejos una propuesta que 
garantice en absoluto la ac tuac ión pro-
fesional de loa funcionarios de la Admi-
n is trac ión local. 
vo rí-gimen. 
L a l i e m p i e z a y el 1 d e m a y o 
Con motivo de la ce lebrac ión de l a 
Fiesta del Primero de Mayo, se ha acor-
dado que el personal del Servicio de L i m -
piezas realice su cometido en dicho dia. 
L a Junta , por ú l t imo , acordó r c u c r a r . d e siete a diez de la m a ñ a n a , debiendo el 
una vez m á s , a sus representantes, que vecindario hacer la extracción de basu-
den el m á x i m o rendimiento en el desem-lras a la hora oportuna, en ev i tac ión de 
p e ñ o de su difíci l e importante mis ión. 'que queden depositadas en la vía públ ica . 
Jueves SO de abril de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXI.—Nflm. 6.798 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(63) . 63; E (63), 63; D (63.50). 63,75; C 
(64,20). 64,50, B (64 20), 64.50; A (64.20). 
64,5J; G y H (63.50), 64,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(77.75), 77,75; E (78), 77,75; C (80). 80: 
G y H (80,50), 80,50. 
AMORT1ZABJLE i POR 100, CON EVl-
PIJESTO.—Serie C. 70,50. 
AMORTIZABEE 5 FOR 100 1900, CON 
EVIFCESTO.—Sene F , 83,50; E , 83,50; D 
(85,25). 83,50; C. 83,50; B, 83,50; A (85,25). 
83,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1917, CON 
IMifUESTO.—Serie D, 80; C (80), 80; B 
(80), 80; A (80), 80. 
AMORTIZAJiJLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMJf ti ESTO.—Serie A (95), 95,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 15)27, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96), 95; E (96). 
95; D (96), 95; C (96), 95; B (96). 95; 
A (96). 95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Sene F (77,75), 77.75; E 
(77,75), 77,75; D (78), 77,75; C (77,75). 
77,75; B (77,75), 77,75; A (77,75). 77,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 63.75; D, 63,75; C 
(64) , 63,75; B (64), 64; A (64), 64. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO—Serie F (76,25). 76; E 
(76,25), 76; D. 76; C, 76; B, 76; A, 76. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (83,50), 83,50; B 
(84,50), 85; A (85). 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1939, SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 95,50; E (95,75). 
95,50; D (95,75). 95,50; C (95,75), 95,50; 
B (95.75), 95,50; A (96), 95,50. 
BONOS ORO—Serie A (159), 158; B 
(159), 158. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93,50), 92; B (93,50), 92; C. 92. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928. —Serie A, 82. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (83,50), 82; C, 82. 
AYUNTAMIENTOS.— Mej. Urb. 1923 
(91), 91. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro, 6 por 100 (97), 91; Trasatlán-
tica 1925, mayo (83). 83.25; noviembre. 
(83), 83,25; Tánger-Fez (98). 98,75. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(89,50), 89,50; 5 por 100 (96,50), 98,50; 5,50 
por 100 (100), 100,10; 6 por 100 (107.75). 
107,50; Crédito Local, 5 por 100, interpro-
vincial (82), 82; cédulas argentinas 
(3,38), 3,32. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (99), 99,25; Ma-
rruecos (84,50), 85,15. 
ACCIONES. — Banco España (500). 
506; Hipotecarlo, 442; Español de Cré-
dito, contaco (290), 285; fin corriente. 
285; Previsores (103), 105; Cooperativa 
Electra. B (165), 164; Tudor, 146; Hidro-
eléctrica (203), 200; Chade, A, B, C, con-
tado (668). 665; fin corriente (6(57), 665; 
fin próximo (670), 637; ídem, E (655). 
650; Mengemor (244), 244; Telefónica, 
preferentes (104.25), 104.25: Rif, porta-
dor, fin corriente (475), 467; nominati-
vas (410), 410; Felguera, contado (89.75) 
89,75; Guindos (530). 535; Petróleos 
(113,50), 112; Tabacos (219), 219; Espa-
ñola Petróleos (41.50), 41; M. Z. A., con-
tado (317), 312; fin corriente (317), 312; 
"Metro" (160), 166; Norte, contaco (388). 
385; fin corriente (388,50), 385; fin pró-
ximo (390), 385; Madrileña de Tranvías, 
contado (103), 99; Alcoholera (130 50). 
130,50; Azucarera, contado (63,75), 64; 
fin corriente (63,75), 63,50; fin próximo 
(64), 64; Explosivos, contado (746), 747; 
fin próximo (750), 751. 
OBLIGACIONES.—Alberche (98), 98; 
H. Española (87), 87; Chade, 6 por 100 
(105), 105; Unión Eléctrica, 6 por tOO 
(103) 102,25; Telefónica '93,50), 94; M.ie-
res (97), 97; Norte, primera (62.50), .3; 
segunda (62), 61,50; A'aasua (80), 80: 
Prioridad Barcelona, 68; Valencianas, 95; 
Alicante, primera, 288; Ariza, A, 91,25; 
\í{ (91), 91; 1 (96.50). 96 75; Metropoli-
tano, 5,50 por 100 (99). 99; Peñarrova 
i-'uertoll̂ .no (99), 98; Asturiana. 1926 
í'P); 99; 1926 (96,75). 36,76; Peñarroya. 
r. oor 100 ( 99), 99. 

























BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin próximo, 750; Alican-
tes, fin corriente. 315-14; fin próximo, 
317-15,50, Nortes, fin próximo, 387-50-88: 
Petrolillos, fin corriente, 41.50. Libra, en 
Londres. 46.70-60. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 316; Nortes, 389; Chades, 664; 
Explosivos, 747. Todo a fin del próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 77,50; Alicantes, 63,40; Explo-
sivos, 150,50; Minas del Rif, 95,50; Ford. 
290; Montserrat, 58; Petróleos, 8.10; Hu-
lleras Españolas. 118; Gas, 124; Banco 
Colonial, 92,25; Filipinas, 360; Chades. 
660; Aguas de Barcelona. 196.50. 
« « « 
BARCELONA. 29.—Francos, 37,55; li-
bras, 46,70; dólares, 9,60; suizos, 185; bel-
gas, 133,60; liras, 50 30; marcos, 2,286. 
Nortes, 76,30; Andaluces, 27; Transver-
sal, 21; Minas Rif, 94,50; Filipinas, 358; 
Explosivos, 150,50; Colonial, 92 35; Fel-
guera, 90,50; Aguas Barcelona, 196,50; 
Chades. 6,64; Montserrat. 58; Petróleos, 
8.15; Ford, 240; Alicantes, 62,20. 
Algodones. — Liverpool. Disponibles, 
5,53; abril, 5,34; mayo, 5 34; julio. 5,41; 
octubre, 5,53; enero, 5,65; marzo, 5,74. 
Nueva York.—Julio, 10,11; octubre, 
10,45; enero, 10,82. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 137; Explosivos, 752,50; pró-
ximo, 757,50; Papelera, 184; B. Bilbao, 
1.690; Vizcaya, viejas, 1.560; Ferrocarri-
les Norte, 389; fin próximo, 392; Alican-
tes, fin próximo, 320; H. Ibérica, 800; 
E . Viesgo, 690; Siderúrgica Mediterrá-
neo, 81,50. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 262,75; libras. 124.445; dólares: 
25,5825; belgas, 356,25; francos suizos, 
492,50; liras, 133,95. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 46,75; francos, 124,42; dólares, 
4,8628; liras, 92,89; • marcos, 20.4218; pe-
sos argentinos, 36,55. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 43,85; dólares, 4,1995; libras, 
20,424; francos franceses, 16 416; ídem 
suizos, 80,89; coronas checas, 12,434; che-
lines austríacos, 59,075; liras, 21,995; peso 
argentino, 1,363; ídem uruguayo, 2,77; 
milreis, 0,303; Deutsche und Disconto, 
104,25; Dresdner, 104,75; Dranatbank, 
134; Commerzbank, 116,25; Reichesbank, 
164,75; NordlloyO, 60; Hapag, 59,37; A. E . 
G., 103; Siemenshalske, 167; Schukert, 
136.25; Chade, 283.50; Bemberg, 94 25; 
Glanzstoff, 117; Aku, 82,87; Igfarben, 
145,25; Polyphon, 154; Svenska, 244. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade. A. B. C, 1.780; D, 353; E , 342; 
ídem, bonos. 77; Sevillana, 363; cédulas 
argentinas, 75,50; pesetas, 53,60; libras, 
25,25; dólares, 5.1910; marcos, 123,66; fran-
cos, 20.29; liras, 27,1825. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,355; libras, 4,8631; liras, 
5,2375. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa transcurre con irre-
gularidad. Hay gran desanimación en to-
dos los corros y las operaciones se rea-
lizan con más pesadez que en las jor-
nadas precedentes. 
Los Fondos públicos tienen ligeras mo-
dificaciones en los dos sentidos, excep-
ción hecha del amortizable 5 por 100 de 
1900, que cede siete cuartillos. Las mo-
dificaciones en las restantes deudas del 
Estado son las siguientes: gana un cuar-
tillo el Interior y dos el 5 por 100 1926; y 
por el contrario ceden un cuartillo el i 
Exterior, los amortizables al 3 y al 4 por 
por 100 de 1928 y las series altas del 5 porj 
100 de 1929, cuya serie A cede medio: 
punto. E l libre de 1927 pierde un punto 
y el con impuestos de la misma fecha no 
varía. 
Continúa la buena tendencia del cam-
bio internacional. Londres comenzó co-
tizando a 47,07, cambio del que pasó a 
los de 46,95-70-68-70-75-67-63-60-67-72; por 
la tarde, comenzó a 47 y luego se recibie-
ron los precios de 46,93-90-75. Los cambios 
publicados por el Centro de Contrata-
ción presentan baja de 70 céntimos en' 
los francos, de 90 en las libras y de 18 
en los dólares. Los Bonos oro retro-
ceden otro entero. 
E l Banco de España se cotiza con 
más firmeza y repone seis enteros; el 
Hipotecario, no cotizado desde hace va-
rios días, cede ocho y Español de Cré-
dito, cinco. Previsores repite. 
E n el sector de electricidad la serle 
B d« la Electra retrocede un entero, 
la Hidroeléctrica, tres, la Chade otro^ 
tres para contado y fin del próximo, dos 
a la liquidación y cinco en la serie E 
Mengemor no varia. 
Los Guindos mejoran cinco puntos; Ril 
portador pierde ocho a la liquidación y las 
nominativas repiten su cambio anterior. 
L a baja de los Alicantes ees de cinco 
unidades y la de los Nortes de tres para 
contado; tres y media a fin de mes y 
cinco a fin del próximo. E l Metro repo-
ne seis enteros y los Tranvías tienen un 
brusco descenso a 99, frente a 103. 
Hay mejora de una peseta en los Ex-
plosivos para contado y fin del próximo, 
sin operaciones a la liquidación; de me-
dia en los Petrolillos y de 1,50 en el 
Monopolio de Petróleos. 
E n el Bolsín de la tarde los Explosi-
vos pierden cuatro pesetas, a fin del pró-
ximo con relación al cierre oficial; los 
Alicantes ganan cuatro, los Nortes, otros 
cuatro y la Chade baja tres. 
« * * 
Liquidación: Tranvías, 99. L a entrega 
de los saldos, el 4. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Bonos oro, 0,60; Banco 
Internacional, 0,60; Central, 0,60; Espa-
ñol de Crédito, 1,625; Rif, portador, 2,25; 
Telefónica, ordinarias, 0,60; Sevillana, 
0,70; Alberche, 0,50; Felguera, 0.425; Río 
de la Plata, 1; Guindos, 3; Tranvías de 
Granada, 0.60; Alicantes, 1 y 1,25; Alco-
holera, 0.55; Nortes, 1,50; Azucarera, 0,30; 
Explosivos, 3; Petrolillos, 0,40; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1930. 0.45. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, 63,75. 64 y 63,75; Exterior, 
77,50-75; 1927, sin impuestos, 95.50 y 95; 
Chade, 663-64-65-66-65; fin corriente, 664-
65; fin próximo, 664-65-66-67; Nortes, fin 
próximo, 384-85; Azucareras, 63,75 y 64; 
fin corriente, 63,25-50; Explosivos, 744-46-: 
47; fin próximo, 746,49-50-51. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 29—Cable recibido de la Bol-
sa dé Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 42-15; ídem electrolí-
tico, 44-5; ídem Best-Selccted, 43; estaño 
Straist, en lingotes, al contado, 109; ídem! 
"Cordero y Bandera", inglés, en lingotes,! 
108; ídem ídem, en barritas, 110; plomo! 
español, 11-17-6; plata (cotización por on-i 
za), 12 chelines 15/16; sulfato de cobre,' 
21-10; régulo de antimonio, 42-10; a!umi-| 
nio, 85; mercurio, 22-3-8. 
E l nuevo gobernador del B . E x t e n o r j 
Ayer por la mañana tomó posesión del1 
gobierno del Banco Exterior don Gabriel 
Franco, catedrático de Economía Políti-
ca de la Universidad de Salamanca. 
l;i!i:HiiiiiB:iii:BilimiiiiHiiiiiniiiiaiiiiiaiiiiWiĤ  
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Declarado festivo el día primero ce 
mayo próximo, en que debía verificarse 
el sorteo de Cédulas hipotecarias ü ¡'o" 
100, se hace saber al público que este ac-
to se verificará el día 4 del mismo mes 
a las diez y media de la mañana. 
Madrid. 29 de abril ce 1931.—El secre-
tario, Eduardo Meciere y Méndez. 
• l l l i l M i K m ^ 
GONSTOUCCIONES SACRISTAN (S. A.) 
E l Consejo de Administración ce esta 
Sociedad convoca a Junta gentral ordi-
naria de accionistas, que Se celebrará Sr 
el domicilio social 'le ésta Villa calle de 
Alcalá, 82, el día 11 le mavo cel nño ac-
tual, a las seis de la tar le, para tratar 
de los asuntos siguia-iUís: 
Primero. Nómbrame ito del nuevo 
Consejo. 
Segundo. Discusión y aprobación del 
Balance y proposiciones que se presenten. 
Madrid, 26 de abril ce 1931.—El presi-
dente, Q. Sacristán.—El secretario, Gre-
gorio de Irazabal. 
l!!IIIBI¡IIIB!IIIIBIIIIHIill!II¡IIIIB!IIIIB!lllia¡ll¡H!!¡IIB!lllHlill!̂ :!̂ l̂¡̂  
L o s e x e m p l e a d o s d e l a ¿ 
a n t i g u a s E m p r e s a s 
P e t r o l í f e r a s 
L a Compañía Arrendataria del Mono-
polio de Petróleos, según nos dicen, ha 
acordado dar entrada en su plantilla a 
los ex empleados petrolíferos que habién-
dolo justificado reúnan las condiciones 
de preferencia que les fueron otorgadas 
al constituirse el Monopolio y por dispo-¡ 
siciones posteriores. E l acuerdo se lle-
vará a efecto inmediatamente. 
A este propósito el ministro de Ha-
cienda ha declarado que si alguno pre-
tende hacerse con certificaciones falsas 
que atestigüen haber sido funcionarios 
de Compañías Petrolíferas, promoverá 
por medio del fiscal, tantas querellas co-
mo denuncias se le presenten. 
Bilin'lil'BllillBIllliĤ IIBIIIllBIIIIIBillinillliBlllllflllilHIllllBIIIIIBilll 
C O M I A HISPANO AMERICANA DE 
brará el día 27 de mayo de 1931, «n el 
domicilio social de la Compañía, Aveni-
da Conde de Peñalver, 8 y 10, Madrid, 
a las doce y media de la mañana, para 
deliberar y resolver acerca de los asun-
tos indicados en los apartados a) y b) 
del artículo 18 de los Estatutos de la 
Compañía. 
Santoral v cultosIRADlOTELEFONIA 
• Programa para hoy: 
DIA 30.—Jueves.—Santos Catalina de! MADRID, Unión Radio (E. A, J . 7, 42i 
Sena, virgen; Eutropio, obispo, Amador,¡metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45, 
.Afrodisio, Lorenzo, presbítero, Santiago,!Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
A los efectos del artículo 12 de loslg0fia) virgen, Mariano, Máximo. ral- Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
propios Estatutos, quedan designados los 
siguientes Bancos, en los cuales los se-
ñores accionistas deberán depositar sus 
acciones con una anticipación mínima de 
siete días contra entrega de una tarjeta 
de asistencia extendida a su nombre. 
E N MADRID: 
Banco Español de Crédito. 
Banco Urquijo. 
Banco de Vizcaya. 
E N B A R C E L O N A : 
S. A. Arnús Garí. 
E N B I L B A O : 
Banco de Vizcaya. 
E N B R U S E L A S : 
Banque de Bruxelles. 
Cassel & Cíe. 
E N A M B E R E S : 
Banque Céntrale Anvo.rsoise. 
E N B E R L I N Y OTRAS 
PLAZAS ALEMANAS: 
Deutsche Bank und Disconto Gesclls-
chaft. 
E N F R A N K F U B T s/M: 
Deutsche Bank und Disconto Gesclls-
chaft. 
Filíale Frankfurt. 
E N ZURICH Y OTRAS 
PLAZAS SUIZAS: 
Crédit Suisse. 
E N AMSTERDAM: 
Mendelssonn & C0 Amsterdam. 
Nederlandsche Hanclel - Maatschappi.i. 
N. V. 
Deutsche Bank und Disconto Gesells-
chaft. 
Filíale Amsterdam. 
L a misa y oficio divino son de SantaINoticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Progra-
Catalina de Sena, con rito doble y color!mas.-12,15. Señales horarias Fin.—14, 
blanco. 'Campanadas. Señales horarias. Boletín m*-
A. Nocturna,—S. Pascual Bailón. teorológico.—15,20. Información teatral. No-
Ave María (Doctor Cortezo, 4).—11 y iticias.-lS.SO. Fin.—19, Campanadas. Bolsa-
12, misa, rosario y comida a 40 mujeres i Sección especial "Para los niños".—19.30, 
pobres. jMúsica de baile.—20,25. Noticias.-20,30. Fin. 
40 Horas.—Colegio Nacional de sordo- 21,30, Campanadas. Señales horarias. Bolsa, 
mudos y ciegos (P. de la Castellana, 71). jSelección de "Tosca".—23,55. Noticias de úl-
Corte de María.—Angustias, en su pa-¡tima hora, suministradas por E L DEBATE, 
rroquia (P.), (Riego, 1), E . Pías de San 2*. Campanadas. Cierre. 
Fernando (Mesón de Paredes, 84), y Oli- * * * 
var (Cañizares, 4); Tribulaciones y pazl Programa para el día 1: 
interior, en las Jerónimas del C. Chris-
ti (Plaza del Conde de Miranda). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
MADRID, Unión Iladio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
7. misa perpetua por los bienhechores |n¡a. Calendario astronómico. Santoral. Pwe-
de la parroquia. _ i cetas culinarias.—12, Campanadas. Notl-
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, :Cias. prensa. Bolsa. Bolsa de trabajo.— 
45> —7 a 11. misas cada medía hora. ]i2,15, Señales horarias. Fin.—14, Campana-
Parroquia de Santiago (Plaza de San-;das Señales horarias. Boletín meteorológi-
tiago, 3).—8, misa de comunión para laic0- Revista cinematográfica.—15,20, Infor* 
Archicofradía de los Jueves Eucarísticos|maCión teatral. Noticias—15,30, Fin.—19, 
jy después Exposición menor. 'Campanadas. Bolsa. Conferencia. — 20,25,' 
Parroquia de Sta. Cruz (Atocha, 4).— ;Noticias.—20,30, Fin.—21,15, Lecciones de 
Septenario al Santísimo Cristo de las pronunciación inglesa.—21,30, Campanadas. 
Penas y la Buena Muerte; 6 t., Exposí- |Señales horarias. Bolsa. Emisión dedicada 
ción, estación, ejercicio, sermón, señor ja ia Fiesta del Trabajo.—23,55, Noticias 
Sanz de Diego, y reserva. _ ¡de última hora, suministradas por E L DE-
Calatravas.—Novena a Nuest.-a Seño- 3 ^ ^ . - 2 4 , Campanadas. Cierre, 
ra de Montserrat; 10,30, misa solemne; 
12. rosario y ejercicio; 6,30 t., Exposi-
ción, ejercicio, sermón, señor García Co-
¡umo, y reserva. 
CologJo de Sordomudos (40 Horas).— 
8. Exposición; 10, misa solemne; 6 tar-
de, estación, rosario y soledme procesión 
ipen ie y CBNCÍSOS 
Handel Maatsohappij H. Albert de Ba-ide reserva. 
ry & C.0 N. V. 
E N L O N D R E S : 
Midland Bank Limited. 
Barclays Bank Limited. 
J . Henry Schroeder & C.0 
Barinsr Brothers & C.0 
E N N E W Y O R K : 
Guaranty Trust Company. 
Madrid, 27 de abril de 1931.—El secre-
tario del Consejo de Administración. M'-
Maria Reparadora 
Escuela de Puericultura.—La "Gaceta" 
¡dispone que se convoque a concurso de 
(Fomento).—Con 'méritos entre médicos del Cuerpo de Sa-
tinúa la novena a su Titular; 7, misa 
con Exposición; 5 t.. rosario, ejercicio 
sermón P. Perancho, O. P., bendición, y 
reserva 
San Antonio de Padua (D. de Sexto, 
7).—8,30. comunión genera?, para los Jue-| 
ves Eucarísticos; 6 t. Hora Santa. 
S. C. y S. Francisco de Barja (Aveni-
da de Eduardo Dato).—7 t.. Hora Santa, 
nidad Nacional para proveer las plazas 
de director y de jefes de Sección de la 





19. Toledo. 19 
el Vida! y Gufvrdiola.—V.0 B.0—El pre-! dirigida por el P. Sauras. S. J . 
sidnnte. F . Cambó. 
9 a B 9 
U51?̂ 35.3 HHÍJÍ/UJ 
Paseo de Recoletos, 13.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES, con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 1 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables | 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS 
TRUCCION en poblaciones importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter dp Efectos Públicos cotizable? 
Buena Dicha (Silva, 37).—8,30. comu-
¡nión general para los Jueves Eucarísti-
cos: 6 t, Hora Santa. 
Templo Nacional de Santa Teresa 
(Plaza de España).—Cultos mensuales 
para la. Congregación da Santa Teresa; 
8, misa de comunión; 7 t., ejercicio y 
sermón P. Crisógono. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración, 
C. de María: 8, comunión general para 
el A. de la Oración; 5 t., Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción S. Antonio de la Florida (Glorieta 
de San Antonio): 9, comunión general 
, S. 11, 
Se convoca a los señores accionistas a 
la Junta general ordinaria que se cele-
munión para el A. de la Oración.—Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales): 9, 
misa con meditación y comunión gene-
ral para el A. de la. Oración.—Cristo de 
la Salud, 8. misa de comunión general; 
11, misa solemne; 5 a 7, Exposición; 6,30 
tarde, ejercicio con sermón.—Cristo de 
San Ginés (Arenal, 13): 10, misa solem-
ne con Exposición, por la tarde, ejercicio 
y .preces.—El Salvador y San Luís Gon-
zaga: 8,30, comunión para el A. de la 
Oración; 6.30 t., ejercicio con sermón.— 
María Inmaculada (Fuencarral, 113): 
6 t., rosario, ejercicio, sermón, P. del C. 
María y reserva.—Olivar: 6 y 8, comu-
nión para el A. de la Oración; 6,30 t., 
ejercicio. S. Antonio (D. de Sexto): S, co-
munión y ejercicios al Sagrado Corazón 
de Jesús. S. C. y S. Francisco de Borja: 
8, comunión para el A. de la Oración, 
con Exposición que quedará de mani-
fiesto todo el día; 11.30, trisagio; 6 t, 
ejercicio, sermón P. Sauras, bendición y 
para el Apostolado de la Oración; 5 t., 
como valores del Estado, NO HABIEN-|ejercicio con sermón; S. Ildefonso: 8, 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S 1M l comunión para el Apostolado de la Ora-
PORTANTES E N SU COTIZACION. NO ción; S. Ginés: 8, comunión para el 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS ¡Apostolado de la Oración: 5 t.. ejer-
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS ¡cicio, sermón, y reserva. San Jerónimo: jreserva.—Salesas (primer monasterio): 
Están garantizadas por orimeras hipo-¡8,30, misa de comunión del Apostolado del8,30, comunión para el A. de la Oración; 
tecas sobr-p fincas de renta segura y fá- la Oración, exposición, ejercicio, bendí-|4,30 t. ejercicio y sermón—Pontificia: 8, 
ción y reserva. S. Marcos: 8, comunión comunión general para el A. de la Ora-
general para el A. de la Oración y ejer-¡ción, y ejercicio; 6 t., ejercicio, ser-
món P. Calvo y desagravio.—V. O. T. de 
San Francisco (S. Buenaventura): 5 t.. 
Exposición, estación, corona franciscana, 
plática, bendición, reserva y ejercicio de 
Viacrucis. 
* + «• 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria de! 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra CEDULA HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
cicio. Salvador: toque de oraciones, visi-
ta de Doctrina Cristiana. Dolores: 8.30, 
misa de comunión para el A. de la Ora-
ción; 6 t., ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t.. Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va. Bernardas del Sacramento: 8, co-
L I N O L E U M 
Persianas, Tiras limpiaba-
rros para" "auTos" y pórta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
P L A Z O S 
Muebles de lujo, sección 
económica 
, u •• m m 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
8¡n ealientes. La caja se 
puede tapar con ei papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . © R S I B E R 
Apartado 185. BMbao 
de la tuberculosis, bronquitis crónica y lepra. Pídan-
se' pruebas. M'. LBORIA (médioóK -Avenida-Vlotosia^. 
Eugenia, 18, principal. VALENCIA. 
Antes de comprar aparato 
RADIO examine el super-
heterodino MAJESTIC, de 
ocho válvulas, con altavoz 
electrodinámico, y que, do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
E m p r e s a s R a d i o 
E l é c t r i c a s 
Miguel Moya, 6.—MADRID. J 
Sornl, 24.—VALENCIA. | 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS I VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera» 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FSRICA: F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 80905 
,Plaza del Angel, 11 / T E L . 13549 
DESPACHOS J Atocha, J M ! " 84572 
Kntrada libre -5- Exposición permanent» 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
/¿¿¿[ares de i&Aímorüos d a n fe del 
é x i t o a j x y r n ó r a r o d e L a s f a r n o s c u s 
c¿£jKUz¿¿eréa r̂ poreJ rejj^rertcLo 
. .Padre. Jvuan-luLrBOUROOUX 





Estaba abatida y pasaba las noches tosien-
do. Después de tomar la cuarta caja he re-
cobrado el apetito, la tos ha desaparecido 
y ha renacido en mí el optimismo y la^ 
confianza.—Sor St. Thomas de Aquino. 
rmpieze a "éomar/cu/ 
YfOY MISMO 
Dos clases: AMARILLAS, antitu' 
Iberculosas ROSAS, reconstituyentes, 
Ca]» de 80 pildoras, por un mes de tratamiento. Ptas. 10.20 ^ 
» 45 > por 15 días » v Ŝ -SK •i • 
Ptas. 6.20 §k " A l ; 
En fas buenas Pamadam "Oj 
Si no /as encuenlra pídalas ai * 
Farmacii Balascü. Av. Aitón») Xi.'l. U0-Sarce!au As-' 
DEPOSITARIOS PARA MADRID 
E . Durán S., en C. Tetnán, 9 y LL—Farmacia Gayoso, Arenal, ?. 
Juan Martín, Alcalá, 9. 
Mientras la docena, 
de platos loza valga 
T R E S P E S E T A S . Lavabos completos, 
10,50. Utensilios cocina al peso desde 3,25 
ptas. kilo y tazas a 0,25, en A N G E L 
R I P O L L . Unica casa, Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s ? 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria 
y el Pan integral del Dr. CRI , fabricados por esta 
Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, ba-
res y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica: 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya al 
C A I A 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA FERNANDA, 21. 
es una gafa imitación concha, cómoda, elegante e 
irrompible, que 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
venderá hasta el día 10 de mayo, al P R E C I O UNICO 
D E QUINCE P E S E T A S , ,con cristales de cualquier 
graduación que necesite usted para su vista. 
F I J E S E en los precios a que venderá hasta dicho 
día los otros modelos de gafas: 
Gafas níquel puro, desde 5,00 ptas. 
Gafas enchape oro, desde 6,00 " 
Gafas enchape oro recubiertas, desde 6,00 " 
Gafas imitación concha, desde 4,00 " 
Cristales sueltos, desde 1,50 " 
d e l a s a l u d 
Mantenga et hígado sano 7 
los intestinos limpios y evi-
tará e! 90% de las enferme» 
dades. Esté alerta centra ta 
sequedad de vientre: en cuan, 
te se manifieste, corrijala, 
normalizando I&s funciones 
intestinales con este remedio 
puramente vegetal, de efi-
cacia rotundamente probada 
millares de veces 1 
PILDORAS DE 
Agente» en EspaRs, 
¿ UBIiCH y C.*.S. A. • Bruch. 49; Barcelana 
1.25 pesetas m3. 
Autógena Martínez 8. A. 
Vallehermoso. 15. Madrid. 
T E L E F O N O 3395Ü 
C A N A / 
i Ü É 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ 
s u s v e s t i d o s i r r e p r o c h a b l e s c o n e l e m ¡ 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a su 
color primitivo a los 
15 días de darse una 
loción diaria. Su ac-
ción es debida al 
oxigeno del aire. La 
c a s p a desaparece 
r á p i d amenté. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
rtado 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
iEBMISWYDELyi l 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : CaUe de la Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
J2 YFJiF.FQNQ; JíÚBieifl 17551 
Producto superior, de i n v e n c i ó n reciente y de un olor 
e t é r e o agradable . Pone como nuevos en tres minutos 
ios Traícs, Vestidos, Sombreros, Ouesíes, corbatas, EK-
cajes, Tápeles de mesa y de sillar. Cueros y Pieles Cáni-
das. Ctiarreteras, Dfitlomcs v Cuellos, Bordados, joyas 
de Oro y de Piala, Pelucas, fiedlas de varices, Vei&d^ 
PSülüiras Y Pasiones. 
SU gran' Superioridad, consiste en que el MEIIOSOl 
disuelve y hace desaparecer en pocos minutos s in dejar 
el menor olor desagradable las manchas , no solo 
gras icntas , s ino t a m b i é n fas de Cera, i&liia, BrC$, PlUÍU-
ra y Barniz, co sa que no se consigue nunca con n i n g ú n 
otro producto conocido. 
E s producto maraviHoso , hace durar los trajes como 
nuevos, largo tiempo y todos los tejidos a ú n los m á s 
b lancos y del icados tanto de hilo como a l g o d ó n , lana 
y s e d a los timpia maravi l losamente 
E s de una limpidez cr is ta l ina , de una neutral idad per» 
f ec ía y recomendado p a r a b lanquear y l impiar a d e m á s 
muy e c o n ó m i c a m e n t e la Seda. B StáSO BISISCO, l@S ©Til» 
bados. Dllmios. Planos. Pergaminos y P&psles precios®^ 
pues los déla como nuevos. 
S e vende este producto admirable en todas las Drogue-
r í a s , P e r f u m e r í a s y B a z a r e s a 2 y 3*50 pesetas e l frasco, 
C O M P R A R L O U N A V E Z E S A D O P T A R L O P A R A T O D A L A V I D A 
D E V E N T A E N M A D R I D : F a r m a c i a de G a y o s o , A r e n a l , 2 . — D o n P a b l o M o r e n o , d r o g u e r í a , M a -
y o r , 3 5 . — S u c e s o r e s d e T r a s v i n a , d r o g u e r í a , P o s t a s , 2 8 . 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Grandes rebajas por exceso existencias. L a casa más 
surtida en pañería; gusto exquisito. HORTALEZA, IS^. 
i í 95 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N L O S N U M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 r ^ 
M A Ü K I D . — A ñ o X X X . — N ú m . 6.738 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 80 de abri l de 1931 
DI 11 u ¡i i ¡ J J ¡u u i i m i l i JM m m m u imimtítmimmrnMmmwvvm&mmmmmimmmi \ 
11 i 11! j;i I; I ' ; t «•M I {ÍU 5 i I! MM l i l i MliMlHIÍIIÜ IT! O m U ! I lí 111JI 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras O.fií» pta». 
C a d a palabra 
m á s 0.!(Í " 
M á s 0,10 p t « s . por inser-
ción en concepto de tlmbríx 
A G E N C I A S 
A G E N C I A Madrid, patentes 
marcas, asuntos adminis-
trativos, informes gestio-
nes, certificados de penates, 
administración de ü n c a a. 
Concepción Arenal. 4. Telé-
fono 93416. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMAS doradas. somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino. 900; con lu-
nas, 600; estilo español, chl-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (2\) 
F R E N T E Retiro, exterior 
precioso, 25 duros. Interio-
res, 10. Sá.inz Baranda, 7. 
(«) 
R A J O S sotanaclo"? apropóa:-
to, pequeño taller o depósi 
U . 10-12 duros. Abades, 8. 
^ 
C U A R T 1 T O ex'.erior, d >s 
balconea, barrio o é n í n o y 
p.-ptUoso, cerca Antón Mai 
Un 70 pesetas. Ü'iouuvistu. 
S*. ( i ) 
C A T O R C E duros interior, 
lujosamente decorado. Car -
tagena, 9. Trece enliesuelo, 
tres balconj.s. gas. Cartage-
na, 27. (".VIC:-JÜ' De<eria) 
t i ) 
I I S P A C I O S A S tiendas. Am-
plios huecos, sótano. Ayala, 
58. triplicado, esquina Par-
diñas. (V) 
V E N E R A S , 5, duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
H E R M O S I L T . A , 51. Exterior 
125; interior, 65. Teléfono, 
ascensor. (T) 
H O T E L lujo, 625 pesetas, 
gran principal, 450. Ayala, 
70. (T> 
Papeletas del Monte y toda clase de objetoa 
T-a C a s a que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M l ' K A V E N T A 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, si l lerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con édlficio pro-
pio. Leganltoa, 17, (31) 
COLClfÓÑES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio. 110; camas. IB 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; la vabos, * 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios. 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250: comedores, 275: 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
N O V I O S , comprad vuestros 
muebles en Almacenes Pey. 
Divino Pastor, 5. (1) 
M U E B L E S , ' camas , precios 
ocasión, grandes existencias 
Pey. Divino Pastor, 5. (1) 
O C A S I O N por dejar piso au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madra/o, 
18 C») 
j G A N G A ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
t a Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (?) 
H E R N A N Cortés, 11, urgen-
te vende todos muebles pl-
BO. (4) 
J U E V E S , "sábado," muebles 
diplomático, despacho, co-
medor, a r c ó n, bargueño, 
banco, jamugas, a l c o b a , 
cuadros, espejos, armarios, 
mesas. Reina, 35. (3) 
U R G E N T I S I M O reciblmicn-
to antiguo, mesas, armarios, 
cuadros, comedor, alcoba, 
enseres. Valverde, 8, prime-
ro. (51) 
1P1SO 8 habitaciones, baño, 
cocina, g a s , calefacción. 
Céntrico. Montalbán, 18. (1) 
T I E N D A 70 pesetas, con vi-
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
A L Q U I L A S E cuarto t r e s 
balcones, 8 habitaciones, 0̂ 
pesetas. López de Hoyos, 
109. (7» 
P I S O espacioso, propio ma-
trimonio o señorita, 60 pe-
setas. Porvenir, 5. (T) 
S E G U N D Ó , vistas G r a n v í a 
baño, trece balconea, 65 du-
ros. Desengaño, 10 quintu-
plicado. (3) 
M O D E R N I S I M O cuarto, ca-
lefacclón central, gas, baño, 
te léfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
G R A N D E S locales industria 
y almacenes comerciales, al-
quílanse, sitio céntri.'o. In-
formanln: Adarve. Calle 
Trujlllos, 2. Fábrica Para-
guaa. O) 
A L Q U I L A S E piso sin mue-
bles con, hermoso corral y 
pequeño jardín en la plaza 
del Rollo (Mirafíores de la 
Sierra). Para tratar: Don 
Quintín González. E n Ma-
drid : Hernán Cortés, 5, prin-
cipal. (B) 
E X T E R I O R , sol, gas, azo-
tea, cuatro huecos, 90 pese-
tas. San Buenaventura, 12. 
(11) 
P R E C I O S O entresuelo deco-
rado, cuatro habitaciones, 
recibimiento, baño completo, 
teléfono, 112 pesstas, inte-
rior, 60 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45, pro-
visional. (11) 
Á L V A R E Z Castro, 17, bajo, 
industria, cuarto terraza in-
dependiente, b a r a t ís lmos. 
(4) 
T O R R E L O D O N E S , alqulla-
se hotel. Informará señor 
Bleln. Alfonso X I I , 4. Telé-
fono 11206. (T) 
V I L L A V I C I O S A de Odón 
(Madrid), alquílase c a s a 
amueblada, g ra n jardín, 
agua potable y garage. I n -
formes: Ferraz, 86. (T) 
P I S O seis balcones, ocho 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tamblde, 31. (11) 
V I V I E N D A sana. Mirador. 
Baño. Mucho sol, 100 pese-
tas. Vallehermoso, 90. ' D 
A M P L I O S nuevos; Interio-
res, 60; exteriores. 75. E m -
bajadores, 98. Erci l la , 19. 
m 
B A R Q U I L L O , 17. Entresue-
lo. espacioso, dispuesto pa-
ra comercio ü Oficinas. Pre-
cio razonable. (T) 
E S C U E L A choferes " L a 
Hispano". Conducción mecá-
nica. Citroen. Ford. Che-
volet, Renault, otras mar-
ras Santa Rnera<:la, 4. (3) 
5 ; N l i L M A T K OS, ACCeso-
rios !! i ¡ Los mayores des-
cuentos ;! ¡Ardid: ¡ ¡S iem-
pre Ardid!! Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
; ¡ E L Neumático de Oca-
sión ! ! Casa Anar. Génovj 
16. Compra. Venta, CamMo. 
(3) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes 
accesorios consulten prec.os 
a "Mormoy". Claudio Coe-
Uo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
feno 8&8Q. (1) 
ADTO.MON I L K S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vtc. VallehermoáO. ti. 
(5i) 
C U B I E R T A S gran econo-
mía, obtendréis reparándo-
las en Invar. Alberto Agui-
lera, 18. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
¡ S E 5 J O B I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38, (27) 
P R O F E S O KA Mercedes úa-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje ern bar izadas, au 
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 41. (Sj 
I S A U K l . Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Paitos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (68) 
NLi^S l 'KA Señora de i06 
Dolores. Internado, embara 
zadas. Consulta'! médico ¡us 
peclalista matriz, embarazo, 
'i'f.rrtjoa, 32, "entresuelo Iz-
quierda". (Tí 
C O M P R A S 
SI quiera mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani 
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compr . paga más 
que nadie. Esposí y Mina, 8. 
entresuelo. (51) 
r o M P l l O bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya. 
porcelanas, abanicos minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) 
S M E . J O O E . S . t H L A F A & m C A ' 
3 4 C A L L E DE. L A C A B E Z A 34 
B A R Q U I L L O , 17. Principal 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación o Industria. (1) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , cochea sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Mclén-
dez Valdés, 17. (T) 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
clas, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. Rtó) 
ACADJOMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u eclón. 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93̂  (27) 
VÉNDESE L a n c i a üonüuo-
ción F ia t 509. Citroen, 5. H. 
P. Renault conducción 13 ti. 
P . Fortuny, 23, verdadera 
ganga. (1) 
¡NEUMATICOS de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde T. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
CON 1>ÍJCOION automóviles . 
50 pesetas, mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso X I I , 66. No 
tiene sucursales^ (¿7) 
l',S( L r . l . A Chamberí: Para 
conductores de automóviles 
enseñanza verdad con co-
ched Chrysler y Citroen. 
Fortuny, 23. (1) 
V E N D O auto alemán, siete 
plazas, perfecto estado. Me-
dina. Trujiilos, 7. (V) 
Se admiten en Agencia S A P I C . AlcaJA, S 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción incluida. 40 a 57 
áuros . Vlnato, 18. (3) 
C t ' A R T O 8 habitaciones ex-
teriores, cuarto baño, 32 du-
ros. VIrlato. 20. (3) 
E X T E R I O R . 7 piiza.H. 23 du-
ros María Molina, 50. (Es-
quina Velázquez) . (1' 
E X T E R I O R E S : Soii baño, 
termosifón, 120; interiores, 
70 pesetas. Lagasca, 113. 
(58) 
MUCHO sol. exteriores. 50 
pesetas; Interlorea, 45. Juan 
Risco, 4. (Bellas Vistas). 
(58» 
U X T E K I O R , -e- habltaUo-
nes, cocina dos baU-.ones, 70 
pesetas. Al varado. i3. (58 • 
!(» duroa, precioso exterior. 
3 balcones. Francisco Nava-
ce irada, 14. (56) 
M A R T I N Heros, 41, exteno 
res, oon baño, tienda, con, 
vivienda. (T) 
E X T E l i l O R E S . 7 habltaclo-
nes, 32-35 dufos, ascensor, 
baño, calefacción. General 
Arrando, 24 (esquina Zurba-
no). (6) 
V E N D O coches única oca-
sión F i a t 509-4 y 2 puertas. 
Citroen B-14. taxis Avión 
Volsine 6 cilindros. Camio-
neta Renault, 8 H.P., Upo 
comercial. Teléfono 42785. 
(1) 
I I K L A C I O N O sin comisión 
compradores con vendedo-
res autos particulares. Aba-
da, 5. (14) 
A G E N C I A Valencia, com-
praventa y cambio de auto-
móviles de ocasión, pago 
m á s que nadie dinero en el 
acto. Fortuny, 23. (1) 
B l J I C l i , Amllcar cuatro mo-
tores A. E . G . , véndense . 
R a z ó n : Adarve. Caile T r u j i -
ilos, 2. Fábr ica Paraguas. 
(1) 
U l N E K ü rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
COMPRO toda clase mueblen 
y objetos. Desengaño, 20. Te 
IMono 16034. (5) 
COMFIÍO Papelelaá Munt.9. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 107(16. (3) 
COMPRO alh&jas, oro plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(58) 
PAGO sü Valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantohes Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa^ 
ratos fotográfteos gramófo-
nos, discos, art ículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paga. 
Fiiencarral, 107. Teléfono 
19(81 (5iX 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. l)e 
1 a 3. Curación enforrnoa pa-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A l . V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, Vené-
reo, sífilis, hlenonagia. im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, atete, 
nueve. U U 
E N F E R M E D A D E S secretas 
debilidad sexual, impotencia 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba. 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado. Intestinos, e s t r e ñ í -
mlento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
DfcNTlSTA trabajos econó-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, Oltirao 
procedimiento c 1 c n 11 íleo. 
Berlín. Príncipe, 19. Telé-
fono 19618. ( l í 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos en enes 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hurtaleza, 118. 
P R I M A R I A , ortografía, re-
íorma letra, contabilidad, 
taquimecanografía, prepara-
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58> 
í wi i i i iMín; 
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O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oflciales de Gobernación, Ra-
díoielegrafía, T e 1 é g rafos. 
Eístadlstica, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u I g r a fía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales, (ion-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. <51) 
A U L A N A S , exclusivamente 
Academia Cela. Fernantlor, 
4 Clases todo el verano. (8) 
¿QUE estudiaréis m á s pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
A C A D E M I A Domínguez. AÍ-
quilo máquinas, taquimeca-
nografía, contabilidad. Poli-
cía. Alvarez Castro, 16. (51) 
M A G N I F I C A casa barrio 
Salamanca, esquina, rentan-
do 54.000, véndese 550.000. 
Sólida Inversión. Teléfono 
53931; cuatro a seis. (3) 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
C O M U N I O N E S , regalo pre-
ciosa ampliación retratán-
dose Fotograf ías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des 
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (£1) 
por don Cabrol; ediciones en español , f r a n c é s e ing lés . 
E l Devocionario de Oro, Librería . Carretas, 31. Madrid. 
MISS (Londinesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. E s -
cribid: Pl y Margall, 9. prin-
cipal, número 6. o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T> 
I K G C I O N lü S domicilio. 
Maestro nacional. Torrijoa, 
25 Teléfono 5067». Andrés L . 
Manzano. (5») 
P A S A N T E S . Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñanza católica. Paja, 1. 
(8 noche). (3«) 
P A R A ingresar bancos, oíi-
clnas, comercios, ortografía, 
gramática , aritmética, con 
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. ( l f 
GKA."VIATICA, callgratia. ta 
qulmecanografla, contabili-
dad. Clases Blasco. Mayor, 
•yy. También por Correspon-
dencia. (14) 
I D I O M A S . Profesores nati-
vos. Marqués Cubas, 10, 
tarde. Teléfono 92249. (T) 
E S P E C I F I C O S 
LOMB5ÍICINA P e U e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
Céntimos. (31 
R E U M A , para quitar loa do-
lores y purificar la sangre-
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. ' (5ñí 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. O D 
A Z U C A R en la orina: Se su-
prime con Gtucemlal. Gayo-
so. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S ssüos diferen-
tes.. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (5.S) 
F I N C A S 
' o m p r a v e n t a 
F I N C A S rusticas y urbanas, 
solares, compra o venta 
'Híspanla". Ollcina la mt*-
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio B a n c o 
Bilbao). (U 
i - íNCAS rústicas en toda 
líispaña, compro. Escribid \ 
J . M. Brlto. AícalA, 94. Ma-
drid. (3) 
Vüi.siíEMOis y compramos 
toda clase ds (incas urba-
nas y rústicas procedentes 
de aristócratas emigrados. 
Disponemos de capital sin 
límites. Tenemos casas en 
Madrid, gran ocasión. Lon-
ja Urbana. Montera, 15. (3) 
F I N C A CerceciUla. Inme 
diata estación. Arboles som-
bra, frutales, huerta, agua 
abundante, luz. Informes: 
Hurtado. Cadarzo, 12. (¿i 
VENDO hotel, diez habita-
ciones, casa guarda, agua, 
garage, jardín, baratísimo. 
Villalba (Estación) . Fé l ix 
Alarcón. (3) 
Cu;u i -KO casas bien sltua-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
'51; cinco-siete, (3) 
PEJNSIlíN Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18. segundo. Hay ascensor. 
(T) 
M E J O R sitio Madrid. Pen-
sión todos precios. Precia-
dos, 5, primero izquierda. 
(T) 
PENSIO^Ñ completa, siete 
pesetas. Habitación para doe 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé-
fono. Conde de Romanonea, 
13. (T) 
C E DO habitación soleada 
caballero, con. Andrés Mella-
do, 9, cuarto, E . (Ascensor) . 
(TV 
P E N S I O N Vizcaína, contort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. Precios módicos 
(60) 
P E R D I D A S 
P E R D I D O pendiente perla 
con brillantes, ayer mañana. 
Gratificarán espléndidamen-
te. Cardenal Belluga, 6. (1) 
P R E S T A M O S 
13.000 pesetas para ampliar 
negocio tomaría Industrial 
honrado con 10 % Interés, 
devolviendo capital e Inlw-
reses por plazos de 30 días. 
Garantía negocio actual. Se-
ñor Elízalde. Santa Engra-
cia. 45. Continental. (1; 
N E C E S I T O capital hipote-
cas, 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). (8) 
U t P O T E C A S , compra-venia 
fincas. Gaztambide. Mayor, 
8. (8» 
S E ofrece ama cría, cocine-
ra, doncella, buenos Infor-
mes. Goya, 40. (T) 
O F R E C E S E t a q u i m e c a n ó -
grafa. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
O F R E C E S E matrimonio 
portería mujer. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
A V I C U L T O R competentísi-
mo, con conocimientos in-
geniero, pocas pretensiones. 
José Lozano. Velázquez, 65. 
(3) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
O V E Diego ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilla. que me está haciendo 
un traje como nadie. Farma-
cia. 3. (14) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
CONDUCCION a u t o móvi-
les 50 pesetas; mecánica, re-
glamento. Escuela de Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 5(1. 
No tiene sucursales. (27j 
C O L O C A C I O N E S e m p leos 
diversos rápidamente, pa-
g a n d o después, seriedad, 
únicamente. M o n t e ra, 10. 
(14) 
S E desea ama seca preferi-
ble edad, sin pretensiones, 
inútil sin informes. Telólo-
no 10816; de una a cuatro. 
(T) 
D e m a n d a s 
F A R M A C E U T I C O con titu-
lo solicita regencia o plaza 
químico. Escribir: Ramón 
Gallardo. Caballerizas, 7. 
Granada. lT> 
O F R E C E S E señora inde-
pendiente, cuidar señora, 
sacerdote o caballero. Alta-
mirano, 4, cuarto derecha. 
^ (T) 
I' K E C E PTOK, UutMlMta 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. D E B A T E 
• T) 
P U O T E C C I O N personas pia-
dosas suplica urgente caba-
llero, buenas costumbres, 
actualmente sin ocupación. 
Cédula 19.591. Continen'Ml. 
Carretas. 3. (T) 
S E ofrece con referencias v 
garant ía metál ica para ad-
ministrar fincas. Escribid 
EL D E B A T E 17.744, (T) 
O F R E C E S E cobrador, orde-
nanza, encargado almacén, 
guarda. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
S E S Ó R A S , necesitan colo-
carse urgentemente, cocine-
ra repostera, doncella, ins-
titutriz, niñera, nodriaa, In-
mejorables Informes. Ofré-
cense camareras hoteles, 
Santander, San Sebastián. 
Biárrltz. Preciados, 1. (V) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L K F O N O U561S 
A L Q U I L O bonitos gabinetes 
pensión completa. Hortaleza, 
76, tercero. Teléfono 14397. 
(T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. E s pe 
cía ¡mente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (Ti 
A D M I T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
SEÑORA distinguida admi-
tiría dos señoritas formales, 
con, sin. Feijoo, 4, primero. 
(B) 
F A M I L I A desea estable con, 
6 pesetas. Exterior. Lucha-
na, 12, segundo. (6) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigua, establea viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero iKaüierda. 
(60) 
G A B I N E T E alcoba, confort, 
teléfono. Postigo San Mar-
tín, 6, primero (Junto Ca-
llao). (V) 
S E desean dos huéspedeb-
para ayudar a una viuda, 
con, dos hijas ciegas. San 
Cosme, 4, principal derecha. 
(T) 
E S T A B L E S , buena asisten-
cia, económica. Reyes, 18. 
(T) 
P E N S I O N Petlt Nenén. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía) . Pen-
sión distinguida. (3) 
C E D O habitación amuebla 
da, teléfono. Preciados, 52, 
principal derecha. (3) 
CEDO despacho amueblado, 
teléfono. Preciados, 52, prin-
cipal derecha. (3) 
C R U Z , 17 
Específ.cOB, aná l i s i s . lJedidos: T e l é f o n o 14909 
C A S A cerca calle Toledo, 
66.000, puede, adquirirse por 
43.000. Renta anual 7.300. Ca-
v a B a j a , 30, principal. (T) 
S E vende hotel, en el mejor 
sitio Parque Metropolitano. 
Sin intermediarios. Aparta-
do 9.022. (T) 
V E N D E S E hotel, tres plañ-
tas, en San Sebastián. R a -
z ó n : López Rueda, 2, pri-
mero. (T) 
P A R T I C U L A R vende sin 
Intermediarios con renta ba-
jlstma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47.200. (T) 
P O R casa, permuto finca 
utilidad, recreo, 200 frutales 
chalet, casa colono, etcéte-
ra , y fincas próximas, pocas 
pretensiones. T e 1 é g rafoa. 
Colunga. Asturias. (T) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa barrio Cuatro Cami-
nos, 130.000 pesetas, puede 
adquirirse, 70.000. Escribir: 
Laguno. Navas Tolosa, 5. 
(14) 
M I G U E L Vllaseca. cons-
tructor de obras. Castellft, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T> 
t OMPKA venta lincas. ti.i\-
ríque Tello. A y a l a 62; cua-
tro - siete. Teléfono 62446. 
(14) 
C A S A S hipotecadas acepto, 
cambiando por terrenos, edi-
ficios librea. Telégrafos. Co-
lunga. Asturla». .(T) 
H A B I T A C I O N c a b a l l e r o . 
P laza Santa Cruz. (Rassón). 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy, Velarde. 6. (55) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguilloe. 
(51) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, come 
eiegant», confección esme 
r a d a arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado do " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen 
so surtido en camas dora-
da», madera, hierro. (53> 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, U . 
Teléfono 81222. (53» 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico, especializado. Calla 
Prado, 16. (4) 
SEÑORA francesa ofrécese 
regentar casa, acompañar, 
viajar. Augusto Flgueroa, 5, 
primero. (T) 
O F R E C E S E chofer, cobra-
dor. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
C l I O F E R mecánico, joven, 
buenís imas referencias, ofré-
cese. Escribid D E B A T E 
1.250. (T) 
J E F A ventas, secretarla, di-
rectora importante Empresa 
dominando francés, gran 
práctica comercio y ollcina, 
«oliclla plaza. Escribir apar-
tado 3.036. (1) 
F A C I L I T A M O S insl i tutríces 
cocineras, doncellas, niñe-
ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
SEÑORITA ofrécese leccio-
nes particulares o instiluMMz 
niños; dentro, fuera. Espe-
ranza. Jacometrezo, 84. se-
gundo. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O Pensión t o d o 
conlon, en io mejor Ma-
drid. Detensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
T R A S P A S O pensión muy 
acreditada, gran rendimien-
to. Facilidad pago. Ofertas; 
República. Carretas, 3. Con-
tinental. (I) 
V A R I O S 
P A R R O C O S . ; i invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonmm y plano por nü» 
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Aimeida, 4. Vigo. (T) 
HAGO trabajos mecanoffrá-
ticos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Jusl . 
(1U 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiñó. reforuv». 
Valverde, 3. Teléfono IWMKf. 
(8) 
T E S I D O trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 80 
Teléfono 73366 Paseo Reco-
letos. 10. Teléfono 66412 
H o r t a 1 e aa, 46. Telé lono 
909O3. ( l í 
M>I.O Pe léez enpancha el 
caizado verdad. Sa Onofre. 
2 Zapatero. (6) 
POR un real ext irpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrith. Puebla, 
11. L a Central de Específi-
cos. (V) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres ae 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
ORNAMENTÓ S para í ;7'~-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casá mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladoll'i. 
(T) 
l . A B A L L KHOsTlaimísas. 
calzoncillos, retormas, tsm-
oien admito «eneros. Arroyo 
Barquillo, ü. (T) 
L A "Embaladora Práctica", 
hace los mejores embalajes 
para provincias y extranje-
ro. Travesía del Fúcar, 19, 
Teléfono 11253. ( T i 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
S E liquidan 500 trajes y cor-
tea para caballero, género» 
Ingleses y del país baratís i-
mos Veguillas. Leganitos, 1 
' (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xlque-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas, 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimo. Fuencarral, 32. 
primero. (14' 
A V I C U L T U R A por corres-
p o n d e ncla, orientaciones 
avícolas . Sr. Hidalgo. Pilar, 
45. Madrid. (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 céntimos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
Médico especializado, ú n i c o que emplea su m é t o d o dia-
térrnico. Curac ión en una ses ión. Consulta sin com-
promiso. Valverde, 4, principal. De cuatro a siete. 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Iz-
quierda. Teléfono 92130. (T) 
D W I G H T ' A n d Lloyd Meta-
llurgical Company, concesio-
naria de la patente número 
102.261, por "Mejoras en O 
relacionadas con procedi-
miento de separar mercurio 
de material que contiene 
mercurio", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511 
(1) 
M A N O S GorsHalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Muste,'. Mate-
nales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (531 
L O S Italianos, Pieles bara-
tís imas, desde 0,76. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74U39. (13) 
A U T O P I A N O S , s i e m p r e 
ocasiones verdad. Plazos, 
contado, cambios. Oliver. 
Victoria, 4. (D 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
v económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al eeco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
l e l é í o n o 15869. Almansa, 3. 
Talleres Margaritas, 17. T e -
léfono 36492. (55) 
M A N T O N E S ' ^ í a n i l a , anti-
guos, modernos, mantillas. 
{ Calatrava, 9. Preciados, 58. 
j Casa Jiménez. (54) 
! S E R I E D A D . Verdadera oca-
sión a 250 pesetas, vendería 
varias obligaciones de 500 de 
tranvías eléctricos provin-
cias. Producen también in-
terés. Cava Baja, 30, prin-
cipal. Teléfono 75079. ( T ) 
V E N D O g r u p o completo 
galvanoplastia, alterna, mo-
nofásica, seis caballos, se-
minuevo, Medina. Trujiilos, 
7. (V) 
T R A S L A D O empleado v é n -
V E N T A S ¡ dése comedor, saloncito, en-
seres. Francos Rodríguez, 
22 provisional. (T) 
COMPAGNIK Générale de 
Signalisation, concesionaria 
de la patente número 07.271 
por "Mejoras en los apara-
tos rectificadores de co-
rriente", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. (1) 
M E S S R S . Fierre Malaval y 
René Paul Eugeno Paque-
lier, concesionarios del cer-
tificado de adición número 
97.827 (a la patente núme-
ro 81.6-45), por "Un procedi-
miento para la reparación o 
restauración de los cañones 
Usados, con las mejoras co-
nespondientos en ellos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación del invento. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
AMDYCO Corporation.-con-
cesionaria de la patente nú-
mero 97.595, por "Un método 
para extinguir incendios", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indun-
trial. Apartado 511. (1) 
!^lACl:C~Bonald. ' ' Cruz, 
17. Específicos. Análiela. Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
V E N D O grabados, libros 
abanicos. objetos vitrina, 
antigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
C A N A R I O S musicales, es-
peciales para maestros. Pe-
rritos lujo y caza, gatitos 
Angora. Monos capuchinos 
y tifies miniatura. Alimento 
"Ñagobe". Unico para criar 
canarios Conde Xiquena, 12. 
(Pajarería Moderna). (63) 
POR retormas de instala-
ción, realizamos, precios ex-
cepcionales, todas existen' 
cías, pianos, autopíanos, ro-
llos música. Hazen. Fuen» 
carral, 55. (4) 
O B A M ORONOS, variedad 
en portables, muebles. P l a -
zos. Contado. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
H O T E L E S en venta m á s 
baratos que alquiler. Desde 
50 a 120 pesetas mensuales. 
Folletos gratis. García P a -
redes, 40. (3) 
PIANO^dcTcoTa'Érard, per-
fecto estado, 2.500 pesetas. 
Fuencarral, 55. Hazen. (4) 
P I A N O S compro, vendo, al-
quiler, plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
L I M P I A B A R R O S de coco"i 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratís i -
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo!, Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
C A J A S primera comunión, 
desde 0,80 grandes novec^a.-
des. E l Trust. Fábrica do 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7> 
PIANOS, autopianoa, radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, ¿2 
(1) 
B a n c o A g r í c o l a C o m e r c i a l 
San Mateo, 26. — M A D R I D 
Sucursales y agencias en principales plazas de E s p a ñ a . 
Incubadoras. Criadoras e léc tr icas , 
de petróleo y carbón. Comederos, 
anillas, alimentos, harinas, acce-
sorios. 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A , 
A P I C O L A , V I T I C O L A , de R I E -
GOS, G A N A D E R A y P I E Z A S D E 
R E C A M B I O . 
¡ Pedid c a t á l o g o s ! 
t o s c o n m i s m -
y t e n 
r a q u e 
¿ Q U E H A C E R ? 
S i ¡ a s invierto en acc iones de E m p r e s a s m e r c a n t i l e s que no 
conozco me expongo a q u e d a r m e s i n e l las , p o r los m i l r iesgos 
n a t u r a l e s de los negocios . 
N O M E C O N V I E N E 
S i compro p a p e l del E s t a d o me p r o d u c i r á so lamente el c u a -
tro y medio p o r ciento, y sabe D i o s s i cuando q u i e r a r e c o b r a r 
mi d inero t e n d r é que perder u n a b u e n a p a r t e por l a s f l u c t u a -
ciones que e x p e r i m e n t a n estos v a l o r e s . 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
M á s tranqui lo y c ó m o d o me s e r í a d a r e sas "mil pesetas" 
en p r i m e r a h ipoteca de u n a f inca que v a l g a el doble. Y o per-
c i b i r í a los intereses , y a l l á e l propietar io con los quebraderos 
de c a b e z a que ocas iona l a propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que y o necesi te el dinero (por cont ingencias i m p r e v i s t a s ) a n -
tes de v e n c e r l a h ipoteca , y r e s u l t a r á que n o p o d r é d i sponer 
de m i cap i ta l . Y , a d e m á s , si l l ega e l vencimiento y e l p r e s t a t a -
r io no puede p a g a r m e , ¿ t e n d r é que d a n z a r entre notarios , j u e -
ces y p r o c u r a d o r e s p a r a r e c u p e r a r m i dinero , a r r u i n a n d o t a l 
vez a l infe l iz d e u d o r ? 
N O , N O M E C O N V I E N E 
L o que m e c o n v e n d r í a s e r í a i n v e r t i r m i d inero en u n a p r i -
m e r a hipoteca, eso s í ; pero s in los inconvenientes anted ichos . 
M e parece que esto me lo d a resue l to L A C O O P E R A T I -
V A H I P O T E C A R I A . 
V A M O S A V E R L O : 
S i yo suscr ibo u n a " I m p o s i c i ó n de cap i ta l" de d i c h a Socie-
dad, c u y o v a l o r e s de m i l pesetas , " c o b r a r é " , como todos los 
d e m á s suscr ip tores , u n a r e n t a de seis y medio por ciento, que 
es lo que cobran todos los imponentes . 
¡ Y A E S B U E N A R E N T A ! 
M i s mi l pesetas e n t r a r á n en l a C a j a social , y — j u n t a m e n -
te con el cap i ta l f i jo de los acc ion i s tas , y con las c u a t r o m i l 
pesetas de otro imponente y con l a s veinte m i l del de m á s 
a l l á — l a s i n v e r t i r á l a Sociedad en buenas "pr imeras h ipotecas" 
de f i n c a s u r b a n a s , a lo c u a l e s t á obl igada por s u s E s t a t u t o s , 
s i n que yo i n t e r v e n g a en n a d a ni suene mi nombre p a r a n a d a 
en N o t a r í a s y R e g i s t r o s . Y o t e n d r é m i t í t u l o de m i l pese tas 
en e l bolsi l lo, c o b r a r é mi r e n t a t r i m e s t r a l m e n t e o me l a r e m i t i -
r á n a m i casa , por giro postal , s i v ivo f u e r a de M a d r i d , y no me 
p r e o c u p a r é de n a d a m á s . 
Y s i a l g u n a o p e r a c i ó n de p r é s t a m o hipotecario o c a s i o n a r a 
p e r j u i c i o s — l o c u a l no h a ocurr ido ni u n a sola vez en los diez 
y ocho a ñ o s de func ionamiento s o c i a l — , a l l á e l gerente y l o s 
c o n s e j e r o s se las ent iendan con los acc ion i s tas . L o s imponen-
tes somos obl igac ionis tas que n a d a tenemos que v e r con esas 
cosas . 
C O M O S O N M U C H O S M I L L O N E S 
de pesetas los que l a Soc iedad tiene p r e s t a d o s a s u s a s o c i a -
dos, son t a m b i é n muchos , m u c h í s i m o s , los mi les que en e l l a 
i n g r e s a n todos los meses por intereses y a m o r t i z a c i ó n de p r é s -
tamos . E s t a s pese tas s i rven p a r a devolver s u d inero a los i m -
ponentes que, por cualquier c i r c u n s t a n c i a , qu ieran r e t i r a r s e de 
l a Soc iedad, y lo que sobra, j u n t o con l a s aportac iones de o tros 
imponentes , se inv ier te en n u e v a s hipotecas , p a r a que e l d i -
nero s i g a produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede o c u l t á r s e m e , porque todos los meses m e e n t e r a r é , p o r 
el b o l e t í n " L a E c o n o m í a Moderna" , d e l c u r s o de l a entidad, y 
a f in de a ñ o r o g a r é a cua lquier p e r s o n a v e r s a d a en n ú m e r o s 
que me explique los balances que e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n — f o r m a d o p o r personas r e s p e t a b i l í s i m a s — presenta , no 
s ó l o a l a J u n t a genera l , s ino t a m b i é n a las autor idades guber -
n a t i v a s y a d m i n i s t r a t i v a s de l E s t a d o . 
Y cuando se me presente o c a s i ó n de a d q u i r i r u n a f inca e n 
b u e n a s condiciones, o cuando s ienta desconf ianzas , o c u a n d o 
me agobie u n a c r i s i s e c o n ó m i c a imprev i s ta , "o cuando me d é 
l a gana" , le e s c r i b i r é u n a c a r t a a l pres idente del Conse jo de 
A d m i n i s t r a c i ó n pidiendo mi dinero; me lo d e v o l v e r á n , j u n t o 
con los intereses pendientes de cobro, como lo h a n devuelto 
s i empre a todos los que lo h a n pedido; f i r m a r é u n rec ibo y. . . 
a o t r a cosa . 
E S O E S L O Q U E M E C O N V I E N E 
y p a r a i n f o r m a r m e m e j o r p e d i r é fol letos e ins trucc iones con-
c r e t a s a l d irector-gerente . 
L A C O O P E R A T I V A 
S o c i e d a d d e c r é d i t o m u t u a l 
H I P O T E C A R I A 
F u n d a d a e n 1 9 1 2 
Capital emitido: e n acciones, 5.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.144.276 ptas. 
L a s u s c r i p c i ó n general (acciones e Imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S de pesetas. 
Domicilio social: Plaza de Santa Ana. 5. Madr id .— Horas de caja , de diez a dos 
H a s t a «1 d ía V de abri l tenía esta Sociedad concedidos i«U ochocientos ochenta y seis p r é s t a m o s con garant ía de primeras h i ñ ó t e * 
Aunque no tenjra p r o p ó s i t o de hacer ninguna euscripcíón, pídase al d irecto^erente el env ío g r a t u i t r d e impresos e T n U ^ T " 
suscr ipc ión , t a m b i é n gratuita, de la revista mensual " L A E C O N O M I A UO^SK^I" •»pl icatIyoa y la 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 7 9 8 
' J u e v e s 3 0 d e a b r i l d e 1 9 3 1 1 
Constitución de los Ayuntamientos catalanes 
—• — » • — 
E l G o b i e r n o de l a G e n e r a l i d a d e m p i e z a a c u r s a r ó r d e n e s a 
t o d o s los p u e b l o s . U n i c a m e n t e los A y u n t a m i e n t o s c o n m a -
y o r í a r e p u b l i c a n a s e c o n s t i t u y e n c o n f a c i l i d a d . S e p i d e n 
m a t r í c u l a s g r a t u i t a s p a r a o b r e r o s e n l a U n i v e r s i d a d 
LOS JARDINES DE MONTJUICH SON ABIERTOS AL PUBLICO 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A 29.—El Gobierno de la Generalidad h a empezado a cursar ór-
denes a todos los pueblos para que se constituyan definitivamente los Ayunta-
mientos. E s de esperar que termine de una vez el inconcebible desbarajuste que 
todav ía existe en los Ayuntamientos catalanes, desbarajuste del que no se tiene 
idea fija en el Gobierno civil ni en la Generalidad. 
Desde el d í a 14, unos Ayuntamientos e s t á n constituidos con los concejales 
antiguos, otros tienen en funciones-los concejales recientemente elegidos, y no 
pocos Municipios es tán en poder de las Juntas revolucionarias que nombró el 
s e ñ o r Maoiá en los primeros momentos y que se han resistido a hacer entrega 
y dar poses ión a los nuevos concejales. Has ta ahora, los Ayuntamientos cons-
tituidos con mayor facilidad son los de m a y o r í a netamente republicana. E n 
aquellos en que domina la Ll iga, se h a dado el caso de que si no hubo protestas, 
ni en las mesas ni en la Junta de escrutinio, se han presentado reparos (gene-
ralmente por motivos de coacc ión) en Barcelona, en la J u n t a del Censo. Y aun-
que de estas protestas no tienen conocimiento los pueblos respectivos, ello es 
bastante para impedir que los Ayuntamientos revolucionarios den poses ión a 
los nuevos concejales hasta que se resuelvan las dudas. E n esas' circunstancias 
se encuentran poblaciones de la importancia de Sitges, Gavá , San Pedro de R i -
bas, Igualada, F iera , San Cugat, Calella, e tcétera , e tcé tera . Algoinos pueblos 
acudieron al Gobierno civil pidiendo instrucciones para constituir sus Ayunta-
mientos y se les autorizó a ello mediante ciertos compromisos. A s í hay Muni-
cipio en el que, de nueve concejales r e g i o n a ü s t a s y tres ún icos republicanos, es-
tos ú l t imos han conseguido los nombramientos de alcalde y tenientes de alcal 
de. E n otros pueblos, sin embargo, una vez conseguido el consentimiento para 
constituirse, se han hecho los nombramientos a gusto del Municipio, prescin-
d iéndose de las instrucciones dictadas por la superioridad. 
De hecho en Cata luña no existen Ayuntamientos monárquicos . Todos son re-
publicanos, pues los de la Ll iga, que siempre se declararon ajenos e indiferen-
tes a la forma de Gobierno, se han declarado republicanos. L a propia L l i g a pre-
para su profes ión de fe republicana, y se da por seguro que los diputados que 
lleve a las Cortes Constituyentes, v o t a r á n por la Repúbl i ca . 
L a cons t i tuc ión de los Ayuntamientos en Cataluña, tiene tanta mayor im-
portancia, cuanto que los treinta diputados del Gobierno de la Generalidad, han 
de ser elegidos por los Municipios. P a r a mayor facilidad, l a vo tac ión la reali-
z a r á n los alcaldes reunidos en la poblac ión m á s importante de las dos que for-
men el distrito provincial. Como la mayor parte de los alcaldes pertenecen 
(sobre todo e¡n los grandes núc l eos de poblac ión) al partido E s q u e r r a Republi-
c a n a de Catalunya y al de Acc ió Cata lana Republicana, el núcleo m á s Impor 
tante del Gobierno de la Generalidad, s er ía afecto al s e ñ o r Maciá . S in embar-
go, se cre ía inevitable la presencia de un p e q u e ñ o n ú c l e o de la Ll iga , elegido 
por las minor ías , pero parece que se v a a conceder a cada alcalde tantos votos 
como miles de habitantes tenga su poblac ión respectiva. As i el de Barcelona 
t e n d r á 950 votos; Lérida, 32; Tarragona, 26; Gerona, 23. L a s doce o catorce po-
blaciones m á s importantes, a h o g a r í a n con sus votos a las d e m á s . De este modo 
ir ían al copo en el Gobierno de la Generalidad los amigos de M a c i á y sus alia-
dos, con perjuicio de los elementos de la Ll iga , que se v e r á n desbordados. E s 
este un pintoresco aspecto inédi to hasta ahora de la po l í t i ca local, que h a de 
mover no poco juego y suscitar un sin fin de reclamaciones y protestas.—Angulo. 
La posible venida de 
a España 
L a s ¡ d e a s de l p r o h o m b r e c o m u n i s t a 
c o n r e s p e c t o a n u e s t r o p a í s 
Se le dijo ayer a l s e ñ o r L e r r o u x cuan-
do entraba en Consejo que los per iódi -
cos publicaban la posibilidad de l a ve-
nida del s e ñ o r T r o t s k i a E s p a ñ a y se 
le p r e g u n t ó si el Gobierno h a b í a toma-
do alguna d e t e r m i n a c i ó n sobre esto. 
— M i op in ión personal—dijo el minis-
tro—es que debe abr ír se l e paso, porque 
yo he estado perseguido muchos a ñ o s y 
conozco las cárce l e s con largas residen-
cias. No debemos tener un criterio en 
un lado de las barricadas y otro dis-
tinto a l otro lado. S i yo fuera Gobierno 
no t e n d r í a inconveniente en que viniera 
a E s p a ñ a , tomando las debidas precau-
ciones, como tampoco lo tengo en po-
nerme en contacto con los soviets. Por-
que es natura l que todos los actos y 
contratos tienen sus riesgos, pero no 
por eso puede dejar de llevarlos a cabo. 
E l p e n s a m i e n t o d e T r o t s k i 
s o b r e E s p a ñ a 
L a cadena del capitalismo se ve de 
nuevo amenazada con romperse en el 
e s l a b ó n m á s débil: h a llegado el turno 
a E s p a ñ a . . . 
P a r a arrancar a los campesinos del 
localismo y de las influencias reaccio-
narias, el proletariado tiene necesidad 
¡de un programa revolucionario demo-
c r á t i c o claro. L a fa l ta de t ierras y de 
agua, la esclavitud del arriendo plan-
tean netamente la c u e s t i ó n de la con-
fiscación de las- grandes propiedades 
agrarias en beneficio de los campesinos 
pobres. L a s cargas fiscales, l a s deudas 
insoportables del Es tado , l a rapacidad 
b u r o c r á t i c a y las aventuras africanas 
plantean la c u e s t i ó n deí Gobierno bara-
to, el cual podría ser establecido, no 
por los propietarios de los latifundios, 
los banqueros, los industriales o los l i -
berales nobles, sino por los trabajado-
res mismos. 
L a d o m i n a c i ó n del Clero y las rique-
zas de l a Igles ia plantean un objetive 
d e m o c r á t i c o : separar l a Ig les ia del E s -
tado y desarmarla, cediendo sus rique-
zas al pueblo... 
L o s obreros defen i e r á n h a s t a sus úl-
timas consecuencias el derecho de los 
D e c l a r a c i o n e s de C o m p a n y s 
B A R C E L O N A , 29.—Don L u i s Compa-
nys, h a hecho declaraciones en un pe-
riódico. Se dice—le preguntaron—que 
usted representa en este momento a l 
Kstado central y que es una especie de 
Poder moderador ante el s e ñ o r Maciá . 
¿ C ó m o comparte sus ideas? A lo que 
contesta: Los que formamos parte del 
directorio de Izquierdas catalanas, entre 
ellos el ministro de I n s t r u c c i ó n y el se-
ñor Ayguadé , celebramos quince d ías an-
tes de las elecciones una asamblea para 
la cons t i tuc ión definitiva del partido, en 
la que se aprobó el ideario pol í t ico re-
lacionado con Cataluña. Todas las con-
clusiones fueron aprobadas en la asam-
blea con absoluta unanimidad, y s i yo 
represento aquí al Gobierno provisional 
de la Repúbl ica , estoy en el cargo con 
la plenitud de mis principios pol í t icos y 
doctrinales. 
Respecto a la so lución del problema 
del trabajo, dice que se ocupa activa-
mente de los sin trabajo, aunque no de-
pende exclusivamente del Gobierno civi l 
ni tiene facultades y medios suficientes 
para afrontarlo. E s un problema de go-
bierno que tiene planteado E s p a ñ a y 
afecta por igual a la moral pública, al 
derecho a la economía , a l orden y a l a 
paz nacional. Con respecto a Bercelo-
na, no puede arrostrarse el problema por 
medio de la caridad o de l a beneficen-
cia. E s t á estudiando la manera de rein-
tegrar a las respectivas regiones a unos 
cuantos miles de obreros sin trabajo y a 
los que e s t én aquí los o c u p a r á en obras 
públ icas que c o m e n z a r á n inmediatamen-
te. Dada su s ign i f i cac ión polít ica, ¿có -
mo in tervendr ía usted en un conflicto 
sindicalista?, le preguntan, y contesta: 
Aplicando la ley con quien fuera y man-
teniendo el orden público por encima de 
todo. Dice que los sindicalistas e s t á n en 
actitud de gran conciencia y responsabi-
lidad y e s t á n dispuestos a servir a l a 
Repúbl i ca . Hace unos días , el ó r g a n o de 
los sindicalistas "Solidaridad Obrera", 
publ icó un editorial abogando en E s p a -
ñ a por la R epúb l i ca federal. Desde lue-
go, no quiere decir que los sindicalis-
tas puedan ser en polkica frente a l ca-
talanismo, lo que fueron en un tiempo 
los radicales, pues los sindicalistas tie-
nen otra e m o c i ó n y una comprens ión 
mayor. 
Respecto a los documentos que se han 
encontrado por la Po l i c ía en los ú l t i m o s 
registros, dice que estaba comprometido 
gravemente el general Mart ínez Anido. 
H a quitado importancia a los rumores 
que circularon de un movimiento fascis-
ta en Cata luña , y dice que Mart ínez Ani -
do no tiene que ver con esto. 
M a t r í c u l a g r a t u i t a 
p a r a o b r e r o s 
B A R C E L O N A ; 29.—El Ateneo Encic lo-
pédico Popular h a enviado un comunica-
do a l a c o m i s a r í a de la Universidad, di-
ciendo que en el r é g i m e n republicano 
debe gestionarse que la formación uni-
versitaria llegue a los núc leos obreros 
para que puedan aprovecharse todas las 
inteligencias en beneficio de la obra so-
cial . Por ello ese Ateneo se dirige a l a 
comisar ía de la Universidad en estos mo-
mentos h i s tór icos , en que se procede a 
una renovac ión de todas las actividades 
sociales, para que al reorganizar la Uni-
veisidad se tenga en cuenta l a necesi-
dad de que las clasea obreras puedan 
a'canzar cultura universitaria. P a r a ello 
puede establecerse, de acuerdo con l a 
Generalidad y el Ayuntamiento, un n ú -
mero de m a t r í c u l a s gratuitas para obre-
res. 
E l p a r q u e de M o n t j u i c h 
Campalans, después de la consol idac ión 
del nuevo rég imen , y de la creación del 
Consejo de la Generalidad, rogó que se 
le relevase del cargo, ya que estaba rea-
lizada la obra m á s importante, y que se 
ie dejase reintegrarse a su cargo de con-
cejal para el que fué elegido, para seguir 
en el Ayuntamiento atendiendo a la obra 
de enseñanza , pero se le dijo que apla-
L O S QUE S E M f E C H A N B E L PARO FORZOSO, p - K-HITO 
— Y a no t i e n e s e x c u s a ; h a n d a d o t r a b a j o a t o d o el m u n d o . 
— A m í t a m b i é n , h i j a , a m í t a m b i é n . M e t e n g o q u e p r e s e n t a r e! 
p r i m e r o de m a y o . 
Cortes h a sido puesta y a a ía orden del 
día . E n estas condiciones hay que supo-
ner que la revo luc ión t e n d r á que pasar 
por u n a etapa de parlamentarismo.. . 
L a consigna • del armamento de los 
campesinos ( creac ión de l a milicia obre-
r a y campesina) debe adquirir inevita-
blemente en la lucha u n a importancia 
cada vez mayor.. . 
U n programa radical de l eg i s lac iór 
social, particularmente el seguro de los 
e d o n J u a n , a l a 
a l g u a r d i a V i d a l 
B A R C E L O N A , 2 9 — E n el Ayuntamien-
to se h a presentado esta noche una pro-
pos ic ión para conceder dos meses de ha-
ber a l guardia urbano Fernando Vidal, 
que hace poco tiempo cuando iba ce pai-
sano detuvo a unos atracadores que, pis-
tola en mano, s a l í a n de un Banco. Se 
h a acordado denegar esa recompensa, 
pues se dice que basta con que conste 
en acta el agradecimiento de la ciudad. 
C e s e e n el E j é r c i t o 
B A R C E L O N A , 29.—En el Gobierno mi-
litar y en l a forma reglamentaria, h a 
presentado instancia solicitando retirar-
se del Ejérc i to el cap i tán don José Gar-
c ía Miranda, candidato comunista en las 
pasadas elecciones de concejales por ©1 
bloque obrero' y campesino. 
D o s r o b o s d e i m p o r t a n c i a 
punto de v:sta e c o n ó m i c o y cultural . 
A d e m á s en las filas comunistas, poco 
numerosas, no hay unidad, n i u n pro-
g r a m a de a c c i ó n claro y admitido por 
todos. S in embargo, l a c u e s t i ó n de las 
zase la decis ión. E n la se s ión de hoy, ce- j a s a los obreros y campesinos desde el 
lebrada por la Generalidad, el s e ñ o r 
Campalans ins i s t ió en su decis ión, pero 
el señor Mac iá le d isuadió de su propó-
sito. E l señor Campalans h a manifesta-
do su agradecimiento al s e ñ o r Maciá , con 
el que dijo es tá completamente identifi-
cado. 
E l s e ñ o r Campalans h a recibido a los 
periodistas diciendo que hab ía dimitido 
este cargo por estar muy ocupado por 
asuntos particulares y por querer dedi-
oarse de lleno a su labor en la Comi-
s ión municipal de Fomento. Dijo que 
ahora que el señor Foronda y a no es el 
amo del suelo de la ciudad, es menester 
que él actúe . Tiene el criterio tJ que de-
be terminarse con las empresas d u e ñ a s 
de Barcelona y que ceben contribuir to-
das como cualquier ciudadano. E s hora 
de que se termine con el hecho de que 
una empresa figure como d u e ñ a absoluta 
de la ciudad. Dice que lo ha comprendido 
as i el pueblo y h a n empezado a bajar 
ciertos valores. Desde luego el m a r q u é s 
de Foronda, que era director de la Com-
pañ ía de Tranvías desde hace muchos 
años , ha cesado en el cargo y h a sido 
sustituido por don Alfredo Arruga, ge-
rente de los Autobuses. 
S e n i e g a e l p r e m i o 
s i n trabajo, l a transferencia de las car-
catalanes" y " d e " í o s vascos " a organizar i»33 fiscales a las clases poseyentes, la 
su vida en un estado independiente en e l i e n s e ñ a n z a general obligatoria, todas es-
caso de que la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n ; t a s y otras medidas a n á l o g a s que no 
de dichas naciones se pronuncie por ia; sobrepasan aun el marco de l a socie-
s e p a r a c i ó n comoleta. Pero esto no signi- dad burguesa, deben ser inscritas en la 
bandera del partido proletario... 
P a r a esto es preciso, s in perderse en 
detalles, s in distraer l a a t e n c i ó n de las 
masas, reducir el programa de la revo-
l u c i ó n a unas pocas consignas c laras y 
simples, y reemplazarlas s e g ú n l a d iná-
m i c a de l a lucha. E n esto consiste l a po-
l í t i c a revolucionaria... 
fica, naturalmente, que los obreros avan-
zados empujen a los catalanes y a los 
vascos a la s eparac ión . 
A l contrario, l a unidad e c o n ó m i c a del 
pa í s , con una amplia a u t o n o m í a de las 
nacionalidades, o f r e c e r í a grandes venta-
L O N D R E S , 2 9 . — E l R e y de E s p a ñ a h a 
salido esta m a ñ a n a para Torquay, para 
vis i tar a la princesa Beatriz , acompa-
ñ a d o de su hijo don Juan . 
E s t e s e g u i r á luego con destino a la 
E s c u e l a NaVal de Dartmouth. 
L O N D R E S , 2 9 . — E n l a C á m a r a de los 
Comunes, un diputado p r e g u n t ó lo si-
guiente: Si el coste de la i n s t r u c c i ó n del 
hijo del R e y de E s p a ñ a en la E s c u e l a 
Naval de Darraouth, s e r á satisfecho por 
su padre. E l primer lord de! A l m i r a n -
tazgo c o n t e s t ó que sí. 
IMbi 
Reorganización militar 
" A tout seigneur tout honneur". Y 
bien se merece el primer decreto publi-
cado acerca de r e o r g a n i z a c i ó n mi l i tar 
que sigamos c o m e n t á n d o l o . Se lee en el 
p r e á m b u l o de ese decreto: "No puede 
predecirse desde ahora l a importancia 
del resultado que se obtenga con esta 
d i spos ic ión" ( la re lat iva a l retiro vo-
luntario con todo el sueldo de genera-
les, jefes y oficiales). Cierto, no puede 
predecirse nada, y menos l a importan-
cia de ese resultado, porque si genera-
les, jefes y oficiales dieran en la flor 
de marcharse todos (y a todos se les 
invita a hacerlo, con la advertencia de 
que el que no se marche no t e n d r á des-
pués derecho a quejarse de lo que le ocu-
r r a ) no h a b r í a sino nombrar otros p a r a 
el e j é r c i t o que quede, quo por p e q u e ñ o 
que sea, a l g ú n volumen t endrá , y en-
tonces a un portero mayor del minis-
terio de l a G u e r r a llamado Pedro, que 
no sé si v iv i rá , si vive h a b r í a que hacer-
le un homenaje (el consabido banquete) 
por haber probado que era un adivino. 
Siempre que en aquel ministerio se ha-
blaba de reformas, y se h a b l ó muchas 
veces (el infierno e s t á empedrado de 
buenas intenciones) los c o m p a ñ e r o s de 
Pedro se echaban a temblar, y Pedro 
les dec ía : "No apurarse; todo esto ter-
m i n a r á en que se aumenten las mesas." 
Que as i no sea deseamos, por bien de 
E s p a ñ a . Problemas i d é n t i c o s a este nues-
tro militar, que tenemos planteado des-
de 1898, desde que perdimos las colo-
nias, han tenido que resolver casi todas 
las naciones que tomaron parte en la 
guerra europea. No sé de ninguna que 
lo h a y a resuelto como nosotros. E s tal 
la generosidad y el buen deseo de no 
last imar intereses del Gobierno republi-
cano, que se da el peregrino caso de 
que cuanto mayor es a q u é l l a (ofreci-
mientos de respetar los quinquenios y 
conceder pensiones de viudedad y orfan-
dad) tanto mayor es la desconfianza de 
los que pueden ser favorecidos con esa 
generosidad. Y es que piensan que en 
todo negocio existe una r e l a c i ó n directa 
entre el i n t e r é s y el riesgo que se corre 
por obtenerlo. ¡ E s tan grande aquél pa -
r a l a gente moza, a l a que ofrecen el 
retiro con todo el sueldo, que hay quien 
se restriega los ojos pensando si s u e ñ a , 
y quien, como la lechera del cuento, 
piensa si su cantarito no se romperá . . . , 
¡y ad iós huevos y ternera! E l ministro 
de la G u e r r a ofrece l a g a r a n t í a de las 
Cortes, que r e s p e t a r á n lo hecho por el 
NOTAS DEL BLOCK 
E l "parvenú" es el hombre que exhibe la 
opulencia de su superioridad y hace alar-
de de su vida de excepción con respecto a 
la de loa demás mortales. 
E s el hombre de los brillantes gomoa en 
las manos zafias, que pide el champán más 
caro y que desprecia el baño en casa por-
que tiene dinero para ir a tomarlo en el 
mar. 
E l "parvenú" ha vivido BUS añoa oacuros 
de derrota y de fracaso porque le faltaba 
talento o le traicionaban las circunstan-
cias. Pero se venga de su pasado de hu-
millación, con el estrépito y el júbilo de su 
fortuna que se le entró, inesperadamente 
por las ventanas una buena mañana. 
Se perece por que le adjetiven bien y 
por que se escriba a diario sobre su genero-
jjdad o au inteligencia. 
E l "parvenú" se esponja ante el coro de 
alabanzas de loa que le rinden pleitesía 
llamándole genio, magnítlco y glorloao. 
Vive para los d e m á s : en su vida exterior 
es un eaclávo del gesto, un hombre en 
pose" constante, un sometido a laa fórmu-
las convencionales que ejercen aobre él 
urania implacable. 
E l "parveiiu" sueña con aer todo, sin ea-
car preparado para nada; se cree indispen-
sable cuando la mayoría de las veces no 
pasa de ser un estorbo; supone que todo 
depende de lo que haga o diga porque cree 
que las voluntades de todos están pendien-
tes de él. 
E l "parvenú" es el hombre que acaba de 
llegar y por eso tiene la pretensión de que 
:< mundo empieza con él a una. 
Variaciones de la üsonomía española. 
Regresaba el general Primo de Rivera do 
uno de sus viajes triunfales, en el que no 
habían faltado manifestaciones imponen-
tes, banquetea monstruos, mitinea entu-
siastas, aclamaciones en todos los pueblos. 
E l pobre marqués de Estella volvía ra-
diante : 
—Los problemas políticos los crea esta 
atmósfera mefítica de Madrid, pero la E s -
paña que trabaja y produce'está con nos-
otros. 
Elecciones de abril. Mayoría republica-
na. Explosión popular. Confesión de nues-
tro primer gobernante en aquellos días. 
—Estábamos gobernando un pala mo-
nárquico que en veinticuatro horaa se ha 
declarado republicano. 
Jornada del domingo en Barcelona, im-
perio de la muchedumbre. Negro de gente 
como en la noche memorable en que el Key 
de Ital ia abandonaba España; como el día 
(Tomado de " L a R e v o l u c i ó n E s p a ñ o l a 
y l a t á c t i c a de loa comunistas".—Barce-
lona, 1931.) 
A T E N A S , 29.—A causa del temporal 
de lluvias se han desbordado las aguas 
de varios torrentes, originando grandes 
inundaciones en l a r e g i ó n de Serres, don-
de los d a ñ o s son muy crecidos. 
Biii i iainii iBiiHisiyiiBi 
B A R C E L O N A , 29.—Hoy se han co-
metido dos robos importantes, uno en 
el local de l a A s o c i a c i ó n de huevos, vo-
la ter ía y caza, de donde se llevaron los 
ladrones una importante cantidad y otro 
en un a lmacén de Aduanas contiguo a 
aquél , de donde sustrajeron varios man-
tones de manila, valorados en 75.000 pe-
setas. 
E l nuevo jefe superior de Pol ic ía , señor 
Ortiz, ha manifestado que e s t á completa-
mente identificado con el gobernador c i -
vil para el mantenimiento del orden p ú -
blico. Añadió que no existe y a l a Co-
m i s a r í a civil , u n a vez normalizada la 
s i tuac ión , pero que el s e ñ o r Samblancat 
queda adscrito a l Gobierno civil para las 
relaciones entre el Gobierno y dicho or-
ganismo policiaco. 
P u e s t o e n l i b e r t a d 
B A R C E L O N A , 29.—Se h a acordado que 
desde el jueves pueda entrar el públ ico 
cu los jardines del Parque de Montjuich. 
A este objeto se fijarán diversos rótulos actuaT 
que digan: "Estos jardines, que son vues-; 
tros, respetadlos y hacedlos respetar. E s e 
edificio, que es vuestro, e s tá destinado a 
albergar una inst i tuc ión de cultura. Por 
c iudadanía , respetadlo." 
B A R C E L O N A , 29.—Por el Juzgado co-
rrespondiente h a sido puesto en liber-
tad el recluso Juan Bautista Archer " E l 
poeta", que cumpl ía condena en el penal 
de Chinchilla, en virtud de sumario que 
instruyó en su día el Juzgado del Oes-
te por la explos ión de unas bombas en 
un auto, en la c a r r e t e r á de Sarriá . A r -
cher ha sido puesto en libertad apl icán-
dole l a gracia de la a m n i s t í a del 14 del 
A t r a c o a d o m i c i l i o 
L a s q u i n c e n a s 
B A R C E L O N A , 29.—En el Gobierno el-
idí se ha facilitado una nota en la que 
se dice que e l gobernador no e s tá muv 
conforme con la aplicación s ¿ t e m a 
de quincenas, que ca l iñea de cruel, y es-
t u d i a r á la manera de i r a la s u p r e s i ó n 
de estas quincenas y- establecer un sis-
tema reformativo para conseguir que es-
tos desgraciados reincidentes se corrijan. 
D i m i s i ó n r e c h a z a d a 
B A R C E L O N A . 29.—En el domicilio de 
Francisco Agul ló , calle de Asturias, 67, 
1.°, cuando se hallaba sola la esposa de 
aquél , doña Dolores Moliner, llamaron 
dos individuos a la puerta. L a s e ñ o r a 
abrió y los desconocidos penetraron vio-
lentamente en el piso. Uno esgr imía u n 
revólver y los dos llevaban la cara ta-
pada con pañuelos . Mientras el que lleva-
ba el arma amenazaba a l a d u e ñ a del 
cuarto, el otro se ded icó a revolver ca-
jones y armarios. U n a vez realizado el 
robo, hicieron que l a s e ñ o r a volviese la 
cara a la pared, para que no viese cuán-
do sal ía e l primero, y una vez desapare-
ido e l que llevaba el botín, el del arma 
POBLI 
S I E N T E S 
mas ICOS 
A L I E N T O 
Gobierno o p e r m i t i r á n que todo v u é l v a l e la ñes ta de Somatenes en la explanada 
a su antiguo ser y estado. Y a ú n hay ¡de la Exposic ión; como en el entierro del 
muchos que dscurren as í : " ¿ Y quién ga- Noy del Sucre" o a la llegada, una vez 
rant i za a las C o r t e s ? " Aunque sabido 
es aquello de que las a r m a s deben ce-
der el paso a l a toga, lo cierto es que 
las togas no e x i s t i r í a n si l a s espadas no 
las sostuvieran. ¿ C u á l v a a ser, se pre-
guntan los suspicaces, el volumen del 
E j é r c i t o que v a a quedar p a r a refren-
dar, si fuera necesario con las armas, 
los acuerdos de los parlamentarios ? 
¿ Qué matiz v a a tener ese E j é r c i t o ? H e 
aquí por qué entendemos (repito de otro 
modo algo de lo dicho ayer) que hubiera 
sido preferible p a r a hal lar m á s fác i l -
mente l a s o l u c i ó n del problema, haber 
empezado por dar a conocer las carac-
t e r í s t i c a s del nuevo E j é r c i t o , sus plan-
tillas, su modo de ser. 
Reconozco que el problema es difíci l; 
enrevesadamente difíci l . Cuando di en 
escribir a r t í c u l o s acerca de reorganiza-
ción mi l i tar ( ¡ q u é bien se discurre en la 
mesa de la R e d a c c i ó n sin responsabili-
dad minis ter ia l ! ) , un general que tiene 
fama de saberse su oficio (no todos la 
declarado dictador, de Primo de Kivera. 
Frase de uno de los que viajan con el 
señor Alcalá Zamora. 
—Indudablemente, Kspaña se siente fe-
deralista. 
Perspectiva del primero de mayo. Paro 
absoluto. Ni comercios, ni "Metro", ni "ta-
xis", ni tranvías, ni mercados. Colapso to-
tal de la capital. Reflexión del observador 
no enterado. 
—España es eminentemente socialista. 
Y llega uno a pensar que las ciudades 
y pueblos tienen también su momento en 
que representan su comedia: en que t?o 
caracterizan con barba y peluca merovln-
gia, o se calan el gorro frigio, o se visten 
con el "mono" de azul mecánico. Según las 
características de la hora y los gustos del 
público. 
Por eso de pronto tenemos la impresión 
ie que poseemos todo. Y de pronto senti-
mos que todo nos falta. 
» • * 
Un caso de ignorancia enciclopédica. Co. 
tienen), me dec ía , bur lón: " ¡ M u y bien...|mo es natural corresponde al "Heraldo", 
has ta ahora; pero ¿ c ó m o v a usted al que bajo los t í tu los : "Pleitos de monir-
deshacerse del Anuario M i l i t a r ? " Esajquicos iluminados. Vivas a una casa real 
es l a c u e s t i ó n batallona. D e aquí acaso!y mueras a otra", publica lo siguiente: 
que h a y a n empezado por ella. "Viena, 28.—Ayer a la salida de una ml-
No he de sacar ahora a c o l a c i ó n las ; sa celebrada en honor de la ex emperatriz 
soluciones que entonces a p u n t é , que ma- lz i ta , un numeroso grupo de monárquicos 
las s e r í a n cuando nadie me hizo caso.!se manifestó ruidosamente, dando mueras 
( " ¡ N o n bis i n Idem!"); pero burla, b u r - U l "Anchluss" y vivas a los Habsburgos.' 
lando, voy a sugerir a los parlamenta-
rios u n a idea, por s i dieran en reformar 
el decreto que trae a los mil i tares pen-
sativos y desorientados, idea que no 
brindo a l ministro de l a Guerra , porque 
en u n a de l a s notas que h a dado a la 
Prensa y a he visto que no es amigo 
de cambios de uniforme. Y o tampoco y, 
sin embargo, ¿ q u i é n sabe s i lo que repu-
tamos nimio, no tiene una gran impor-
tanc ia? Antes de exponer la idea per-
m í t a s e m e u n a c o n f e s i ó n p a r a que nadie 
diga que veo la pa ja en el ojo ajeno, y 
no atino a ver la v iga en el propio. S i 
los oficiales de E s t a d o Mayor no hubie-
r a n llevado u n a f a j a de seda azul, pis-
tolera en la montura y en la cabeza un 
airoso sombrero con l indas plumas, es 
muy posible que no hubiera hecho las 
diabluras que hice hasta que l o g r é ce-
ñir e sa faja . . . P u e s bien, encarguen a 
un pintor modernista un modelo de un í -
para el "Heraldo", que siente fobia por 
todas las monarquías, el "Anchluss" es una 
"Casa Real". Los dedos se les antojan 
huéspedes. 
;Qué obsesión ! 
U n d i p u t a d o r a c i s t a m u l t a d o por 
i n s u l t a r a l G o b i e r n o 
1iniIIW!:!!ei.1l!ll!!|:BIIIIIHIIIIIinil!Oimi|! 
t ima recobró el conocimiento, p id ió soco-
rro y acudieron las autoridades. Loa la-
drones se llevaron joyas por valor de 
3.500 pesetas y 55 en metá l i co . 
— A las diez y media de la m a ñ a n a se 
cayó del transbordador aéreo del puer-
to el obrero Gregorio Moliné, que resultó 
con g r a v í s i m a s lesiones. F u é trasladado 
al Hospital. 
— E n el expreso llegaron el conde de 
laa Navas del Tajo, cónsul de E s p a ñ a en 
R u m a n i a , el conde de Gamazo y el señor 
Vidal y Guardiola. 
L a f i e s t a del 1 de m a y o 
B A R C E L O N A , 29.—Por d i spos i c ión del 
Consejo de la Generalidad se h a orde-
nado que el día 1 de mayo circulen los 
t ranv ías y autobuses, los servicios de 
agua, luz y electricidad. L o s estableci-
mientos de v íveres e s tarán abiertos has-
t a el mediodía , como en las fiestas do-
minicales. Todos los bares y espectáculos 
p e r m a n e c e r á n cerrados todo el d ía y no 
se publ icarán per iód icos el viernes por 
l a tarde y noche y el sábado por la ma-
ñ a n a . 
—Se reciben importantes donativos en 
B A R C E L O N A , 29.—El consejero de I n s - l d i ó u n empujón a la señora que cayó al l a Generalidad, con destino a los obre-
truccion publica de la Generalidad, s e ñ o r ¡suelo desmayada y h u y ó . Cuando l a v í c - ' r o s parados. 
A r d e n t r e s c o c h e s d e u n 
t r e n e n E g i p t o 
R e s u l t a r o n 41 v i a j e r o s m u e r t o s y 
5 0 h e r i d o s 
E L C A I R O , 29.—Ha ocurrido u n g r a -
ve accidente ferroviario en el ferrocarril 
de Nantah a E l Cairo . H a y 41 muertos 
y 50 heridos. 
E l tren era un expreso que se d ir ig ía 
desde A l e j a n d r í a a E l Ca iro , pasando 
por Nantah y el accidente se produjo 
cuando marchaba a toda velocidad cer-
c a de l a e s t a c i ó n de Penha . 
D e pronto se dec laró u n incendio en 
u n v a g ó n de tercera clase por haberse 
recalentado el eje de u n a rueda. L o s via-
jeros trataron de l lamar l a a t e n c i ó n del 
maquinista del tren, pero antes de que 
é s t e hubiera podido parar, las l lamas 
av ivadas por l a velocidad de la marcha 
se h a b í a n propagado a tres carruajes, 
lllllllllll 
B E R L I N , 2 9 . — E l canciller Bruning ha 
recibido a los representantes del grupo 
socialista del Reichstag. 
S e g ú n informes de buen origen pare-
ce que dichos representantes han llama-
forme, cuanto m á s feo mejor; decreten do1 í a a t e n c i ó n dfe ?ru?in8:1 ^ ' l í f S 
que todos lo h a n de l levar a todas h o - ^ " g 0 8 T * K J ^ T Í 
m s , y l a inmensa m a y o r í a de los a s p i - ™ i m s t r t 0 ^ A l i m e n t a c i ó n , encammado a 
L ^ n K - ' H i r ^ s 1 a & ^ f p T p u e s ^ T u : tares renunciaran a sus pretensiones, v • • , n^eto io <.Ai»AtÁ„ ^ 5„i . , v v , ' / or ig inar ían un encarecimiento del coste 
la s o l u c i ó n parc ia l del problema, nada 
m á s que parcial , s e r á un hecho. 
¡Oh, l a e s t é t i c a tiene m á s influencia 
de lo que se imagina en l a c o n s t i t u c i ó n 
de los E j é r c i t o s , y como sin ellos las 
guerras no e x i s t i r í a n , p o d r í a decirse de 
l a e s t é t i c a que, como lady Macbeth, tie-
ne las manos t intas en sangre. 
Armando G U E R R A 
U n t e r r e m o t o c a u s a d a ñ o s 
y m u e r t o s e n R u s i a 
H a n q u e d a d o d e s t r u i d a s e l o c h e n t a 
p o r c i e n t o de l a s a l d e a s e n 
l a r e g i ó n de T i f l i s 
B U C A R E S T , 2 9 . — L a Conferencia de 
los representantes de las potencias de l a 
"Petite Entente" se reunirá en S ina ia el 
día 3 del p r ó x i m o mes de mayo. 
que resultaron completamente destruidos 
E n t r e los ^ lajeros que l lenaban el con-
voy se produjo un p á n i c o indescriptible. 
Algunos se arrojaron a l a v í a . 
L o s socorros ce organizaron inmedia-
tamente. L o s heridos han sido tras lada-
dos a un hospital de E l Cairo. E l con-
ductor h a sido detenido. 
S e h a n hallado en l a v í a muchos cuer-
pos mutilados de viajeros que se hablan 
arrojado del tren en m a r c h a . L a rap i -
dez con que las l lamas se propagaron 
se explica por el hecho de que el tren 
estaba compuesto de unidades bastante 
viejas. 
T o d a s las v í c t i m a s son de nacionali-
dad egipcia^menos una que es francesa 
y tiene una pierna fracturada. 
de l a v ida y d i f i cu l tar ía las exporta-
ciones. 
E n s u c o n t e s t a c i ó n , el canciller dijo 
que el Gobierno tiene el propós i to de 
mantener el antiguo precio del pan. L a 
entrevista v e r s ó t a m b i é n sobre l a situa-
c ión financiera en general y sobre las 
medidas susceptibles de conseguir una 
so luc ión del prcblema del paro y de los 
seguros socia1es, medidas que es tán to-
d a v í a en estudio. L a Prensa socialista 
dice que a consecuencia de esta entre-
v i s ta la s i tuac ión ha mejorado. 
* * * 
B E R L I N , 2 9 . — E l Gobierno del Reich, 
en s u r e u n i ó n de ayer, no l l e g ó a adop-
tar dec i s ión acerca de la c u e s t i ó n agra-
r i a y v o l v e r á a reunirse hoy. E n los 
c í rcu los po l í t i co s se cree que la situa-
M O S C U , 29.—Anteayer se h a sentido ¡ción creada por este problema, que se 
en la R e p ú b l i c a s o v i é t i c a de Nakhitche-
van (Transcaucas ia ) un violento tem-
blor de t ierra, que h a causado grandes 
destrozos en tres distritos. 
* * » 
M O S C U , 3 0 . — S e g ú n las ú l t i m a s in-
formaciones recibidas sobre los temblo-
res de t i erra en Nakhitchevan, el f en ó -
meno h a dejado sentir sus efectos en 
toda l a r e g i ó n de Tiflis. E n varios laga-
res los muertos pasan del centenar. 
E n la ciudad y la región de S i s sa hay 
190 muertos y 600 heridos. E l 80 por 
100 de l a s aldeas han quedado destrui-
das. 
Se han adoptado toda clase de medi-
das p a r a acudir en socorro de los dam-
nificados. 
U n decreto del Gobierno de la 
U . R . S. S. concede un c r é d i t o de dos 
millones de rublos a l Gobierno de T r a n s -
caucasia. 
h a b í a hecho difícil por las divergencias 
que se manifestaron, h a mejorado mucho. 
D i p u t a d o c o n d e n a d o 
B E R L I N , 2 9 . — E l jefe nacional socia-
lista, s e ñ o r Goebbels, ha sido condena-
do por un Tribunal de Ber l ín a mil 
marcos de mul ta por insultos al Gobier-
no a l e m á n . 
L a s i t u a c i ó n de H i n d e n b u r g 
B E R L I N , 29.—Se dec'ara oficialmen-
te que es ma pura invención que el pre-
sidente d e la Repúbl ica , Hindenburg, 
tenga l a i n t e n c i ó n de presentar la di-
mis ión . 
L a "Gaceta General de Alemania" di-
ce saber de fuente oficial que no hay 
t o d a v í a nada decidido por el presidente 
del Imperio para l a époq^ en que deje 
su mandato, es decir, el 12 de mayo 
de 1932. 
